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ﻻ ﯾﺴﻌﲏ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم إﻻ أن أﻗﺪم ﲢﯿﺔ 
اﺣﱰام وﺗﻘﺪﯾﺮ، ﲢﯿﺔ إﺟﻼل وإﻛﺒﺎر ﻷﺳﺘﺎذي 
 اﻟﺪﻛﺘﻮر راﺑﺢ ﺑﻮﻣﻌﺰة: اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻷﳌﻌﻲ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﱄ ﻧﻌﻢ اﳌﻌﻠﻢ وﻧﻌﻢ اﳌﻮﺟﻪ، 
ﺑﻨﺼﺎﺋﺤﻪ اﻟﺜﺮﯾﺔ وﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗﻪ اﻟﻘﯿﻤﺔ، 
 .وآراﺋﻪ اﻟﺴﺪﯾﺪة
أداﻣﻪ اﷲ وﺑﺎرك ﻓﯿﻪ ووﻓﻘﻪ وﺳﺪد ﺧﻄﺎه 
ﺟﻌﻠﻪ ﻧﱪاﺳﺎ وذﺧﺮا ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و












أ    
ﺇﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻁﺭﺍﺌﻘﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﻜل ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺍﻟﺤﻀـﺎﺭﺍﺕ 
ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﺴﺒﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟـﺯﻤﻥ،  ،ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ، ﻓﻬـﻭ 
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺹ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ، ﻓﻘﺩ ﻜﺘﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘـﺏ،  ﺇﻟﻰﻤﺠﺎل ﻴﺤﺘﺎﺝ 
  .ﻭﺃﻟﻔﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ، ﻭﻋﻘﺩﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ، ﻭﺃﻗﻴﻤﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ
ﻥ ﺍﻫﺘﻤﻭﺍ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤـﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ، ﻭﻁﺭﺍﺌـﻕ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭ
ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﻡ، ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﺴﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺒﺤﺜﻭﺍ ﻋﻥ ﺃﻨﺠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﺴﺒل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺇﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻨﻭﺍﻤﻴﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ، ﻟـﻴﺱ 
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﻭﻁﺒـﻕ ﻁﺭﺍﺌـﻕ  ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻬﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺭﻓﻪ
  .ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺃﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻭﻤﻥ 
 ﻨﺸـﺎﻁ ، ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠـﻭﻡ ﺃﻥ (ﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻗﺭﺍﺀﺓ، ﻜﺘﺎﺒﺔ)ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺨﺎﺼﺎ 
ﻓﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﻤﻥ ﻓﺘﺢ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭ ﻫﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ 
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﻘﺒﻬﺎ ﺒﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻷﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺎ ﻓـﻲ ﺇﻋـﺩﺍﺩ 
ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ  ﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺘﻬﻴﺌﺘﻪ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻷﻭ
ﻴـﺘﻤﻜﻥ  ﺎﺴﻲ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺇﺫ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴ
 ........................................................................................................................... ﻣﻘﺪﻣﺔ
ب    
ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻭﻕ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻓﻴﺩﺭﻙ ﺍ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
  .ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺀﺓ ﻟﻠﺴـﻨﺔ "ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒـ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺠـﺎﺀ  -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ  –ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ 
  : ﻤﻘﺴﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل
ﻗﻤﺕ ﻓﻴـﻪ ﺒﺘﺤﻠﻴـل " ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ"ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒــ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻤـﻥ  ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
 ﺘﻲ ﺘﻭﺨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟ: ﺤﻴﺙ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ  ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ؟ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ؟ ﻭ ﻤﺎ ﻫﻭ 
ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ؟ ﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؟ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ  ﻜل ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ
  .ﺇﻟﻴﻪ ﺁﻨﻔﺎ
ﻜﺎﻨـﺕ ﻟﻠﺒﺎﺤـﺙ  "ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ "ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒـ  : ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺯﻋﺕ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤـﻴﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻭ
ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ 
ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ، ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ
 ........................................................................................................................... ﻣﻘﺪﻣﺔ
ج    
ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﻟﻘﺩ ﻤﺭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﻋﺩﺓ 
ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠـﻲ : ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺘﺸـﻤل ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺤﻲ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻡﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ 
" ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴـﺠل ﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﺨﻠـل "ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺃﻥ ﺘﺫﻟل ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻤﺩﺍﺭﻩ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
   .ﻴﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺘﻔﻌﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﻭﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻪ
ﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺘ  ـﺍﻗﺘـﺭﺍﺡ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟـﻰ ( ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ) ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯﻓﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
  .ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ 
  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘـﻭﻴﻡ  ﺎ ﻓﺎﻋﻠﺔﻴﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺫﺝ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﺌﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﻜﻠﻤـﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻁﺭﺍ
  .ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ
 ........................................................................................................................... ﻣﻘﺪﻣﺔ
د    
ﺨﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﺩﺭﺱ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻴﻭ
  .ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻭﺇﻴﻀﺎﺤﻪﻤﺠﺴﺩﺓ ﻟﻜل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻟﺘﻜﻭﻥ 
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻫـﺫﺍ : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠـﻡ ﻭﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ، 
  .ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
، ﻭﺃﺫﻜـﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ : " ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ
ﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻻﺒ
  ".ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ
ﻭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﻜل ﺒﺤﺙ ﻋﻠﻤﻲ، ﻟﻡ ﻴﺨﹾُل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺼـﻌﻭﺒﺎﺕ 
  : ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻬﻲ  -1
ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﻭﻋﺭﺓ ﺍﻟﺴﺒل ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﺇﻟـﻰ ﺴـﺎﻋﺎﺕ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻓﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻫﻨـﺎﻙ  ﻴﻠﺔﻁﻭ
  .ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ  ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ
 ........................................................................................................................... ﻣﻘﺪﻣﺔ
ه    
ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﺼﺩﻕ ﻭﺼـﺭﺍﺤﺔ  –ﺴﺎﻤﺤﻬﻡ ﺍﷲ–ﺘﺨﻭﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  -2
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻤﺎ ﻟﻭﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ، ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻭﻓﺎ  ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺴﻴﻐﻭﺍ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺃﺼﻼ ﻅﻨﺎ 
ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺄﻨﻨﺎ ﻫﻤﺯﺓ ﻭﺼل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻷﻋﻅـﻡ 
 .ﻬﻡﻴﻠﻋ
ﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻋﻨﺩ ﺭﺠﻭﻋﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻻﺓ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل  -3
ﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻵﺨـﺭ 
 ﻥﺨﺭ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺇﻻ ﺃﺃﻫﻤﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺩﺭﻱ ﺃﻴﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻵ
 . ﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ 
ﻟﻜﻥ ﺒﻌﻭﻥ ﺍﷲ ﻭﺤﻔﻅﻪ، ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻁﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺇﻴﻤﺎﻨﺎ 
ﻤﻨﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ 
  .ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﻴﻥ ﻭ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ 
  .ﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙﻁﺒﻟ
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺃﺘﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺭﺍﺒـﺢ 









  .ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻤﻥ ﺤﻴﺙ  -ﺃﻭﻻ
 .ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯﻤﻥ ﺤﻴﺙ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 .ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔﻤﻥ ﺤﻴﺙ  -ﺜﺎﻟﺜﺎ
 .ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻤﻥ ﺤﻴﺙ  -ﺭﺍﺒﻌﺎ
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ 
ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺠﻴل ﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺘﺴﻌﻰ ﻜل ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ
  ، ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍلﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍ
ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻ :ﺍﻟﻤﻨﺎﺤﻲﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻭ
 ،ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻭﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺦ، ...ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟ
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺴﻌﻰ ﻜل ﺃﻤﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻷﻱ ﺃﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ، ﻭ ﻷﻥ ﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ
 ﻕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎﺍﺌﻁﺭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﺩﺭﺴﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼلﻭ .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﻭ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡﻭ
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﺼﺎﺕ          
ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻭ ﻫﻭ ﻭ ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ  ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ
ﺎﺌل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ،
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﻨﺠﺎﺤﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ 
ﻤﺜﻘﻑ ﻭﺍﻉ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻷﺴﻤﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺨﺎﻩ ﻫﻭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻭﺍﻁﻥ  
    ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ، ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
  .ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺴﻬﻡ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺭﺠل ﺍﻟﻐﺩ –ﺒﻤﺠﻬﻭﺩﻩ   ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺩﻭﻤﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺤﺴﻥ 
ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﻠﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ  ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ - ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻴﺏ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺁﺨﺭ، ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺘﻤﻭﺝ ﺒﺄﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ 
  .ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺘﺫﺭﻭ ﻗﻤﻤﻬﺎ ﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
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ﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺒل ﺒﺘﻌﻠﻡ ﺘﺭﺍﺜﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ، ﻷﻥ ﻴﺘ ﻻﻭ 
ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ   ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻻ ﻴﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺘﺭﺍﺜﻬﺎ، ﻭﻤﺎ 
ﻭﻗﻴﻡ، ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻴﻡ، ﺍﻟﻤﻴﻭل، ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻟﻘ: ﻭﻴﺘﺸﺭﺒﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺜل
  .ﺴﻴﺱﻭﺍﻷﺤﺎ
ﻭ ﻴﻌﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
ﻷﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ      
   -ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ–ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻬﻴﻥ 
ﻤﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻴﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻁﺒﻕ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﻌﻠ
ﻭﻓﻠﺴﻔﻴﺔ، ﻭﺘﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﻭﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ 
ﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺤﻭ  :ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﺨﺘﺼﻴﻥ ﻴﺨﻀﻌﻭﻨﻬﺎ ﻷﺴﺱ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤ
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻴﺴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ 
   1ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ؟
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ
ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻀﺢ،      : ﻁﺭﻴﻕﹲ ﻨﻬﺞ: "ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ :ﻟﻐــﺔ  - ﺃ
ﻭﻀﺢ ﻭﺍﺴﺘﹶﺒﺎﻥ ﻭﺼﺎﺭ ﻨﹶﻬﺠﺎ : ﻜﺎﻟﻤﻨﹾﻬﺞﹺ، ﻭَﺃﻨﹾﻬﺞ ﺍﻟﻁﹶﺭﹺﻴﻕﹸ: ﻭﺍﻟﻤﻨﹾﻬﺎﺝ
: ﺼﺎﺭ ﻨﹶﻬﺠﺎ، ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ: ﻬﺞ ﺍﻟﻁﹶﺭﹺﻴﻕﹸﻭﺍﻀﺤﺎ ﺒﻴﻨﹰﺎ، ﻭﺍﺴﺘﹶﻨﹾ
                                                            
، 1ن، طﺳﮭﯿﻠﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺎﻇﻢ اﻟﻔﺘﻼوي، اﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ و اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻔﺎﻋﻞ، دار اﻟﺸﻮق ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷرد - 1
  .351، ص 6002
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ﻟﻡ ﻴﻤﺕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﹶﺭﻜﹶﻜﹸﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﻁﹶﺭﹺﻴﻕ 
 .1"ﻨﹶﺎﻫﺠﺔ ﺃﻱ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻴّﻨﹶﺔ
: ﺍﻟﻁﹶﺭﹺﻴﻕﹸ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ، ﻜﺎﻟﻤﻨﹾﻬﺞﹺ ﻭﺍﻟﻤﻨﹾﻬﺎﺝ، ﻭﻨﹶﻬﺞ ﺍﻟﻁﱠﺭﻴﻕﹸ: ﺍﻟﻨﱠﻬﺞ"
: ﺼﺎﺭ ﻨﻬﺠﺎ، ﻭﻨﹶﻬﺞ ﻓﹸﻠﹶﺎﻥ ﺴﺒﻴَل ﻓﹸﻠﹶﺎﻥﹴ: ﻴﻕﹸﺴﻠﹶﻜﹶﻪ، ﻭﺍﺴﺘﹶﻨﹾﻬﺞ ﺍﻟﻁﹶﺭﹺ
' ﻤﻨﻬﺎﺝ'، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﻜﻠﻤﺔ 2"ﺴﻠﹶﻙ ﻤﺴﻠﹶﻜﹶﻪ
ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎﺝ : ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ: "ﺒﻤﻌﻨﻰ
﴿ﻟﻜل : ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻡ ﺘﻨﺯﻴﻠﻪ. 3"ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﻤﻨﺎﻫﺞ
  .4ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻤﻨﻜﻡ ﺸﺭﻋﺔﹰ ﻭﻤﻨﻬﺎﺠﺎ﴾
ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻓﻬﻭ "ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻫﻭ  :ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ  - ﺏ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻭﺤﺠﻡ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،    
ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
  .5"ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﻭ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻅﺭﺓ  
  :ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ " :ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ  -1-1
ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ :ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
  .6"ﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔﻘﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤ
ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ "ﻭﻗﺩ 
                                                            
  .، ﻣﺎدة ﻧﮭﺞ4991ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺑﯿﺮوت، دار ﺻﺎدر، : اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر - 1
  .802، ص3002، 70اﻟﻔﯿﺮوز أﺑﺎدي، اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ، ﻣﺎدة ﻧﮭﺞ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ط - 2
  (.ﻧﮭﺞ)، ﻣﺎدة 5691، 3اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ، إﺑﺮاھﯿﻢ أﻧﯿﺲ و آﺧﺮون، ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، ط - 3
  .84اﻟﻤﺎﺋﺪة، اﻵﯾﺔ  - 4
، ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻹﺻﻼح "ﻗﺮاءات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ"ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎت، ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺮواﺳﻲ  - 5
  .642، ص5991، 10واﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺮﺑﻮي، ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ط
  .91، ص9991ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﻨﮭﺞ وﺗﻄﻮﯾﺮه، دار اﻟﻔﻜﺮ : ﺻﺎﻟﺢ ھﻨﺪي وآﺧﺮون - 6
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ﻴﻡ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ  ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺭﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺒﺤﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻁﻤﻴﺫ، ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻥ ﻼﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘ
  .1"ﻌﺎﺒﻬﻡ ﻟﻬﺎﻴﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘ
ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﻓﻲ "ﻟﻘﺩ 
 ﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ،ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ،ﻭ ﺭﺍﻓﻴﺎ،ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺠﻐ
  .2"ﻫﻜﺫﺍﻭ ...ﺭﺍﺒﻊ ﻟﻠﻐﺔﻭ
ﺎﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕﻭ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
  .ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  :ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ -2-1
  :ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕﺃﻋﻁﻴﺕ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ   
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ  -
ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﻭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
  .3"ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
         ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ -
ﺘﻬﻴﺌﻬﺎ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻫﺎ ﻟﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺦ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻁﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ...ﺔﻴﺍﻟﻌﻠﻤﻭ
 .4"ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
 
                                                            
ﺗﻮﻓﯿﻖ أﺣﻤﺪ ﻣﺮﻋﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺤﯿﻠﺔ، اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ﻣﻔﺎھﯿﻤﮭﺎ وﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ وأﺳﺴﮭﺎ  وﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ، دار اﻟﻤﺴﯿﺮة  - 1
  .32، ص40، ط4002ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، 
، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻘﺎھﺮة، -ﻧﻈﺮﯾﺎت وﺗﺠﺎرب–ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم رﺷﺪي أﺣﻤﺪ ﻃﻌﯿﻤﺔ، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﻨﺎع، ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  - 2
  .25، ص1002ﻣﺼﺮ، 
، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻘﺎھﺮة، -ﻧﻈﺮﯾﺎت وﺗﺠﺎرب–رﺷﺪي أﺣﻤﺪ ﻃﻌﯿﻤﺔ، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﻨﺎع، ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم  - 3
  .25، ص8991، 1ﻣﺼﺮ،ط
  .72ﺻﺎﻟﺢ ھﻨﺪي وآﺧﺮون، ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﻨﮭﺞ وﺗﻄﻮﯾﺮه، ص - 4
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ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺭﺭ ﻤﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  -
 .1"ﻤﻌﻴﻥ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻟﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻨﻘل  -
ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ   ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻋﺒﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ 
 .2"ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻟﻡ  ﺎﺕﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺒﻬﺩﻑ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﻭ ،ﻤﻘﺭﺭﺍﺕﻴﺼﺒﺢ ﻤﺠﺭﺩ 
ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭﺍ " ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭ ،ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﺼﻭﺭﺍ ﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺼﻠﺒﻬﺎ،
ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﻭ ﺸﺎﻤﻼ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،
  .3"ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻤﻲ ﻤﻥ ﻗﻴﻡﻭ  ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، 
  :ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ -2
  ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻭ ﻨﻘﺼﺩ ﺒﺎﻷﺴﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ
  .ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺩﺭﺍﺴﻲﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔﻭ
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻜل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻭ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ،
ﻟﻴﺱ ﺯﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲﺯﻤﻥ "ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻨﻨﺎ ﻓﻲ 
  .4"ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﻥﻭ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ
                                                            
 .782egap ,sserp ytisrevinU drofxo ,5991 ,snoitide htfif ,yranoitcid ytisrevinU drofxO  - 1
، 8891وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ھﻮاﻧﺔ، اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ، دار اﻟﻤﺮﯾﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ،  - 2
  .23ص
  .25ص -ﻧﻈﺮﯾﺎت وﺗﺠﺎرب–رﺷﺪي أﺣﻤﺪ ﻃﻌﯿﻤﺔ، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﻨﺎع، ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم  - 3
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﻔﺎرﺑﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻐﺮﺿﺎف، ﻛﯿﻒ ﺗﺪرس ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷھﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، دار اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﺮﺑﺎط،  - 4
  .21، ص9891اﻟﻤﻐﺮب، 
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ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ     "ﻭ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ 
ﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤ
  .1"ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ، ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻤﻪ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺎﻋﺎ ﻭﺘﺤﺩﺜﺎ "ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ 
ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﻠﻜﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
  .2"ﺘﻌﻠﻤﻴﺔ
  :ﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  
ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﺙ  :ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ  - ﺃ
ﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘ ﺃﺤﺩﻻ ﻴﻨﻤﻭ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ 
ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ  ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ
ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ "ﻓﻬﻭ ﻴﻬﺘﻡ . 3"ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
 .4"ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ"ﺒﻪ ﻨﻘﺼﺩ  :ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  - ﺏ
ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻡ ﻭ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺒﺤﺎﺙ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ،
   ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﻭ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩﻭ ﻫﻭ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﻭ ،5"ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 .ﻤﺩﻯ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ، ﻭ
                                                            
  .71، 61، ص ص، 7002ﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻠﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻋﻨﺎﺑﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺑﺸﯿﺮ إﺑﺮﯾﺮ، دﻟﯿﻞ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻓ - 1
  .71اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ص - 2
  .72ﺻﺎﻟﺢ ھﻨﺪي وآﺧﺮون، ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﻨﮭﺞ وﺗﻄﻮﯾﺮه ص - 3
، 30، ع7002ﺿﯿﺎف زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ، أﺑﻌﺎد اﻟﺘﺪرﯾﺲ، ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻨﺘﺪى اﻷﺳﺘﺎذ، اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة، ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، أﻓﺮﯾﻞ  - 4
  .96ص
ﻃﮫ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺪﯾﻠﻤﻲ، ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﺒﺎس اﻟﻮاﺋﻠﻲ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻨﺎھﺠﮭﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ، دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،  - 5
  .42، ص5002، 10ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط
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ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺤل 
 .1"ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
  ﺘﺭﺍﺜﻪ ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﺜﻕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  - ﺕ
      ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ "ﻷﻥ  ،ﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻩﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﻭ ﻗﻴﻤﻪﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻭ
ﺇﻨﻪ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﻤﻥ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺇﺫ  ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﺩﻟﻴﺔﻭ
 ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻭ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺜل
 .2"ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭ ﻴﺴﻠﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎﻭ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﻬﻤﺎ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ  :ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ  - ﺙ
ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻜﺭﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ "ﻷﻨﻪ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ 
 .3"ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻭﻴﻐﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻟﻪ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﺴﻌﻰ  ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ
ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺨﻁﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎل،      
ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
 .ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻙ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ 
  :ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ -3
ﺜﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺅﻴ ،ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺔﻤل ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺘﺘﺸ
ﻭ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺸﺘﻰ، ﻓﺘﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﻘﺩﺓ، ﺘﺤﺘﺎﺝ " ،ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ
ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ 
      ،ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
                                                            
  .96ﺿﯿﺎف زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ، أﺑﻌﺎد اﻟﺘﺪرﯾﺲ، ص - 1
دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ، ( ﺗﻘﻮﯾﻤﮭﺎ –ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ  –ھﺎ إﻋﺪاد)رﺷﺪي ﻃﻌﯿﻤﺔ، اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﺎھﺞ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  - 2
  .15، ص8991، 10ط
ﺳﻌﺪون ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎﻣﻮك، ھﺪى ﻋﻠﻲ ﺟﻮاد اﻟﺸﻤﺮي، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻃﺮق ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن،  - 3
  .701، ص5002، 10ط
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ﻕ ﺍﺌﻭﻁﺭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ،  ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ :ﻓﻲ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭﺍ ﻫﺫﻩﻭﺘﺘﻤﺜل  1"ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
  :2ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻵﺘﻲ ،ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ ﺱﻴﺭﺍﻟﺘﺩ
  
  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ 
  :ﺍﻷﻫـــــﺩﺍﻑﻤﻥ ﺤﻴﺙ  -ﺃﻭﻻ
( ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﺎﻤﺔ، ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺨﺎﺼﺔ) *ﻴﻠﺢ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻷﺨﺫ  ، ﻕ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔﺍﺌﻁﺭﻭ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺴﺎﺌلﺇﻟﻰ ﻴﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫﺩﺍ ﻭ
  .ﻓﺘﺢ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺸﺘﻰﻭ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
ﺇﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﻫﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍ 
  .ﻀﻭﺌﻬﺎ ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻌﻠﻰﻓ
 ﻪﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺤﺩﻭﺜﻴﺍﻟﺘﻐ"ﻪ ﻨﺒﺄﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻤﻲ ﻑ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻌﺭﻴﻭ 
ﻤﻴﺫ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺭﻭﺭﻫﻡ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻼﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘ
  .3"ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻓﻲ  ﺘﻌﺩﻴلﻭ ،ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ
                                                            
، 1002، 1اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، طإﺳﻤﺎﻋﯿﻞ أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺎﯾﺮة، ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ  - 1
  .9ص
  .93ﺗﻮﻓﯿﻖ أﺣﻤﺪ ﻣﺮﻋﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺤﯿﻠﺔ، اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ﻣﻔﺎھﯿﻤﮭﺎ وﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ وأﺳﺴﮭﺎ  وﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ، ص - 2
اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ واﺣﺪة، و ﻻ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺺ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ و ﺗﺜﺒﯿﺘﮭﺎ اﻟﺴﻨﺔ   *
  .01اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻛﻠﮭﺎ، ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص 
، 70ﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، طﺻﺎﻟﺢ ذﯾﺎب ھﻨﻲ، ھﺸﺎم ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻠﯿﺎن، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ واﻷ - 3
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ﺇﻀﺎﻓﺔ  :ﻼﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺇﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﺜﻴﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐ
ﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺍﺕ ﺎﺕ ، ﺃﻭ ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻡ ﻤﻬﺎﺭﻤﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭ
  .1ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺒﺼﺎﺭﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ، ﺃﻭ 
ﻭ ﺘﻌﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻬﻲ 
ﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓ
  .ﺘﺼﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺩﻭﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﻼ ﻤﻨﻬﺎﺝ
ﺭﻭﺭﻱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻗﺒل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻱ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀ
ﻭﺩﻟﻴل  ،ﺒﻭﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ"ﻷﻨﻬﺎ  ﻟﻪﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ 
، 2"ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁﻬﻡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﻫﻡ ﻟﻠﺩﺭﻭﺱ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻤﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺴﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺘ
ﻭﻓﻲ ﺃﻤﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ  ،ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔﺍﻟﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ  ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﻓﺒﻘﺩﺭ ﻭﻀﻭﺤﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل  ،ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
، ﻷﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﻭﺩﻗﺔ ﻭﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ 3"ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴﻡ  ﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔﺇﺤﻴﺙ " ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺃﻭ ﻓﺸﻠﻪ
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ، ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، 
  4"ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﻨﺴﻘﻴﺔ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ 
،    5"ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ،ﻭ ﻤﺭﺠﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﺎﺌل
ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ  " -ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ–ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ
  6"ﻭﻓﻌﻼ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﻭﻤﻤﻨﻬﺠﺎ ﻭﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻨﺴﻕ ﻤﻀﺒﻭﻁ، ﺘﺭﻋﺎﻩ ﻤﺅﺴﺴﺔ
                                                            
  .03، ص0002ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ وأﺳﺴﮭﺎ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ، دار اﻟﻤﺮﯾﺦ، اﻟﺮﯾﺎض،  - 1
  .38، ص4002، 10ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪرﯾﺞ، اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﮭﺎﺗﻒ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، اﻟﻌﯿﻦ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ط - 2
  .641، ص1002، 20ﻛﻮﺛﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻛﻮﺟﻚ، اﺗﺠﺎھﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ، ط - 3
  .18، ص4891، 10ﺟﻮدت أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺎدة، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط - 4
  .68ﺑﺎﻷھﺪاف وﺑﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺎ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ، دار اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻄﯿﻒ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، صﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎرف ﺳﺮﯾﺮ، ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎﻟﺪي، اﻟﺘﺪرﯾﺲ  - 5
  .50، ص1991، 10رﺷﯿﺪ ﺑﻨﺎﻧﻲ، ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﯾﺪاﻛﺘﯿﻚ، دار اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء، اﻟﻤﻐﺮب، ط - 6
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ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،        
ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﻭﻨﻤﻭﻩ، ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
  .1"ﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺍ
ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﻌﻜﺱ "ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺭﻭﺡ : ﻗﻭﻟﻨﺎ: ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻪ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻤﺜل
  .2"ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﺤﻭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﺭﺘﻜﺯﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ "ﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻌﺩ ﺇﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل 
ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭﻭﺴﺎﺌل     
  .3"ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  :ﻭ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺇﻟﻰ
ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ، ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻋﻥ "ﻓﻬﻲ  :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ - ﺃ
ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻜﺄﻫﺩﺍﻑ ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
 .4"ﻤﺜﻼ ﻨﻘﻭل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ. ﻜﺎﻤل
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ : ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﻌﻁﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﺒﻲ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﺃﺼﻴل ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺩﻴﻨﻨﺎ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ، ﻏﻴﻭﺭ ﻋﺭ ﻤﻭﺍﻁﻥﺘﻜﻭﻴﻥ 
ﻫﻭ ﻫﺩﻑ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺭﺩﺡ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻴﺩﺓ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
 .ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ
  ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﻗﺘﻬﺎ  :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  - ﺏ
 .ﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡﻟ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲﻭ
ﺘﺼﻑ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺠﻤل ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ "ﻭ ﻫﻲ 
                                                            
ﻷﺳﺘﺎذ، اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ، ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻨﺘﺪى ا(اﻟﻤﺤﺘﻮى واﻟﻄﺮﯾﻘﺔ)ﻛﻮﺛﺮ  ﻓﺎدن، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﻣﺘﻐﯿﺮات أﺧﺮى  - 1
  .74،  ص5002، أﻓﺮﯾﻞ 10ع ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة، ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
  .63ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪرﯾﺞ، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﯾﺪة، اﻟﺮﺑﺎط، اﻟﻤﻐﺮب، ص - 2
  .38ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪرﯾﺞ، اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﮭﺎدف، ص - 3
  .641صﻛﻮﺛﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻛﻮﺟﻚ، اﺗﺠﺎھﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ،  - 4
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 .1"ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺨﺭﺝ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ
ﻫﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻘﺭﺭ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ،
ﺘﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺭﺭ ﻤﻌﻴﻥ، ﺃﻭ ﻭ ﺍﻷﻤﺩ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺩﻗﺔ،
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺘﻜﻭﻥ ﺼﻴﻐﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ،
  .2"ﺘﺨﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻭ
ﺇﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺎ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻲ 
ﺃﻭ ﺘﻤﺭﻴﻨﻴﻥ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ، ﺒل  ﺎﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻭﻴﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻭﻴﻨﺠﺯ ﺘﻤﺭﻴﻨﹰ
ﺃﻥ ﻴﺘﺸﺨﺹ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻭﺤﻔﻅﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ "ﺇﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
  .3"ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻪ' ﻁﺒﻌﻪ'ﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻭﻴﻨ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ، ﻭ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ
 ﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱﺍﺌﻁﺭﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ،ﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ
ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺸﻲﺀ ﻁﺒﻴﻌﻲﻭ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲﻭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻥ  ﺍﻹﻜﻤﺎﻟﻴﺔﻓﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﺨﻠﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ "ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ 
ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ، ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻥ 
  .4"ﻜل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻋﻠﻰ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭ 
  :ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺇﻟﻰ
                                                            
ﻣﺤﻤﺪ زﯾﺎد ﺣﻤﺪان، أدوات ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﻨﺎھﺠﮭﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، اﻟﺪار اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ  - 1
  .74، ص4891واﻟﺘﻮزﯾﻊ، 
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 2
  .38ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪرﯾﺞ، اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﮭﺎدف، ص - 3
  .61، ص8002ﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، اﻟﺪﯾﻮاﻧﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣ - 4
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ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻨﺹ، -1
 ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻪ؛
 ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ؛ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ -2
 ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ؛ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ  -3
 .1"ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡﻭ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ -4
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ 
  :ﺘﺴﻌﻰ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺇﻟﻰ
  ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ، -1
  ﺼﺎﻤﺘﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ،ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟ -2
  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، -3
ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺍﺘﺼﺎﻻ  -4
 .ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﻭﻋﺼﺭﻫﻡ
ﻠﻴﺔ ﺒﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻗ
  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰﻭ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 .ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﻴﺴﺭ -1
 .ﻓﻬﻡ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺼﻴﺭﺓ -2
 .ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻨﺹ ﻤﺩﺭﻭﺱ، -3
 .ﺫﻜﺭﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔﻭ ﺘﺄﺜﺭﻩﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ -4
ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺼﻴﺭﺓ -5
 .2"ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﻭ ﻟﻠﺤﺭﻭﻑﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ 
 
                                                            
  .03ﯾﻨﻈﺮ، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص  - 1
  .52اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ص  - 2
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      ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  :ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥﻭ
ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺴﻠﺔ -1
 .ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﻭ ﺜﻼﺙ ﻭﺤﺩﺍﺕﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
 .ﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﻬﻭ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀﺓ -2
   ﻲ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺠﻤل ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺍﻟﺸﻔﺎﻫ -3
 .ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊﻭ ﺍﻷﻓﻌﺎلﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑﻭ
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩ ﺴﻁﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺓ  -4
ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﺃﻭ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ 
ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﻜل ﻤﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷ1"ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻴﻘﺭﺃ ﺃﻭ ﻴﺴﻤﻊ ﻭﻴﺒﺩﻱ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻴﻪ، ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ      
ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﺸﻔﻭﻴﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ، ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ، ﻫﺫﻩ ﻴﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺴﻬﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ 
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ، ﻭﻴﺤﺒﻭﻥ 
ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻴﺤﺘﺭﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، 
 .ﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎﺇﻟﻰ ﺍﻟ ﻭﻴﺴﻌﻭﻥ
ﺘﺼﺎﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ        "ﻭ ﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ،
                                                  
                                                            
  .52اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص - 1
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 .1"ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ
 :2"ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
  اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻤﯿﺔ  اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ
اﻟﻨﺼﻮص ﯾﻘﺮأ 
اﻟﻨﺼﻮص و اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  اﻷدﺑﯿﺔ ﺑﺄداء ﺟﯿﺪ
 ؛ﯾﻘﺮأ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺑﺪون ﺗﺮدد -
 ؛ﯾﻘﺮأ اﻟﻨﺼﻮص ﻗﺮاءة ﻣﺴﺘﺮﺳﻠﺔ -
 ؛ﯾﻘﺮأ اﻟﻨﺼﻮص ﻗﺮاءة ﻣﻌﺒﺮة -
 ؛ﯾﺤﺘﺮم ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻮﻗﻒ، وﯾﻘﻒ  ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻛﻦ -
  .ﯾﺴﺘﻈﮭﺮ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﺑﺄداء ﺟﯿﺪ -
  ﯾﻔﮭﻢ ﻣﺎ ﯾﻘﺮأ
 ؛اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪةﯾﺴﺘﺨﺪم ﻗﺮاﺋﻦ ﻟﻐﻮﯾﺔ وﻏﯿﺮ ﻟﻐﻮﯾﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎﻧﻲ  -
ﯾﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﯿﺎت اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ  -
 ؛...(أﺳﻤﺎء، ﻧﻌﻮت، ﺿﻤﺎﺋﺮ، ﻛﻨﺎﯾﺎت: )ﻋﻠﯿﮭﺎ
 ؛ﯾﺤﺪد أھﺪاف اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ وﺑﯿﺌﺘﮭﺎ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ -
  (.اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ، اﻟﻔﻘﺮات واﻟﻔﮭﺎرس)ﯾﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﻧﺸﺎﺋﯿﺔ  -
ﯾﻌﯿﺪ ﺑﻨﺎء 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة 
  اﻟﻨﺺﻓﻲ 
 ؛ﯾﺤﺪد ﻋﻼﺋﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻞ -
 ؛ﯾﺤﺪد ﻋﻼﺋﻖ ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة -
 ؛ﯾﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻨﺺ -
  .ﯾﻠﺨﺺ اﻟﻨﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم -
ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
اﻟﻮاردة ﻓﻲ 
  .ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺮاءة
 ؛..(إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ، إﻧﺠﺎز ﻧﺸﺎط)ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺺ ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  -
  .ﯾﻔﮭﻢ اﻷﺳﺌﻠﺔ وﯾﻨﻔﺬ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻹﻧﺠﺎز أﻋﻤﺎل ﺷﺘﻰ -
ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺘﻭﺼﻲ 
ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺎﺭ ﻜل ﺩﺭﺱ، ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ "
  .3"ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭ ﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ
   :ﻭﻯــــﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻥ ﺤﻴﺙ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ  ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕﻨﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺠﻤﻠﺔ "
                                                            
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ آل ﻧﺎﺟﻲ، اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ،  ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻤﺤﺒﻮب، - 1
  .321، ص4991، ﺗﻮﻧﺲ، 20اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻌﻠﻮم، ع
  .82ﺗﻨﻈﺮ، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص - 2
  .01ﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ  - 3
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ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ  ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺌﻴﺔ
  .1"ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ " ﺒﺄﻨﻪﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻜﻤﺎ 
ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ  ﺍﻷﻨﻤﺎﻁﺘﺴﺘﻬﺩﻓﻪ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ 
ﺍﻟﻨﻤﻭ  ﻕﻴﺤﻘﺘ"ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ،  2"ﻭﻁﺭﻕ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، 
ﺃﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ  ،ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺘﻌﺩﻴلﻭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻘﺼﺩ ( ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ) ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻴﺔ )  ﺍﻷﺩﺍﺌﻴﺔﻭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ
  .3"ﺸﺎﻤل ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺠﻰ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ"ﻭ ﻫﻭ 
      ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩﻫﻡ، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺒﻬﺎ،
ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻡ ﺇﻴﺎﻫﺎ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭ
  .4"ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻭ ﻭ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ،
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ "، ﻷﻨﻪ ﻴﺸﻤل 5"ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻤﺎ ﻭ ﻤﺒﺎﺩﺉ،ﻭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻭ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙﻭ ﺠﺴﺩﻴﺔﻭ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻴﺼﺤﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺎ
  .6"ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻤﻴﻬﺎﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ،
                                                            
، 10ﺳﮭﯿﻠﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺎﻇﻢ اﻟﻔﺘﻼوي، اﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻔﺎﻋﻞ، دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط - 1
  .582، ص6002
، 70ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، طﺻﺎﻟﺢ ذﯾﺎب ھﻨﺪي، ھﺸﺎم ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻠﯿﺎن، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ دار اﻟﻔﻜﺮ  - 2
  .78، ص9991
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 3
  .95ص -ﻧﻈﺮﯾﺎت وﺗﺠﺎرب–رﺷﺪي أﺣﻤﺪ ﻃﻌﯿﻤﺔ، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﻨﺎع، ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم  - 4
  .16ﺳﻌﺪون ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎﻣﻮك، ھﺪى ﻋﻠﻲ ﺟﻮاد اﻟﺸﻤﺮي، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻃﺮق ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ، ص - 5
  .ﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧ - 6
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ﺇﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻻ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ "
ﺇﺫ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ؛ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ؛ : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ؛ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ؛ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل؛ 
  .1"ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺤﻴﺩ ﻋﻥ ﻴﻭ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻻ 
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻴﻬﺎ "ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ
 ﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝﺍﻟﻤ
  .2"ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹﻭ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭﻭ
ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻓﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ "
ﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻴﻭﺴﻊ ﺃﻓﻘﻪ، ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ 
  .3"ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭﺭﻜﻨﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﺭﻴﺎﺩﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﺘﻰ 
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺤﻭﺭﺍ ﻟﺴﺎﺌﺭ "ﻨﺎﻟﺕ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻲ، ﻭﻗﺩ 
ﺘﺼﻠﺢ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﺎ ﺤﻴﺎ ﻟﺴﺎﺌﺭ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ، ﺇﺫ 
ﺼﻴﻎ، ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ، ﺇﻤﻼﺀ، : ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﻟﻁﺭﻕ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ
  .4"ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺸﻔﻭﻱ ﻭﻜﺘﺎﺒﻲ
ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ "
  .5"ﻓﻜﺭﻴﺎ ﻭﻟﻐﻭﻴﺎ، ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺘﺤﻠﻴل
                                                            
  .84، ص(اﻟﻤﺤﺘﻮى واﻟﻄﺮﯾﻘﺔ)ﻛﻮﺛﺮ  ﻓﺎدن، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﻣﺘﻐﯿﺮات أﺧﺮى  - 1
  .20اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، دﻟﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص - 2
  .81ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، صاﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻤﻨﺎھﺞ ا - 3
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 4
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 5
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ﺩﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘ ﻡﺴﻗﹸ"ﻟﻘﺩ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭ ﺭﺍﻋﺕ ﺍﻟﻌﻁل ﻓﻴﺼﻼ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﻁﻭلﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻋﻁﻠﺔ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ،
ﻫﻲ ﻭ ،1"ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺓﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﻭ
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺠﺴﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ، ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻨﺹ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﺘﺒﻭﻉ ﺒﺄﺴﺌﻠﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ "ﻭ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﺒﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺨﻁﹼﻲ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ،
ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ 
  .2"ﺍﻟﻨﺹ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻭ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ "
ﺼﻔﺤﺘﺎﻥ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ،ﻭ ﺼﻔﺤﺘﺎﻥ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ: ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﺼﻔﺤﺎﺕ
  .3"ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﻋﻁﻠﺔ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ "
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  :ﻫﻲ، ﻭ4"ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺤﺎﻭﺭﻭ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻁﻠﺔ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ
  .ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽﻭ ﺌﺔ، ﺍﻟﺭﻴﻑﺍﻟﺒﻴﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
ﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺘﻐﻁﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﻋﻁﻠﺔ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ "
 ﺍﻟﺤﺭﻑ، ﺍﻹﻋﻼﻡﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ: ﻫﻲﻭ 5"ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭﻭ ﻏﺎﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
  .ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل، ﺍﻷﻟﻌﺎﺏﻭ
                                                            
  .81اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص - 1
  .30اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، صدﻟﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  - 2
وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، رﯾﺎض اﻟﻨﺼﻮص، ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ  - 3
  .30ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ص
  .20دﻟﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص - 4
  .30، صاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ - 5
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ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
  : ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥﻤﺭﺍﺤل ﺠﺎﺀ ﻟ
ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﺎﺸﻲ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ "
  .1"ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﻭ ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ "
  .2"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ، ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺫﻟﻙﻭ 
ﺵ، ﻜﺎﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻴﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻨﻪ ﻫﺩﻓﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ
ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭ ،3"ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ
ﺎ ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺩﺓ ﻟﺘﺫﻟﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻨﺹ ﻤﻤﻬﻤﺔ 
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺼﻴﻎ ﻭﻤﻔﺭﺩﺍﺕ، ﻭﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺭﺼﻴﺩﻩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ 
ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ  ﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ 
... ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻥ ﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﺘﻌﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻠ"
ﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﺫﻱ ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍ4"ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺘﻴﻥ ﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ
  :ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
                                                            
  .30رﯾﺎض اﻟﻨﺼﻮص، ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص - 1
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 2
  .30دﻟﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص - 3
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 4
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ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﺹ " :ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﺘﺎﺒﻲ .1
، ﻴﻭﻅﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ 1"ﻤﻨﻅﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔﻭ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﻨﺴﺠﻡ
ﺔ ﺃﻭ ﺴﺘﺃﺠل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻘﺭﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﻥ 
 .ﺴﺒﻌﺔ ﺃﺴﻁﺭ
ﻁﺭﻴﻕ  ﻤﻥﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ :ﻨﺹ ﺘﻭﺜﻴﻘﻲ .2
 .2"ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺘﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺼﻭﺭ ﺘﻴﺴﺭ ﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
ﺇﻟﻰ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴﺎ "ﻭ 
 ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭ ﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﻤﻌﺎﺭﻑﻴ ﻓﻬﻭ 3"ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻔﺘﺢ ﺸﻬﻴﺘﻪ ﻟﻼﻴ"ﻜﻤﺎ  ،ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺸﺘﻰﻭ ﺤﻘﺎﺌﻕﻭ
ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﻔﺘﺢ ﻟﻪ ﻤﺠﺎﻻ ﺃﺭﺤﺏ ﻭ ،ﻨﻔﺴﻪ ﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉﺒﻨﺼﻭﺹ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺭﺘﺒﻁ 
  4"ﻴﺒﻨﻲ ﻨﻔﺴﻪﻟ
ﻟﻭﻗﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺢ ﻟﻠﻤﺤﻭﺭ ﻓﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍ :ﻭﻗﻔﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ .3
ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﻭﺭ،
 ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻗﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺩﻤﺞ ﻤﻌﺎﺭﻓﻪﻭ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ،
ﻭﻫﻲ  ،5"ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻜﺘﺸﺎﻑ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻠﻤﺎﺘﻪﻭ
ﻁﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻟﻴﻘﻴﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻭﺍﺴ ﻴﻘﻑ ﻓﻴﻬﺎ" ﻤﺤﻁﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ
 .6"ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻭﺼﻠﺔ 
ﻴﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻥ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﻨﺼﻴﻨﺼّ"ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻜل ﻤﺤﻭﺭ  :ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ .4
 ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻨﺎﺀ ﺫﻭﻕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
                                                            
  .30اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، صرﯾﺎض اﻟﻨﺼﻮص، ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻓﻲ  - 1
  .30دﻟﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص - 2
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 3
  .40اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ص - 4
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 5
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 6
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ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ، ﻴﺤﺎﻜﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻼﺒﺔ 1"ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﺫﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔﻭ
ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ  ﻤﺜل ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ، ﻤﻥ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﺓ، ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺭ، 
، ﺃﻭ ﺒﻌﺽ "ﻤﻥ ﺠﻴﺭﺍﻨﻨﺎ"ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻗﺼﻴﺩﺓ 
 ".ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ"ﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﻤﺜل ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟ
ﻭﺍﺤﺔ ﻴﻨﺯل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻟﻴﺤﺘﻙ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ، ﻓﻬﻲ " ﻭ ﻫﻭ
ﻭﻱ، ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﻌﺩﺍ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻤﺜل ﻭ ،2"ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔﻭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ
  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ





                                                            
  .30اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، صدﻟﯿﻞ  - 1
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  :ﺍﻟﺘﻭﺯﻴــﻊ ﺍﻟﺯﻤﻨــﻲ -5
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭ ،ﻤﺤﺩﺩ ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﻴﻨﻔﺫﺇﻥ ﺃﻱ ﻤﻘﺭﺭ 
ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲﺨﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺁ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺎﻁﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﺴﺎﻋﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﻴﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﻨﺸﺎﻁ ﻭ 
  :ﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲﻭ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﺎﻋﺔ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻲﺒﺎﺜﻨﺘ
 ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﺎﻋﺎﺕ: ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼلﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱﻭ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ -1
 .ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ( ﺩﻗﻴﻘﺔ 03ﻭ ﺴﺎ80)ﻨﺼﻑ ﻭ
 (.ﺩﻗﻴﻘﺔ 03)ﺜﻼﺜﻭﻥ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ : ﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻅﺎﺕ -2
 (.ﺴﺎ10)ﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ : ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ -3
 .1"(ﺴﺎ20)ﺴﺎﻋﺘﺎﻥ : ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ -4
  :2"ﻭ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
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      اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ / اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﻮي واﻟﺘﻮاﺻﻞ/اﻟﻘﺮاءة  اﻟﺴﺒﺖ
  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ/ واﻟﺘﻮاﺻﻞاﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﻮي /اﻟﻘﺮاءة      اﻷﺣﺪ



















      واﻷﻧﺎﺷﯿﺪ
    (واﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊﻧﺸﺎط اﻹدﻣﺎج )اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ     اﻟﺨﻤﯿﺲ
                                                            
  .42-32اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص ص - 1
  .42اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ص - 2
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ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ، ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ "ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 
ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻜل ﻗﺴﻡ ﻹﺭﺴﺎﺀ  ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻭ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻤﻊﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ 
  .1"ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺄﺠﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺒﺄﻨﻪ  ،*ﺃﻤﺎ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ
ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻅﻴﻑ 2"ﺘﻘﻭﻴﻤﺎ ﺸﺎﻤﻼﺃﺜﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻵﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻲ 
  .ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ  ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺎﻉ، ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺤﺩﻴﺙ ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ
ﳏﺘﻮﻯ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
  :3ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ
  اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي  اﻟﻨﺺ اﻟﺘﻮﺛﯿﻘﻲ  اﻟﻨﺼﻮص  اﻟﻤﺤﻮر  اﻟﻜﺘﺎﺑﻲاﻟﻤﺸﺮوع 
  اﻟﻤﺪرﺳﺔ  ﻛﺘﺎﺑﺔ رﺳﺎﻟﺔ
  اﻟﺘﻠﻤﯿﺬة اﻟﺠﺪﯾﺪة
  زﯾﺎرة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ  ﻧﺤﻦ أﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر  ﻧﺺ وﺻﻔﻲ إﺧﺒﺎري
  ﻓﻲ ورﺷﺔ اﻟﺮﺳﻢ
  اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  ﻛﺘﺎﺑﺔ دﻋﻮة
ﻧﺺ وﺻﻔﻲ إﺧﺒﺎري   أﺳﺮة اﻟﺒﻮم اﻟﺼﻐﯿﺮ
  ﺣﻮل ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
  اﻷم
  ﻋﻔﺎف أم ﺻﻐﯿﺮة  اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ  ﺟﺪﺗﻲ
  اﻷﻋﯿﺎد  ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﮭﻨﺌﺔ
وﻟﯿﺪ ﯾﺼﻮم ﻣﻦ أول 
ﻧﺺ ﺣﻮل ﻋﯿﺪ   ﻣﺮة
  ﺳﺮوال ﻋﻠﻲ  اﻟﻌﯿﺪ  اﻻﺳﺘﻘﻼل
  دﯾﻚ اﻟﻌﯿﺪ
  اﻟﺼﺤﺔ وﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن  ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
  ﻣﺮض أﻣﯿﻦ
ﻧﺺ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻮل 
  اﻟﻄﺒﯿﺒﺔ  ﻓﻮاﺋﺪ اﻷﻃﻌﻤﺔ
ﺳﻠﯿﻤﺎن واﻟﺪواء 
  اﻟﻀﺎر
  ﻣﻨﻰ ﻣﺮﯾﻀﺔ
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻗﺼﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻧﺺ إﺧﺒﺎري ﺣﻮل   (1)ﺑﺎﺋﻌﺔ اﻟﻜﺒﺮﯾﺖ 
  اﻟﺒﻨﺎت اﻟﺜﻼث  (2)ﺑﺎﺋﻌﺔ اﻟﻜﺒﺮﯾﺖ   ﺟﯿﺮاﻧﻨﺎ  اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
  اﻟﻤﺎءﻧﺺ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻮل   اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮة  اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ  ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺷﻌﺮ
                                                            
  .70، ص8002اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ،  اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، - 1
  . 21ﯾﻨﺠﺰ ﻧﺸﺎط اﻹدﻣﺎج ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت و ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﺗﮫ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط ﻵﺧﺮ، ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ، ص  *
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 2
  .30رﯾﺎض اﻟﻨﺼﻮص، ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص - 3
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  اﻟﻌﺼﺎﻓﯿﺮ  اﻷﺷﺠﺎر  اﻟﺒﻂ اﻟﺼﻐﯿﺮ
  ﻗﻮس ﻗﺰح واﻟﻌﺼﺎﻓﯿﺮ
اﻷﺷﺠﺎر واﻟﻌﺼﻔﻮر 
  اﻟﺼﻐﯿﺮ
  اﻷرضاﻟﺮﯾﻒ وﺧﺪﻣﺔ   ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻧﺺ ﺳﺮدي
ﻧﺺ إﺧﺒﺎري ﺣﻮل   اﻟﻀﯿﻌﺔ اﻟﺴﺎﺣﺮة
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺤﺒﻮب 
  واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت
  ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺮﺑﯿﻊ
  ﻓﻲ ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﻤﻨﺰل  ﻗﻄﯿﻊ اﻷﻏﻨﺎم  ﻣﻦ أﻏﺎﻧﻲ اﻟﺮﻋﺎة
  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ واﻟﺤﺮف  اﻧﺠﺎز دﻟﯿﻞ
ﻧﺺ إﺧﺒﺎري ﺣﻮل   ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﯿﺪوﯾﺔ 
  واﻟﺤﺮف
  اﻟﺒﺮﯾﺪﺳﺎﻋﻲ   اﻟﻨﺠﺎر
  دﺑﺪوب اﻟﻄﺒﺎخ
  اﻹﻋﻼم ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ  ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺣﻮار
ﻧﺺ إﺧﺒﺎري ﺣﻮل   اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ
  ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎء واﻟﺴﻤﺎء  اﻟﺤﺼﺎن اﻟﻌﺠﯿﺐ  اﻟﻘﺒﻄﺎن اﻟﺼﻐﯿﺮ  وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ
  ﻣﮭﺮﺟﺎن اﻷﻟﻌﺎب  أرﺟﻮﺣﺘﻲ  اﻷﻟﻌﺎبﻧﺺ إﻋﻼﻣﻲ ﺣﻮل   ﻓﻲ ﻣﺴﺒﺢ اﻟﺤﺪﯾﻘﺔ  اﻷﻟﻌﺎب  اﻧﺠﺎز ﻻﻓﺘﺔ
  :ﻓﻲ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻭ ﻫﺫﻩ ﻗﺭﺍﺀﺓ
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻓﻲ : ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﺠﺩ "
    .، ﺘﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ1"ﻭﺭﺸﺔ ﺍﻟﺭﺴﻡ
ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﺒﻭﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ، : ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻨﺠﺩ "
ﺘﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭ ﻤﺎ ﻴﺭﺒﻁ ، 2"ﻋﻔﺎﻑ ﺃﻡ ﺼﻐﻴﺭﺓ
  .ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﻤﺸﺎﻋﺭ
ﻭﻟﻴﺩ ﻴﺼﻭﻡ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ، ﺴﺭﻭﺍل ﻋﻠﻲ، ﺩﻴﻙ : ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻨﺠﺩ "
، ﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭ ﺘﻐﺭﺱ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ 3"ﺍﻟﻌﻴﺩ
  .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤﺱ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭ ﻴﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻌﻬﻡ
ﻤﺭﺽ ﺃﻤﻴﻥ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭ : ﻭ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﺠﺩ "
، ﺘﺭﺴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ  1"ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻀﺎﺭ، ﻤﻨﻰ ﻤﺭﻴﻀﺔ
  .ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ: ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ 
                                                            
  .9رﯾﺎض اﻟﻨﺼﻮص، ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص  - 1
  .72ﯾﻨﻈﺮ، رﯾﺎض اﻟﻨﺼﻮص، ص  - 2
  .54ﯾﻨﻈﺮ، رﯾﺎض اﻟﻨﺼﻮص، ص  - 3
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، ﺒﺎﺌﻌﺔ (1)ﺒﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕ: ﻭ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺠﺩ "
  .2"، ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ(2)ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕ 
ﺍﻟﺴﺤﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﺓ، ﺍﻟﺒﻁ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، : ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻨﺠﺩ ﻭ ﻓﻲ "
  .3"ﻗﻭﺱ ﻗﺯﺡ ﻭ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺭ، ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﺼﻔﻭﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
ﺍﻟﺴﺎﺤﺭﺓ، ﻗﻁﻴﻊ  ﺍﻟﻀﻴﻌﺔ: ﻭ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻨﺠﺩ "
، ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 4"ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ، ﻓﻲ ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯل
  .ﻓﻲ ﻓﺼﻭل ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ، ﺩﺒﺩﻭﺏ : ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻨﺠﺩ  ﻭ ﻓﻲ"
، ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼ ل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ 5"ﺍﻟﻁﺒﺎﺥ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭ
  .ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻥ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻟﺤﺼﺎﻥ : ﻭ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻨﺠﺩ " 
  .6"ﺍﻟﻌﺠﻴﺏ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
  .7"ﻓﻲ ﻤﺴﺒﺢ ﺍﻟﺤﺩﻴﻘﺔ، ﻤﻬﺭﺠﺎﻥ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ: ﻭ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻨﺠﺩ "
ﻴﺼل ﺇﻟﻰ "ﺘﻤﻜﱢﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ   
ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻨﺹ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺯﻴﺩﻩ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ 
  8"ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭ ﻴﻤﺩﻩ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
                                                                                                                                                                      
  .36ﯾﻨﻈﺮ، رﯾﺎض اﻟﻨﺼﻮص، ص  - 1
  .18ﯾﻨﻈﺮ، رﯾﺎض اﻟﻨﺼﻮص، ص  - 2
  .99ﯾﻨﻈﺮ، رﯾﺎض اﻟﻨﺼﻮص، ص  - 3
  .121ﯾﻨﻈﺮ، رﯾﺎض اﻟﻨﺼﻮص، ص  - 4
  .931ﯾﻨﻈﺮ، رﯾﺎض اﻟﻨﺼﻮص، ص  - 5
  .751ﯾﻨﻈﺮ، رﯾﺎض اﻟﻨﺼﻮص، ص  - 6
  .571ﯾﻨﻈﺮ، رﯾﺎض اﻟﻨﺼﻮص، ص  - 7
  .03اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص  - 8
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ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ _ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ 
ﺴﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ _ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ
  :ﺍﻵﺘﻲ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ
  .ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻤﺘﺔ -1
  .ﺤﺴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﻬﺭﻴﺔ -2
  .ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻡ -3
  .ﺍﻹﺼﻐﺎﺀﻭ ﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉﺍﻟﺘﺩ -4
ﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺌﺇﻨﻨﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺩﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻨﺸﺩ ﻤﻥ ﻭﺭﺍ
ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺴﻴﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻨﻬﻡ 
ﻭﻋﻘﻭﻟﻬﻡ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻬﻡ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻭﺘﺒﻨﻲ 
  .ﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨ
ﻨﺠﺩ  -ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ–ﺇﻨﻨﺎ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﻭ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻌﺙ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻨﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻐﻁﻲ ﻭ ﺘﻤﺱ ﺠﻤﻴﻊ 
ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ، ﻭ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﻅﺭﺓ 
( ﺍﻟﻨﻭﻉ)ﻤﺘﺄﻨﻴﺔ، ﻓﺎﺤﺼﺔ ﻭ ﺜﺎﻗﺒﺔ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺹ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﻑ 
ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ  ﻤﻭﺍﻀﻴﻊﻠﺕ ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻫﻤﻠﺕ ﻭ ﺃﻏﻔ
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻟﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ  -1
 *-ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ–ﻭ ﻤﻌﺠﺯﺍﺘﻬﻡ ﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ 
                                                            
  .331ﯾﻨﻈﺮ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح، ص  *
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ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻏﻔﻠﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩﺍﻟﻼﻓﺕ  -2
ﺍﻟﺼﺩﻕ، : ﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻤﺜل ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍ
 *ﺍﻹﺨﻼﺹ، ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭ
ﺘﻔﺘﻘﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﺤﻀﺎﺭﺘﻪ ﻭ  -3
ﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺸﻌﺒﻪ ﻜﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﺃﻭل ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ 
 .*ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ
ﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺹ ﻭ ﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻓﻜﺎﻫﻴ -4
ﻵﺨﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺠﻭ ﺍﻟﻤﻠل ﻭ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺠﻭ ﺍﻟﻀﺤﻙ ﻭ 
 .*ﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻭ ﻁﺭﺍﺌﻑ ﺠﺤﺎ: ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﻤﺜل 
  :ﻕ ﺍﺌﻁﺭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟ -ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻴﻠﺢ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ 
ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪﻭ  ﻓﻲ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ
 ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕﻭ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻭ ﻟﻜل ﻫﺩﻑ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﺎﺴﺒﻪ،
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺴﻴﺨﺘﺎﺭ ﻭ ، ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺱﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ
ﻗﺩ ﻭ ﻗﺩ ﺘﺼﻠﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﺩﺭﺱ ﻤﺎﻭ ﻤﻌﺎﺭﻓﻪ،ﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ
ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻠﻜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺩﻭﻥ ﺁﺨﺭ، ﻓ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﺩﺭﺱ ﺁﺨﺭ
  .ﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺕ
ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭ ﺍﻟﻼﻓﺕ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﺃﻨﻪ 
ﻥ ﻟﻜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻋﻴﻭﺒﺎ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺇﺫ 
ﻡ ﺌﻋﻠﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻼ
                                                            
  .331، ص ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ ھﺬا اﻟﺨﻠﻞ" اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح"ﺳﻨﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ   *
   331، ص "اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح"ﯾﻨﻈﺮ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ   *
   331، ص "اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح"ﯾﻨﻈﺮ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ   *
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  .1"ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﻕ ﻫﻲ ﺃﻓﻀﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺌﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﺇﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل "
  .2"ﺍﻷﺤﻭﺍل
ﻭ ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل 
ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱﻭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ"ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل، 
  .3"ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ "ﻭ ﻫﻲ 
ﺸﻘﻴﻥ ( ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ)ﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﺌﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﻁﺭ
ﻤﺘﻼﺯﻤﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼل ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ 
  .4"ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻟ"ﻭ ﻨﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﻭ ﻴﻨﺒﻐﻲ "ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ،5"ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ
ﺃﻥ ﻻ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﻲﺀ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ 
 ﻗﺩﺭﺍﺘﻪﻭ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ: ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺩﻫﺎﺍﻷﻭ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ،ﻭ
  .6"ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻲ
ﻗﻴﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﺴﺱﻭ ﻟﻜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ
 -ﻭ ﻫﺫﺍ ﺸﻲﺀ ﻁﺒﻴﻌﻲ-ﺘﻌﺩﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻭﻋﻬﺎﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
                                                            
وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ، دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻃﮫ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺪﯾﻠﻤﻲ، ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﺒﺎس اﻟﻮاﺋﻠﻲ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻨﺎھﺠﮭﺎ  - 1
  .97، ص5002، 10ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط
  .93، ص5991، 30أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻠﻘﺎﻧﻲ، ﻓﺎرﻋﺔ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻔﻌﺎل، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ، ط - 2
  .61، ص20ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻨﻌﯿﻤﻲ، ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، ﻟﯿﺒﯿﺎ، ط - 3
  .55، ص(اﻟﻤﺤﺘﻮى واﻟﻄﺮﯾﻘﺔ)ﻛﻮﺛﺮ ﻓﺎدن، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﻣﺘﻐﯿﺮات أﺧﺮى  - 4
  .881، ص2891اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ، : أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻠﻘﺎﻧﻲ - 5
  .02، ص30، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ، طﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ، ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ، اﻟﺪار اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ - 6
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ﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺨﺘ ﻓﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ
  .ﻏﻴﺭﻫﺎﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺼﻔﺎﺕ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻤﻘﺭﺭ ﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕﻭ 
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﻜﻑﺀ "ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻬﺎ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ
 ﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀﺍﺌﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻟﻁﺭ
  .1"ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺩﺭﻴﺴﻪ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕﻭ
ﻭ ﻟﻜﻲ ﻴﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ﻁﺭﺍﺌﻕﺇﻨﺠﺎﺡ ﺩﺭﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻁﻼﻉ ﺒﺄﻫﻡ 
ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺎ 
ﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺘ"ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻭﻋﻠﻤﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
  .2"ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺒﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل  ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ "ﻭ ﻟﻬﺫﺍ 
ﺨل ﺍﻟﻘﺴﻡ، ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺩﺍﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
ﺤﺘﻰ ﻭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻭ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﻔﻭﻱ
  .3"ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻤﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻌﺙ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ 
ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻅﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺼﻔﻲ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺴﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺨﻠﻕ 
                                                            
  .362ﻛﻮﺛﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻛﻮﺟﻚ، اﺗﺠﺎھﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ، ص - 1
  .27، ص4002ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯿﺪ، دروس ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ، دار ھﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  - 2
  .83اﺋﻲ، صاﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪ  - 3
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  .ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
ﺩﻭﻥ ( ﺨﺎﺼﺔ –ﻋﺎﻤﺔ )ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﻨﻬﺞ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ  ،ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ
 ﺨﺼﺒﺔﺁﻓﺎﻕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺭﺤﺒﺔ ﺘﻔﺘﺢﺘﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل 
  .ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔﻭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻪ
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﻭ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻡ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻜﺫﻟﻙ ﻭ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ،ﻭ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕﻭ ﻜﻴﺔ،ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻭ
  .1"ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻭ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻜل  ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔﺍﻟﺘﻘﻴﺩ "ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﻭﻨﻘﺼﺩ  ،2"ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪﻭ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡﺭﺒﻁ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﻭ ﻤﻠﺘﺤﻡ،
ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ  ﻭﻨﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ 
ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻫﻲ 
ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻨﻭﻅﻔﻬﺎ ، ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻭ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ، 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺒﺎﺘﻨﺎ
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﹼﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻤل  ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﺘﺒﻨﻰ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ  –ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
ﻨﺠﺎﺯ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺇﺒﻨﺎﺀ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻘﺘﺭﺡ 
ﻓﻲ ﻜل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﻪ  ﻪﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻭ ، 3"ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ
                                                            
  .02ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻨﻌﯿﻤﻲ، ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ص - 1
  .83اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ص - 2
  .83اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص - 3
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ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ، ﺍﻟﺼﻴﻎ  : ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤﺼﺹ 
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻴﻠﺨﺹ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺠﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
  .ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ، ﻟﻜﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ  ﻌﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔﻤﻟﻭ ﺃ
ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻷﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﻌﺒﺭ  ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﻭﻋﻭﺍﻁﻑ، ﻭﻴﻌﺒﺭ ﺒﻪ ﻋﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﻭل ﺒﺨﺎﻁﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺤﺎﺴﻴﺱ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ
  .ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻪ
ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﻭ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ "
ﻭﺘﺩﻋﻡ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ  ،، ﻓﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻬل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﺸﺒﻪ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
  .1"ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺭﻭﺡ ﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﺎﺏ
ﻟﺨﻴﺎل ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍ
  .ﻴﺴﺘﻭﻋﺒﻪ ﻭﻴﺘﺭﺠﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺤﻘﺎﺌﻕ: ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
ﺇﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻪ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻤﻥ "
ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻜل 
  .2"ﻅﺭﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺸﻭﻗﺔ ﻭﻤﻤﺘﻌﺔ
  :ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻤﻥ ﺤﻴﺙ  -ﺎﺭﺍﺒﻌ
ﺇﻥ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ 
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، : ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ
  . ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ، ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ، ﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ، 
                                                            
  .83اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص - 1
  .97ﻠﻤﻲ، ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﺒﺎس اﻟﻮاﺋﻠﻲ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻨﺎھﺠﮭﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ، صﻃﮫ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﯾ - 2
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ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻓﻲ  ﻨﺎﺠﺩﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻌﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻭ ﺇﺫﺍ ﺃ
ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ 
ﻴﻤﻜﻥ " ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ، ﻜﻤﺎ 
ﺩﻭﺭ : ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﻥ 
   .1"ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
ﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺇﻭ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺨﻁﺔ ﺃﻱ ﺩﺭﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ، ﺇﺫ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻭﻴﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺜﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ 
  .2"ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ
ﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻭﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ " ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
  .3"ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺤﺩﺩﺨﻼل 
  :ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻭ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ
 .ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﺍﻟﺴﺒﻭﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ، ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ: ﻤﺜل ﻭﺴﺎﺌل ﺒﺼﺭﻴﺔ .1
 .ﺍﻟﻤﺫﻴﺎﻉ: ﻤﺜل ﻭﺴﺎﺌل ﺴﻤﻌﻴﺔ .2
 .ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ، ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ، ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ: ﻤﺜل ﻭﺴﺎﺌل ﺴﻤﻌﻴﺔ ﺒﺼﺭﻴﺔ .3
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻜل ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ  ﺩﺘﻌﻭ 
ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻪ، ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻀ
  .4"ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻜل ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﺘﻌﻠﻤﺎﺘﻪ
ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻤﻜﻭﻥ 
ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ " ﻭﻋﻨﺼﺭ ﻓﻌﺎل ﺃﺴﺎﺴﻲ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ، ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
                                                            
 ,)euqitarp ediug( serialocs sleunam sed noitcudorp te noitpecnoC ,uaeduahciR sioçnarF - 1
 .65P ,9791 ,siraP , .o.c.s.e.n.u
  .63صأﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻠﻘﺎﻧﻲ، ﻓﺎرﻋﺔ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻔﻌﺎل،  - 2
 .15 P ,serialocs sleunam sed noitcudorp te noitpecnoC ,uaeduahciR sioçnarF - -3
  .51اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص - 4
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ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻭﻜﺫﺍ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ 
ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺠﺫﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻔﻬﻤﻬﺎ ﻤﻥ 
  1"ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻓﻬﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻠﻤﻲ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻫﺎﺩﻑ ﻴﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻴﺤﻔﺯ 
ﺘﺘﺒﻊ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻭﺘﺫﻟﻴل ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺘﺭﻀﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ
  .ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻗﻑ، ﻭﻋﻠﻰ "ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﻴﺩﺍﻜﺘﻴﻜﻴﺔ 
  .2"ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻭ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻜﺭﺍﺱ 
  .3"ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ، ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ، ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ
ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻭﻴﺠﺏ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻬﺩ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﺯ 
ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ  ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﻋﻤﻠﻪ 
  .ﻋﺼﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻭﻗﻭﺍﻤﻬﺎ
  :ﺍﻟﺘﻘﻭﻴـــــﻡﺃﺴﺎﻟﻴﺏ  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ -ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻓﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﺘﻡ  ،ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻪ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ 
                                                            
،  20ﺘﻮزﯾﻊ، اﻹﻣﺎرات، ط، دار اﻟﻘﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟ(ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﯿﻦ)ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻄﯿﺔ ﺳﻠﯿﻤﺎن، ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪه ﻧﺎﻓﻊ، ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  - 1
  .711، ص1002
  .701ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯿﺪ، دروس ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ، ص - 2
  .93اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص - 3
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  .1"ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻤﺩﻤﺞ ﻭ 
ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﻼﺯﻡ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺨﺎﺭﺠﺎ ﻋﻨﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﺸﻑ ﻟﻠﻨﻘﺎﺌﺹ ﻭ
ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، 
  .2"ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ
ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ، ﻓﻤﻥ 
ﺨﻼﻟﻪ ﻨﺩﺭﻙ ﻤﺩﻯ ﻭﺼﻭﻟﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ، ﺒل ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻫﻨ"ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺎ ﺘﻡ 
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺎﻤﻼ ﻟﻜﺎﻓﺔ  ،ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻜﺎﻓﻴﺎ
  .3"ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺒل ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺇﻟﻰ  ،ﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻓﺤﺴﺏﺎﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓ
ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﺎ ﺴﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻷﻨﻪ 
ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺘﻬﺩﻑ ﻟﻠﻜﺸﻑ 
ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ 
  .4"ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺨﻼل ﺘﻘﻭﻴﻤﻨﺎ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﺎ، ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ  ﻤﻥ
ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺼﺩﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻨﻘﺘﺭﺡ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ 
ﺼﺎﺭﻤﺔ، ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻤﻌﻴﻥ "ﺍﻟﻤﻨﺎﺤﻲ، ﻷﻥ 
                                                            
ة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ راﺗﺐ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮر، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮاﻣﺪة، أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ، دار اﻟﻤﺴﯿﺮ - 1
  .962، ص3002، 10واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط
  .50اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص  - 2
، 1002، 10أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻠﻘﺎﻧﻲ، ﻓﺎرﻋﺔ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ، ط - 3
  .252ص
  .54، ص1002، 10أﻧﻮر ﻋﻘﻞ، ﻧﺤﻮ ﺗﻘﻮﯾﻢ أﻓﻀﻞ، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط - 4
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ﻤﺩﻯ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﻀﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ 
ﻋﻥ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻫﺫﺍ 
  .1"ﺍﻟﻨﻘﺹ
ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ 
  .2"ﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍ
  :ﻭ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ
ﻴﺠﺭﻯ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺍﻟﺫﻱ  :ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ-1
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ، ﻭﺘﻬﺩﻑ 
ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻤﺘﻼﻜﻬﻡ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
 .3"ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻼﺤﻕ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  (:ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ) ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ-2
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﺤﺭﺯﻩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ، ﻭﻤﺎ ﻓﺸﻠﻭﺍ 
 .4"ﻓﻴﻪ ﺨﻼل ﺘﻌﻠﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻌﻴﻥ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻯ  (:ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ)ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ -3
، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ، ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 5"ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻓﺼل ﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺃﻭ ﺴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ، ﺘﻁﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻫﻲ ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﺇﺫﻥ 
  .ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻟﻬﺎ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ
 :ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
                                                            
  .44أﻧﻮر ﻋﻘﻞ، ﻧﺤﻮ ﺗﻘﻮﯾﻢ أﻓﻀﻞ، ص - 1
  .112زﻛﺮﯾﺎء إﺑﺮاھﯿﻢ، ﻃﺮق ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ، ص - 2
دئ اﻟﻘﯿﺎس واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ودار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ زﻛﺮﯾﺎء ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻈﺎھﺮ وآﺧﺮون، ﻣﺒﺎ - 3
  .35، ص2002، 10واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 4
  .55اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ص - 5
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ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺘﺴﻬل ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ -1
 ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ؛
 ﻨﺠﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ؛ﺇﺃﻥ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ  -2
  .1"ﺃﻥ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ -3
ﻭ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺤﺼﺔ ﺃﻭ ﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﻁﺭﺡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ 
 ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ؟ *ﻫل ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ  -ﺃ 
ﻫل ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ؟ ﺃﻡ ﺠﺯﺌﻴﺎ؟ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  -ﺏ 
 ﻓﺸﻠﻬﺎ، ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﻭﻗﻭﻋﻪ؟
ﻨﺠﺎﺯﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﻌﺩ ﺇ( ﺎﺀﺍﺕﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔ)ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ  -ﺝ 
  .2ﻉ؟ﺍﻟﻤﺸﺭﻭ
ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﻪ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ "ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ 
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻓﻠﻡ 
  .3"ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ
ﻭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ 
ﻭﺘﺫﻟﻴﻠﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻠل ﻭﺍﻟﻨﻘﺹ، ﻗﺼﺩ ﺘﺼﻭﻴﺒﻪ ﻭﻋﻼﺠﻪ 
ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﻓﻕ ﻤﺭﺍﺤل "ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
  .4"ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
ﻓﺜﻤﺔ ﻨﻭﻉ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ " ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺨﺘﻠﻑ ﻭ ﺘ
ﻭﺜﻤﺔ ﻨﻭﻉ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ   ﺫﻜﺭ، ﻋﺩﺩ،ﺍ: ﺃﺴﺌﻠﺘﻪ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ  ﻓﺘﺄﺘﻲ
                                                            
  .61اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ - 1
  .31اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺒﻠﻮغ اﻟﮭﺪف اﻟﻤﺘﻮﺧﻰ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ، ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ، ص  *
  .93اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص  - 2
  .93ﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، صاﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟ - 3
  .61اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ص - 4
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ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻭﻤﻨﻬﻡ " ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  1"ﻬﻤﺎﻭﻴﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻨ
  .2"ﻤﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻴﺴﻴﺭ
ﺇﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ "ﻟﻨﺨﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﻨﻘﻭل 
ﺫﻟﻙ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺩﺭﺱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺘﺒﺎ ﻤﻘﺭﺭﺓ، : ﺍﻟﺩﺭﺱ
ﺏ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﻤﺤﺩﺩ، ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﺃﺴﻠﻭ
، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﺅﻴﺩﻩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ 3"ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻴﺼﻤﻤﻬﺎ ﺁﺨﺭﻭﻥ
ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻴﻥ  " ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﹼﻌﻠﱡﻤﻲ 
ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﻁﻠﺒﺘﻪ ﻤﻌﻪ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﻘﻁﺔ 
، 4"ﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼلﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﻌﻤل ﺩﺍﺌ
ﻴﺘﻜﺌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺃﻨﺎﺱ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻴﺤﺩﺩﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺴﻠﻔﺎ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻭﻨﻪ ﻓﻲ " ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ 
  .5"ﺤﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﻴﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻏﻴﻭﺭﻴﻥ 
ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻨﻌﻤل ﺒﺠﺩ ﻭﻋﺯﻴﻤﺔ ﻭﺼﺭﺍﻤﺔ، ﻟﺒﻌﺙ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ
ﺒﻌﺙ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺠﻴل ﻻ ﺘﻌﺘﺭﻀﻪ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، 
ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻴﺭ ﺨﻠﻑ ﻟﺨﻴﺭ ﺴﻠﻑ، ﻷﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺒﺫﺓ ﻭﺍﻷﻓﺫﺍﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺎﻓﻅﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ 
  .6"ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻨﺎ ﻭﻭﻋﺎﺀ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﻭﻤﺭﺘﺴﻡ ﺤﻀﺎﺭﺘﻨﺎ"ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻷﻨﻬﺎ 
  
                                                            
  . 94اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺎﯾﺮة، ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم،  ص  - 1
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 2
  .31، ص6991ﻣﺼﺮ، ﻋﺒﺪه اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ وﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،  - 3
  .55ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ، اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت وﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ، دار اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺳﻮﺳﺔ، ﺗﻮﻧﺲ، ص - 4
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 5










  .ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ -1
 .ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ -2
 .ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ -3
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ  -4
 .ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ -5
  .ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ -6
  .ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ -7
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ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ 
  :ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ
؟ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻫﺩ
؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺌﺔ؟ ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔ
؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
  ﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ؟  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؟
ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔﻨﺴﻌﻰ 
ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ، 
ﺇﺫ ﻻﺒﺩ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻴﺩﻋﻤﻪ ﻭﻴﺜﺭﻴﻪ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ 
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ  ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ
    .ﺵﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴ ﺨﻼل
  :ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ: ﺃﻭﻻ 
ﻭﻫﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻴﻬﺘﻡ " :ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  -1
ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ، ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺼﻔﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ، ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻜﻴﻔﻴﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻜﻤﻴﺎ
ﻭﺼﻔﺎ ﺭﻗﻤﻴﺎ  ﻴﺼﻑ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻓﻴﻌﻁﻴﻬﺎ
ﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  .1"ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﺤﻭﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﺸﻤل " :ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ  -2
 . 2"ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ
                                                            
ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و ﻃﺮق إﻋﺪاد اﻟﺒﺤﻮث، دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻋﻤﺎر ﺑﻮ ﺣﻮش، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺬﻧﯿﺒﺎت،  - 1
 .921، ص 5002
 .413، ص 2991، 10ﻧﺎﺻﺮ ﺛﺎﺑﺖ، أﺿﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح، ط - 2
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ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل "ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ 
ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺭﺴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻥ 
ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻭﺍﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ؟ : ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﻤﺜل"ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ  1"ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ
  ؟ ﺘﻌﻠﻴﻤﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻐﻠﻘﺔ، ﻤﺜل ﻫل ﺘﺎﺒﻌﺕ 
، ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ    ﻨﻌﻡ             ﻻ        
  ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻭﺍﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ؟    ﻻﺸﻲﺀ           ﺃﺴﺎﺴﻲ            : ﻤﺜل 
  .2"      ﺜﺎﻨﻭﻱ             ﺠﺎﻤﻌﻲ          ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻬﻨﻲ         ﺃﺨﺭﻯ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻭﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺎﻭﺭ 
ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺒﺤﺜﻪ، ﻭﺃﺤﺴﻥ 
  . ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ: ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻲ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺘﻴﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﻤﺎ 
ﺴﺌﻠﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺃ
ﺵ ﻓﻲ ﻴﻜﺘﺒﺘﺎ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺃﺭﺩﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌ
  .ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﻓﻲ ﻜﻨﻬﻬﺎ
ﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺎﺕ ﺒﺠﻭﻟﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺍ –ﺸﺨﺼﻴﺎ-ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻗﻤﺕ 
ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﻫﻴﻜﻠﻬﺎ، ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺘﻬﺎ، ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ، )ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ 
ﻨﻅﺭﺓ ﺃﻭﺴﻊ ﻭﺃﺸﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل  ﻲﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻟ( ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻤﻁﻌﻡ، ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
                                                            
 .933، ص 0891، 10ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ، ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع و اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ، ط - 1
، 2002، 10رﺷﯿﺪ زرواﺗﻲ، ﺗﺪرﯾﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ط - 2
 .321ص 
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ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﻌﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺤﻀﺭﺕ ﺤﺼﺹ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
ﻤﻌﻠﻤﺎ ( 28) ،ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ( 775)ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ  ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ :ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  -3
   :ﻭﻤﻌﻠﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
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 ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ
 ﺇ ﺫ ﺇ ﺫ
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ﻱ، ، ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﺍﳊﻔﻨﺎﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﺑﺎﺳﻂ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ، ﻫﻮﺍﻡ 
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺯﻳﺘﻮﻥ ﻣﻮﺍﷲ، 
، 45ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ، ﺃﻭﻝ ﻧﻮﻓﻤﱪ 
، ﻃﻮﺍﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ، ﺑﺎﺷﺎ ﻛﻤﺎﻝ
، ﲪﺎﻳﺰﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺳﺮﺍﻳﺮﻳﺔ ﻣﻨﺼﺮ
  .ﻋﺒﺎﻳﺪﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ 












ﻋﺎﺷﻮﺭﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻔﻴﻆ، ﻃﺮﺷﺎﻥ  ﺑ
ﻋﻼﻭﺓ، ﺍﳌﻼﺯﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ 
ﻋﺮﻓﺔ، ﻋﺒﺎﺑﺴﻴﺔ ﻳﻮﻧﺲ، ﺳﻬﺎﻳﻠﻴﺔ 
، ﺑﻦ ﺧﺪﱘ ﻳﻮﻧﺲ، ﺑﻴﺎﺯﺓ ﺑﺸﲑ
، ﳋﻀﺮ، ،ﻋﻄﻮﻱ ﺍﻟﺮﺑﻴﻌﻲ
، ﲰﺎﻳﻄﻴﺔ ﻣﱪﻭﻙ، ﺑﺮﺍﺡ ﻋﻠﻲ
  .ﺻﻮﺍﳊﻴﺔ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ






















، 5591ﺃﻭﺕ  02، ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ، ﺑﻮﻋﻮﻥ ﺍﻟﻄﻴﺐ
ﺑﺪﺭ، ﻓﺮﺣﻲ ﺃﲪﺪ، ﻋﻘﺒﺔ  ﻋﻔﺎﻥ،
ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ، ﺣﻲ ﺍﳌﻠﻌﺐ، ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ 
  ، ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﻗﺪﻭﺭﻧﺼﲑ







ﺻﺎﱀ، ﻋﲑﻭﺩﻱ ﺑﺸﲑ،  ﺷﺎﻭﺵ
، ، ﺷﺮﻳﻂ ﺑﺸﲑﻣﺴﻌﻲ ﺟﻮﺍﺩ
، ، ﻣﻮﻣﻦ ﺻﺎﱀﻓﺮﺣﻲ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ
ﺑﻮﻋﺰﺓ ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﺭﺣﺎﻣﻨﻴﺔ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، 
، ﺳﺎﻫﻲ ﺍﻟﻌﻴﺪ، ﺑﻮﻗﺮﺓ ﺑﻨﺎﱐ
ﺧﻠﻔﺎﻭﻱ ﺑﻮﻟﻌﺮﺍﺱ، ﺟﺪﺍﻱ 
ﳏﻤﺪ، ﻗﺒﺎﰊ ﻋﺒﺪ  ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻋﺎﺑﺪ
 ﺍﻟﻐﲏ
 





، ﻣﺎﻟﻜﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺷﻮﺭﻱ ﺍﳌﻮﻟﺪﻱ ﻗ
، ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ، ﻋﻠﻮﻱ ﺻﺎﱀﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﻋﻤﺎﺭ، ﺫﻭﺍﺩﻱ ﻳﻮﺳﻒ، ﺭﻭﺍﳛﻴﺔ 
، ﺯﻣﺎﱄ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ، ﲪﺎﻳﻠﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
  .ﺍﲪﺪ
 63 91 80 40
 643 132 15 13 06  ﺍﻤﻮﻉ              
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  : ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 61ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺘﺒﺴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
 ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥﻫـ، ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ  0341ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل  91ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ  9002ﻤﺎﺭﺱ 
( ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ، ﺒﺌﺭ ﻤﻘﺩﻡ، ﻗﺭﻴﻘﺭ) 21ﺍﺴﺘﻌﻨﺕ ﺒﺎﻟﺴﺎﺩﺓ ﻤﻔﺘﺵ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻗﻁﺎﻉ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻬﻴل ( ﻤﺭﺴﻁ، ﺒﺌﺭ ﺍﻟﺫﻫﺏ) 80ﺩﺍﺌﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻭﻤﻔﺘﺵ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘ
ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺠﻤﻌﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺍﺘﺼﻠﺕ ﺒﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺸﺭﺤﺕ 
ﻴﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﺭﺕ  ﺎﻭﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺠ، ﻟﻬﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل 
 .ﻴﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻋﻠ
  ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
  (: ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ)ﻴﺒﻴﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ( 1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺕﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻ
  %08.73  13  ﺫﻜﺭ
  %02.26  15  ﺃﻨﺜﻰ
  %001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
   %02.26 ﻓﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ( ﺫﻜﻭﺭ ﻭﺇﻨﺎﺙ)ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺠﻨﺱ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻥ ﻤﺎ ، ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ  %08.73ﺘﻤﺜل ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ 
ﻟﻴﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺒﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻭﺍ
  :، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲﺍﻹﻨﺎﺙ








  ﻴﻤﺜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ( 20)ﺠﺩﻭل 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺕﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻ
  %20.93  23  (ﺓ)ﻤﺠﺎﺯ ( ﺓ)ﺃﺴﺘﺎﺫﺓ 
  %89.06  05  ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ( ﺓ)ﻤﻌﻠﻡ 
  %001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ  ﺍﻹﻁﺎﺭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
  .ﺘﻤﺜل ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ   %89.06ﺴﺠﻠﻨﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ  ﺇﻟﻰ  %20.93ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻠﻴﺴﺎﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺼﻬﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 























ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ  ﻤﺩﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﻴﺒﻴﻥ ( 3)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %36.41 21 ﺩﺍﺌﻤﺎ
 %22.15 24 ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
  %51.43 82 ﺃﺒﺩﺍ
  %001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺼﻭﻏﻭﻥ 
ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻗﺒل  %22.15ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻋﻤﻼ ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﺫﺍ 
ﺃﻤﺎ ، ﻓﻬﻡ ﻴﺼﻭﻏﻭﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺒﻌﺎ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺼﻭﻍ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺇﻁﻼﻗﺎ ﻭﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ  %51.43ﻨﺴﺒﺔ 
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ﻷﻨﻬﻡ ، ﻲﻟﺫﺍ ﻴﻜﺘﻔﻭﻥ ﺒﺘﺴﻁﻴﺭﻫﺎ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻗﺒل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺒﺒﻀﻊ ﺜﻭﺍﻨ، ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
  .ﻭﺒﻜل ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻻ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ
ﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺅﻓﻬﻲ ﺘﺼﻭﻍ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﻫﻡ ﻤﺒﺘﺩ %36.41ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
ﻓﻬﻭ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ، ﺃﻤﺭ ﻻﺒﺩ ﻤﻨﻪ
ﻥ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺠﺎﺡ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻡ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﺠﺎﺯ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ، ﻭ (ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ، ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ، ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ)ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ 







ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ( 4)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  : ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺕﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻ
ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ، )ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ
  (ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ
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 %46.41  21  ﻜﺘﺏ ﻭﻤﺭﺍﺠﻊ ﺃﺨﺭﻯ
  %001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻌﻴﻨﻭﻥ ﺇﻻ  %63.58ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
 *ﻭﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ *ﺒﺎﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺘﺭﺒﻭﻱ
ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓ %46.41ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ، *ﻭﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ
: ﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻜﺘﺏ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻤﺜل ﺅﻴﻠﺠ
: ﻜﻴﻑ ﺘﺩﺭﺱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﻠﻐﺭﻀﺎﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺒﻲ، ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ 
  .ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ " ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ"
ﻻ ﻭﻗﺕ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻟﻠﺒﺤﺙ ، ﻡﻭﺠﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﻀﻭﺍ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴ
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻪ  -ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ–ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ 
  :ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
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 :ﻴﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ( 5)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %51.48  96  ﻨﻌﻡ
  %58.51  31  ﻻ
  %001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﺍﻟﺠﺩﻭلﻗﺭﺍﺀﺓ 
ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺇﻥ 
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺠﺎﻭﺒﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻬﻡ ﻴﺤﻀﺭﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻗﺒل  %78.06
 ﺍﺍﻟﻤﺠﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻴﻨﺠﺯﻭﻥ ﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺩﻭﺭ
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻓ % 80.68: ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔﺎﺘﻜﻤﻴﻠﻴ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻤﻭﺍﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻻ ﻴﻭﺍﻅﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ 
ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻻ ﻴﺤﻀﺭﻭﻥ ﻓ %50.21: ﺇﻻ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ
ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ  ﻤﺜلﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ 
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 :ﻴﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ( 6) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %78.06  24  ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
  %80.62  81  ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  %50.31  90  ﻨﺴﺒﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ
  %001  96  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
 % 51.48: ﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔﺍ
ﺒﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻓﻬﻲ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺈﺫﺍ  ﺎﺨﺎﺼ ﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﻟﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﻓﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻌﺩ  ﺎﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﺼﺤﻴﺤ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل
ﻻ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻬﻡ   %58.51: ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ
ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻴﻥﻭﻻ ﻴﻌﻴﺭﻭﻨﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤ
ﻨﻬﻡ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ
-ﺕ-ﺏ)، (ﺱ-ﺵ)ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻌﻀﻬﺎ 
ﺈﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﻋﺒﻭﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻓ ، ﻭﺇﺫﺍ(ﺡ-ﺝ)، (ﺯ-ﺭ)، (ﺙ












 :ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻴﺒﻴﻥ ﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺩﺭﺱ ( 7)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺕﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻ
  %44.25  34  ﻨﻌﻡ
  %65.74  93  ﻻ
  %001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻊ ﻤﻌﻠﻤﻬﻡ 
ﺘﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻬﻡ  %44.25: ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ
ﻴﺤﻀﺭﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺠﻴﺩﺍ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭﻴﺤﻠﻠﻭﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺒﻤﻌﻴﺔ 
ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻗﺩ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﺔ  ﻡﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﻡ ﻭﺘﻤﻜﻨﻬ
ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺒﻌﺽ  ﺎﺘﻜﻭﻨﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺹ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺜﺎﻨﻭﻴ
ﻓﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺒﻭﻥ ﻤﻊ  %65.74: ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ
ﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﻬﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌ ﺍﺩ ﻫﺫﺭﻤﻌﻠﻤﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻤ
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ﻜﻭﻴﻨﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺘ
ﻴﺢ ﺘﻌﻠﻤﻲ  ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﺫﻟﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺼﺤ






 :ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ( 8)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %12.82  11  ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺴﺎﺌل 
  %83.51  60  ﺇﻴﻀﺎﺤﻴﺔ
  %28.21  5  ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺇﻟﻘﺎﺀﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ 
  ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪ
  %70.32  9
ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ 
  /  /  ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ
  /  /  ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻋﻥ 
ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭ 
  ﻭﺍﻹﺜﺎﺭﺓﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕ 
  %25.02  8
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  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ  %12.82ﺘﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﻠﻡ 
ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪ، ﻓ %70.32: ﻵﺨﺭ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ
ﺃﻤﺎﻡ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﻋﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻨﻔﺴﻪ 
ﺘﺭﻯ ﻓ % 25.02: ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺏﻪﻭﻤﺤﻴﻁ
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕ ﻭﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻷﻥ ﻤﻌﻅﻡ 
ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ﻭﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻻ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺘﺭﻯ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  %83.51: ﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍ
ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺘﺭﺠﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓ %28.21: ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﺸﺭﺡ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺃﻱ
ﻴﻥ ﻴﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﺒﻌﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻷﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺘﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ
ﻭﺍ؟ ﻭﺍﻟﻰ ﺃﻁﻭل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻴﻨﺘﻘﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺒﻬﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺒﺩ
ﺃﻴﻥ ﻭﺼﻠﻭﺍ؟ ﻭﻤﺎﺫﺍ ﺴﻴﺤﻘﻘﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ؟ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﻨﻔﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ 
ﻟﻤﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻴﺏ ﻭﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺭﺓ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍ















  :ﻴﺒﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻨﺹ( 9)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  /  /  ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ
ﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ 
  ﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ
  /  /
  % 30.98  37  ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ
  % 79.01  9  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ
  /  /  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
  % 001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﺤﺕ 
، ﺭﺴﻭﻤﺎﺕ (ﺁﻴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ، ﺤﺩﻴﺙ ﺸﺭﻴﻑ)ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ  ﺃﻤﺜﻠﺔ: ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ
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 95 
ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ  %30.98
ﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺭﺴﺦ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ، ﺃﻤﺎ ﻭﺘﻭﻅﻴ
ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺸﺭﺤﺕ ﺒﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﻫﻲ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻓ% 79.01ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ 
ﺼﺩ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺠﺩﺍ ﻻ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻗ
  : ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ 
  
  :ﺸﺭﺤﻬﺎﻴﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ( 01)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %45.8  7  ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻴﺩﺓ
  %22.15  24  ﻤﺒﺴﻁﺔ
  %42.04  33  ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﺤﺔ
  %001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔـﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻌﺒﺔ 



















رﺳﻮﻣﺎت  ﺗﺨﻄﯿﻄﯿﺔ  ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺔ
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﻛﻠﻤﺔ
أﺧﺮى  ﺗﺬﻛﺮ
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 06 
ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺃﻤـﺎ ﻭ ﻤﺒﺴﻁﺔ، ﺴﻬﻠﺔ، ﻤﻴﺴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ 
ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻟﻡ ﺘﺸﺭﺡ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺸـﺭﺡ  % 42.04ﻨﺴﺒﺔ 
ﺩﺍﺕ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻡ ﺘﺸﺭﺡ ﻅﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺭ ﻭﺒﻘﻴﺕ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻬﺎﺒﻌﻀ
ﻤﺸﺭﻭﺤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻓ % 45.8ﻭﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ 
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻻ ﻏﻤﻭﺽ ﻭﻻ ﺇﺒﻬﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻠﻐـﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﻲ 
  .ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ 
  : *ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻲﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴ
  ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺸﺭﺤﻬﺎ  ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺍﻟﺭﻗﻡ
  ﺃﻗﺒل ﺍﻟﻠﻴل  ﻭﺼل ﺍﻟﻠﻴل : ﺤّل ﺍﻟﻠﻴل   73  10
  ﺃﻜﻤﻠﺕ، ﺃﺘﻤﺕ، ﺃﻨﻬﺕ   ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ: ﻓﺭﻏﺕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ   15  20
  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ   ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل: ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺎﺩﺭﺓ   56  30
  ﻤﺭﺽ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﺤﻨﺠﺭﺓ ﺃﻋﺭﺍﻀﻪ ﺍﻷﻟﻡ ﻭﺍﻻﺤﻤﺭﺍﺭ  ﺃﻟﻡ ﻭﺍﺤﻤﺭﺍﺭ : ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻘﺼﺒﺎﺕ   37  40
  ﻴﺎﺒﺴﺔ   ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻠﻠﺔ : ﺠﺎﻓﺔ   37  50
  ﻻ ﺘﻅﻬﺭﻴﻥ   ﺘﺫﻫﺒﻴﻥ : ﺘﺨﺘﻔﻴﻥ   78  60
  ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ، ﺘﺨﺘﺒﺊ ﺒﻪ   ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ : ﺘﺄﻭﻱ ﺇﻟﻴﻪ   78  70
  ﻤﺘﻜﺌﺔ، ﻤﻀﻁﺠﻌﺔ   ﻨﺎﺌﻤﺔ : ﻤﺴﺘﻠﻘﻴﺔ   101  80
  ﺃﻤل ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻅﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻡ  ﺃﺤﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻅﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻡ : ﺃﺭﺠﻭ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻅﻨﻲ   74  90
  ﻴﻐﺘﺴل، ﻴﻌﻭﻡ   ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ: ﻴﺴﺘﺤﻡ   501  01
  ﻤﺘﺨﻠﻔﻴﻥ، ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ   ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻁﻴﺒﻴﻥ : ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﺘﺤﻀﺭﻴﻥ   501  11
  ﺃﺨﺭﺝ ﻨﻔﺴﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﺤﺯﻨﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎ : ﺘﻨﻬﺩ   ﺁﻩ : ﺘﻨﻬﺩ ﻗﺎل   501  21
  ﺒﻠﻁﻑ ﻭﺒﻠﻴﻥ : ﺒﺭﻗﺔ   ﺒﻬﺩﻭﺀ: ﺒﺭﻗﹼﺔ   901  31
  ﺃﺭﺽ ﻗﺎﺤﻠﺔ   ﺃﺭﺽ ﻤﻴﺘﺔ : ﺃﺭﺽ ﺠﺩﺒﺎﺀ   321  41
  ﺨﺼﺒﺎﻤﺎﺩﺓ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺘﺨﻠﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﻴﺭ   ﻤﺎﺩﺓ ﺘﺨﻠﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﻴﺭ ﺨﺼﺒﺎ : ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ   131  51
  ﺃﺨﺎﺫﺓ، ﺭﺍﺌﻌﺔ: ﺴﺎﺤﺭﺓ   ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ : ﺴﺎﺤﺭﺓ   951  61
  
  
                                                            
  .ﺗﺒﺴﺔ –ﺑﺌﺮ ﻣﻘﺪم  -21-اﻟﺨﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ   *
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  :ﻴﺒﻴﻥ ﻭﻟﻭﺝ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺒﻤﺩﺨل ﻤﻨﺎﺴﺏ( 11)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %18.73 13 ﻨﻌﻡ
 %91.26 15 ﻻ
 %001 28 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﻤﺩﺨل ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ  
ﺘﻼﻤﻴﺫﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻟﺕ 
ﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺠﻠﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ ﻷﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ  %91.26ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﻐﻭﻱ ﻷﻨﻬﻡ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻡ ﻭﺘﺸﻭﻴﻘﻬﻡ ﻟﻠﺩﺭﺱ ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﺤﺘﻤﺎ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍ
ﺴﻴﺒﻘﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠل ﻭﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﻨﻔﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﻔﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 
 %18.73ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻓﻟﻠﺩﺭﺱ ﺩﻴﻤﺎ ﺘﻘﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﻠﻘﻭﻥ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ، ﻟﻪ
ﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺤﺏ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍ
ﻭﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭﻴﺤﺴﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻭﺤﺘﻤﺎ ﺴﻴﺒﻠﻎ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ  ﺍﻤﻤﻴﺯ ﺎﺩﺭﺍﺴﻴ ﺍﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺠﻭ











ﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌ( 21)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
  :ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %80.71 41 ﺩﺍﺌﻤﺎ
 %43.64 83 ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
 %85.63 03 ﺃﺒﺩﺍ
  %001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ  %43.64 ﺒﻠﻐﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻻ ، ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜل ﺒﺤﺙ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫﻫﻡ ﺃﺒﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ، ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺘﻤﺔ
ﻭﻻ ﺠﺩﻭﻯ  ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﺍﻋﻲﻭﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ  %85.63ﻌﺒﺭﺕ ﻋﻨﻬﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ 
، ﻤﺘﺄﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺴﺘﺭﺴﻠﺔ ﻤﺘﻤﻌﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻫﺩﻑ
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ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻬﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻭﺭ ﺤﻠﻭل ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ 
ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺤﺴﺎﺱ ﻭ  %80.71ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺇﺸﺭﺍﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻭﺘﻨﻤ
ﻷﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﺤﺒﺏ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﺠﻌﻠﻪ ﺃﻤﺎﻡ ، ﺎﻭﺍﻴﺠﺎﺒﻴ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻌﺎﻻ
ﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺤﺴﻨﻬﺎ ﻭﺃﻓﻀﻠﻬﺎ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴ







  :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﻴﺒﻴﻥ ﺴﺒﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺤﺘﻭﻯ ( 31)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  % 88.45  54  ﺇﻤﻼﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  % 46.41  21  ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ 
  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ
  %  84.03  52
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  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
ﺃﻨﻪ ﺨﺎﻀﻊ ﻹﻤﻼﺀﺍﺕ  %88.45ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻓﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺭﺘﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺅﺨﺫ 
ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ، ﻭﺘﺭﺠﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﺭﺠﻤﺔ 
ﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺤﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻟﻡ ﺘﺭﺍﻉ ﺍﺤ
ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ  %84.03ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺠﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻗﺼﺩ ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻻﺒﺩ ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻫﺫﻩ  ﺃﻥﺩﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﻓ %46.41ﺃﻱ 
، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﺭﺒﻁﻪ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ













اﻟﺘﻄﻮرات اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت  اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  اﻟﺮاھﻨﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ %
اﻣﻼءات  اﻟﺮﻏﺒﺔ  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت  اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
اﻟﺘﻄﻮرات  اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  اﻟﺮاھﻨﺔ
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  :ﺎﺤﻴﺔﺘﻴﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻔ( 14)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %66.3 30 ﻨﻌﻡ
 %43.69 97 ﻻ
 %001 28 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل 
ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  " sfelc setom"ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ 
ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ  %43.69ﺤﻴﺙ ﺩﻟﺕ ﻨﺴﺒﺔ ، ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  %66.3ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﻥ 
ﻫﺫﺍ ﻭ  ،ﻓﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ
ﻩ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻨﻀﺒﺎﻁ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫ
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  ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ( 51)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %43.64 83 ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ
 %66.35 44 ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﺘﺭ
 / / ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
 %001 28 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺴﺏ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻜﺎﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻱ ﺒﻤﻌﺩل  %66.35ﻨﺴﺒﺔ  ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﺘﺭ ﺒﻠﻎ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺃﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ، ﺘﻜﺭﺍﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻨﺹ
ﺃﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  %43.64ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻓ
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ  –ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ  –ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ، ﻓﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻨﺹ
ﺇﻟﻰ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻟﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﻭﻴﺴﺘﻭﻋﺒﻬﺎ ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﻬل  ﻭﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ
ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻭﻅﻔﻬﺎ
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  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %32.15  24  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ
  %39.23  72  ﻤﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﻭﺍﻗﻌﻪ
  %48.51  31  ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
  /  /  ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
  /  /  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
  %001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﻤﺩﻯ 
ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ  % 23.15ﻤﻼﺀﻤﺘﻪ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ 
ﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻭﺍﻜﺒﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺎﻴﺭﺘﻬﺎ ﻭﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻜل ﻟﺤﻅﺔ، ﺃﻤﺎ
ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﻤﺩﺍﺭﻜﻪ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﻤﻲ ﻟﺩﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﻓ %39.23
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ( ﺔ، ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴ)ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ 
ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻌﻪ 
  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
 ﻲﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻓ %48.51: ﻴﺔ، ﺃﻱﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﺨﺎﺼﺔ 
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺃﺩﻨﻰ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
  : ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
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  : ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ( : 71)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺕﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻ
 %36.41  21  ﻜﺎﻓﻴﺔ
 %73.58  07  ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ
  /  /  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
  %001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ  ﺠﻪﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻭ
ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﻜل ﻨﺹ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ  ﺇﻁﻼﻗﺎﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ   %73.58ﺍﻟﻨﺹ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻭﻫﻲ ﻻ، ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔﺼﻭﺭﺓ 
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﺃﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ، ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ
ﻭﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ  ﺍﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻓﻭﺭ ﺇﻟﻰﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ 
ﺩﻭﺭﺍ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ، ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯﻩ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻭﻟﻭﺝ ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﺴﺘﻨﻁﺎﻗﻪﻓ  %36.41
















اﻟﻤﺴﺘﻮى  اﻟﻔﻜﺮي  ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ
ﻣﺪارك  اﻟﻤﻌﻠﻢ  وﻣﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻢ  وواﻗﻌﮫ
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  اﻟﻤﺴﺘﻮى
أﻗﻞ ﻣﻦ  اﻟﻤﺴﺘﻮى
أﺧﺮى  ﺗﺬﻛﺮ







  :ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ( 81)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺕﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻ
 %87.84  04  ﻨﻌﻡ
 %22.15  24  ﻻ
 %001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﺒﻨﻌﻡ  ﺍﻟﻤﺠﻴﺒﻴﻥﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﻠﺒﻲ  ﺇﻟﻰﺫﻫﺒﺕ ﻭ  %87.24ﻜﺎﻨﺕ 
، ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ: ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺤﻲ 
، ﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺎﺕﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻻ ﻴﻠﺒﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻻﻓ  %22.15ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻨﺠﺩ ﻤﺜﻼ ﻤﺘﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺼﻁﺩﻤﻭﻥ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅ ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻻ 
ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻻ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﻴﺠﺩﻭﻥ ﻟﻬﺎ 
ﻟﻬﺫﺍ ﻴﺭﻭﻥ ، ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﻡ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ 
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  : ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻨﺸﺎﻁﻴﺒﻴﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ( 91: )ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %30.98 37 ﻨﻌﻡ
 %79.01 90 ﻻ
 %001 28 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ 
ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺭﻜﻨﺎ ﻤﻬﻤﺎ  ﺘﻌﺩﺍﻟﺘﻲ  %30.98ﻗﺼﺩ ﺇﺼﻼﺤﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺩﺭﻭﺴﻪ ﻓﻬﻲ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ 
ﺃﻤﺎ ، ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ : ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻼ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓ %79.01ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﻀﻭﺍ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﺩﺭﺴﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ 
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ






















  :ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ  ﻟﻨﺸﺎﻁﻴﺒﻴﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ( 02)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 % 34.35 93 ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
 % 75.64 43 ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 % 001 37 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ  ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺃﻋﻼﻩ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﺴﺘﻭﻋﺒﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ   %34.35ﺩﻟﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻓ
ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ
ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻜﺎﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ   %75.64
 ﻬﺎﻭﻨﻨﻅﺭﺍ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﺴﻴﻐ
ﺨﺯﺍﻨﺔ ، ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ، ﻟﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ، ﺍﻟﻁﺎﺒﻌﺔ، ﺍﻟﻔﺄﺭﺓ: ﻤﺜل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﻥ 
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ



















  :ﻴﺒﻴﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﻤﻁﺎﻟﻌﺘﻪ( 12)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺕﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻ
  %91.21  01  ﺩﺍﺌﻤﺎ
  %70.71  41  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
  %47.07  85  ﺃﺒﺩﺍ
  %001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻻ  % 47.07ﻼﻩ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃ
ﺴﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭ ﺇﻟﻰﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﻲﺀ 
ﺍﻟﺤﺼﺔ،  ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺱ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ  ﺀﻭﻤﻌﺎﻨﻴﻪ، ﻭﻴﺘﺭﻜﻭﻥ ﻋﺏ
ﻓﻬﻲ ﺘﻁﻠﺏ  % 70.71ﻭﻻ ﻴﺤﺴﺴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ 
ﺯﺍﺝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺃﻱ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﻤ
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ﻋﻠﻰ ﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺇﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺒﺄﻤﺎﻨﺔ ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، 
ﺃﻥ  ﺇﻟﻰﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻨﺩ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺴﺘﻌﺘﺭﻀﻪ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﺒﻬﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﻫﻨﻪ 
ﻤﻥ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻤﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﺭﺴﺦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩﻩ، ﻫﺫﻩ 
، ﻭ ﺠﻬﺔ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﻁﻪ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ






  : ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺒﻴﻥ ( 22)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺕﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻ
  %70.71  41  ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﻟﻐﻭﻴﺔ 
  (ﻨﺤﻭﻴﺔ، ﺼﺭﻓﻴﺔ)
 %39.28  86
 %001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل  
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻴﻜﺸﻑ 
ﺘﻨﺠﺯ ﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ  %39.28ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻨﺠﺩ 
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  %70.71ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ، ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺨﻼل ﻤﺤﻭﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺘﻌﻠﻤﻲ
ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻴﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ 
، ﻭ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻋﻼﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ( ﺍﻟﻤﺘﻤﻌﻨﺔ ) ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ 







  :ﻴﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ( 32)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %63.58  07  ﻨﻌﻡ
  %46.41  21  ﻻ
  %001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻪ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺌﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺃﻡ ﻴﺄﺨﺫﻭﻨﻪ ﻤﻌﻬﻡ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﻔﻅﺘﻬﻡ 
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ﺼﺭﺤﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻗﺩ  % 63.58: ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻁﺒﻌﺘﻴﻥ  ، ﻭﻨﻅﺭﺍ(ﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻨﺤﻭﻴﺔ، ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﺇﻤﻼﺌﻴﺔ، ﻤﻁﺒﻌﻴﺔ)ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ 
ﻨﺠﺩ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺈﻨﻨﺎ ﻓ: ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
ﻫﻨﺎ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ  ﻭ ﺘﺴﺠلﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻁﺒﻌﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎ 
ﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻓﻴ % 46.41: ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔﻋﻠﻰ ﻭﺤﻴﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،  ﻯﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﻟﻤﺤﺘﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻨﺼﺭﺘﻭﺠﺩ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻭﻤ
ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  ﺍﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻤﻬﻨﺔ ﻭﺤﺭﻓﺔ ﻟﻴﺱ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﻤﻘﺩﺴﺎ ﻭﻤﺅﺸﺭ







  :ﻴﺒﻴﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ( 42)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %47.51  11  ﺭﻓﻴﺔﻤﻌ
  %38.27  15  ﺇﻤﻼﺌﻴﺔ
  %34.11  80  ﺃﺨﺭﻯ
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  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻓﺘﺭﻯ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺴﺏ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭ
ﺍﻟﻀﻤﺔ، ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ، )ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻹﻤﻼﺌﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺎﺕ  %38.27 ﻨﺴﺒﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ، ﻭﻋﻼﻤﺘﻲ ( ﺍﻟﻜﺴﺭﺓ، ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ
ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻓ %47.51: ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ
 ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﻤﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ: ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺜل
ﻭﻓﻲ ﻭﺴﻁﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺁﺨﺭﻫﺎ،  ﺔﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﻭل ﺍﻟﻜﻠﻤ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻨﻰ، ﻋﻤل : ﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻤﺜلﺃ
 ﺃﻥﺘﺭﻯ ﻓ %34.11: ﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔﺘﺍﻟﻨﻭﺍﺴﺦ ﻋﻨﺩﻤﺎ 
ﻷﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍ ﻲﻫﻨﺎﻙ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻤﻁﺒﻌﻴﺔ ﻭﻫ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭﻩ ﻭﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ  -ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ–
ﻋﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭل ﻭﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻓﻴﺜﻴﺭ ﻋﻭﺍﻁﻔﻬﻡ ﻭﻴﻬﺯ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩﻫﻡ 
: ﺎﻁﺌﺔ، ﻭﻴﺴﺘﺸﻬﺩﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺵ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺤﻭل ﻜﻠﻤﺔ ﺨ
، ﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻻ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺇﻻ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻨﺎﺩﺭﺓ
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  .ﺗﺒﺴﺔ –ﺑﺌﺮ ﻣﻘﺪم  -21-ھﺬه اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺨﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ   *
  ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ  ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ  ﺍﻟﺨﻁﺄ  ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺍﻟﺭﻗﻡ
    ﺠﻴﺭﺍﻨﻨﺎﺒﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﻓﻲ   ﺒﺎﺭﻙ ﷲ  550  10
    ﻋﻴﻨﺎﻫﺎ ﺴﻭﺩﺍﻭﺍﻥ  ﻋﻴﻭﻨﻬﺎ ﺴﻭﺩﺍﺀ  010  20
    ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺘﻴﻥ  ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺘﻴﻥ  830  30
    ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ  ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﷲ  370  40
    ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ  ﺍﻟﻨﺠﺎﺝ  520  50
    ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  ﺠﻭﻴﻠﺕ  060  60
    ﺃﻨﻬﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺃﻭ ﺃﻨﺘﻬﻲ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻲ  ﺃﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﻠﻲ  050  70
    ﺩﺭﻭﺴﻜﹷ  ﺩﺭﻭﺴﻜﹻ  460  80
    ﻫـﺫﻩ  ﻫـﺫﻩ  560  90
    ﺃﻤﻴﻥ  ﻫﺸﺎﻡ  080  01
    ﺩﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻀﻬﺎ  ﺩﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤـﻀﻬﺎ  630  11
    ﻫﺎﺘﻑ ﻭﻟﻴﺩ ﺨﺎﻟﺘﻪ  ﻫﺎﺘﻑ ﻭﻟﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﻟﺘﻪ  740  21
    ﺍﻟﻜﺜﻴﻑ  ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ  201  31
    ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻴﺤﺔ  ﺇﻟﻲ ﻨﺼﻴﺤﺔ  401  41
    ﺍﻟﻤﺒﺎﻻﺓ  ﺍﻟﻤﺒﺎﻻﺕ  09  51
  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺏ  ﺇﻻ ﻋﺼﻔﻭﺭﺍﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ  ﺇﻻ ﻋﺼﻔﻭﺭ ﻭﺍﺤﺩ  211  61
    ﻤـﺩﺓﹲ  ﻤـﺩﺓﹲ  031  71
    ﻟﹶـﻥ ُﺃﻫـﻤﻠﹶﻬﺎ  ﻟﹶـﻥ ُﺃﻫـﻤﻠﹸﻬﺎ  031  81
    ﻜﺎﻥ ﻴﺎ ﻤﻜﺎﻥ  ﻜﺎﻥ ﻴﺎ ﻤﺎﻜﺎﻥ  49  91
    ﻭﺍﺒﺘﱠﻠﺕ ﻗﺩﻤﺎﻫﺎ  ﻭﺍﺒﺘﱠل ﻗﺩﻤﺎﻫﺎ  28  02
    ﻤﻌﺩﺘﻲ  ﻤﻌﺩﺘﻲ  46  12
  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺏ  ﺘﺄﺴﻔﺕ  ﺘﺄﻓﱠﻔﺕ  09  22
    َﺃﺒـﺩﺍ  َﺃﺒـﺩﺍ  031  32
  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺏ  ﺘﻔﻀـل  ﺘﹸﻔﻀـل  031  42
    ﻨﹶـﺭﺘﹶـﺎﺡ  ﻨﹶﺭﺘﹶـﺢ  041  52
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  ﺍﻟﻭﺼﻴﺔﻴﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ( 52)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %001 28 ﻨﻌﻡ
 / / ﻻ
  %001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 %001ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻨﻌﻡ ﻜﺎﻨﺕ
ﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻀﻡ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ 
ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ : ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒـ 
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﻌﻴﻨﻬﻡ ﻤﻔﺘﺵ ﻭ ﻫﻲ : ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﻤﻘﺭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ 






                                                            
دﻣﺮﺟﻲ، اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮي و اﻷﺳﺎﺳﻲ و اﻟﺜﺎﻧﻮي، اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ،   *
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  :ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ( 62)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %92.81 51 ﻨﻌﻡ
 %17.18 76 ﻻ
  %001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﺼﺤﺢ ﻜل ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ 
ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻟﻡ ﺘﺒﻴﻥ  %17.18ﻨﺴﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒل ﺼﺤﺢ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻘﻁ 
ﺘﺼﺤﺢ ﻜﻠﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺼﺤﺤﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﻫﻡ ﻻ ﻴﺒﺎﻟﻭﻥ ﻓ %92.81ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻟﻡ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﺭﺴﻠﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﻥ ، ل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺒﻤﺜ
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  :ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺅﻟﻔﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ( 72)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %50.82  32 ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 %56.41 21 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻭﻗﺎﺌﻌﻪﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭﺒﻌﻴﺩ
  %23.75 74  ﻟﻡ ﻴﺩﺭﺴﻭﺍ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ
  /  /  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
  %001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺅﻟﻔﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ 
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺩﺭﺴﻭﺍ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ، ﺤﻴﺙ 
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﻵﺨﺭ، ﻭﻟﻜل ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻌﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﻼ ، ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ % 23.75: ﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔﻋﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﻤﻬﻤﺎ ﻭﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻓ %50.82ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﻤﺩﺍﺭﻜﻪ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، 
ﺒﻌﻴﺩﻭﻥ ﻤﺅﻟﻔﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ﺃﻥﻴﺭﻭﻥ ﻓ % 56.41: ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺃﻱ
ﻊ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻪ ﻭﺁﻤﺎﻟﻪ ﻭﺁﻓﺎﻗﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ
ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻜﺒﺭ ﺩﻟﻴل  ﺇﻟﻰﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻷﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻨﺯﻟﻭﺍ  ﺫﺨﺭﺍﺇﻋﺩﺍﺩ ﺠﻴل ﻴﻜﻭﻥ 
 ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻏﻤﺎﺭﻩ، ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻪ ﻭ
ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ؟ ﻭ  ؟ﻤﺎ ﻫﻲ ﻅﺭﻭﻓﻪﻭ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻡ؟ 
  :ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ   ﻗﺩﺭﺓ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻯ؟







  : ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ( 82)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %86.24 53 ﻨﻌﻡ
 %23.75 74 ﻻ
  %001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ  %23.75ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻓﺘﺫﻫﺏ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻭﺠﺩ ﻜﺘﺏ ﻭﻤﺭﺍﺠﻊ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﻓﻲ ﻜﻨﻬﻬﺎ 
ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻓ %86.24ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒل ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ، ﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻪﺇﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭ
ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻘﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻓﻲ ﺤﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻩ
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، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻭﺴﻊ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺒﻨﻲ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻭﺍﻟﻬﺎ ﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ







  :ﻴﺒﻴﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻜﻤﺎل ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ( 92)ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %87.84 04 ﻨﻌﻡ
 %22.15 24 ﻻ
 %001 28 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻜﻤﺎل ﻤﺤﺘﻭﻯ 
ﻗﺩ  %22.15ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ  ﻨﺠﺩﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ 
ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺇﻜﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺃﻨﻪ  ﺒﻴﻨﺕ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ، ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
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ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ  ﻀﻤﻥﻭﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ( ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ) ﻜﺎﻟﻤﺭﺽ ﻤﺜﻼ
ﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﻓ %87.84ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺃﻱ  *"ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ"
 ﻪﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻤﻠﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺫﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺒﻌﻀ
ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻬﻡ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﻭﺱ ﻴﺭﻭﻥ  ﻪﺍﻵﺨﺭ ﻭﻤﺭ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀ
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﻲﺘﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍ






  : ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺇﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ( 03)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %68.24 81 ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ
 %41.75 42 ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺘﻌﻘﻴﺩﻩ
 / / ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
 %001 24 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺇﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻟﺩﻯ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 
ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ  %41.75 ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﺩﻨﺎﻓ، ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
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ﻭﺘﻌﻘﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ 
ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺠﻬﺩﺍ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻭﻗﺘﺎ ﺃﻁﻭل 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ  ،ﻟﻘﺭﻯﺨﺎﺼﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍ
 %68.24ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻭﺍﻟﻪ
ﻨﻪ ﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻜﻔﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺈﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺘﻪ  ﻓﻓ
ﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟ، ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻟﻪ
، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ: ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻤﺜل 







  :ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ( 13)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %39.23 72  %08ﻨﺴﺒﺔ 
 %64.14 43  %09ﻨﺴﺒﺔ 
 %16.52  12 %001ﻨﺴﺒﺔ 
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  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻜﺎﻨﺕ 
ﺒﻘﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻴﻭ %09ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %64.14ﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻤﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  - ﺒﻌﻭﻥ ﺍﷲ–ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻴﻜﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒل 
ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻨﻔﺭﺓ ﺒﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺜﺭﻴﺔ 
 %39.23ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺕﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎ، ﻟﻬﻡ
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ  ﻭﻭﻫﻡ ﺠﻠﻬﻡ ﻤﻌﻠﻤ %08ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﻓ
، ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻻﻨﺸﻐﺎﻟﻬﻡ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻘﻲ ﻭﻤﻴﻬﻡ ﻜﺜﻴﺭﻠﺩ ﺃﻥ ﻤﺘﻌﻓﻨﺠ، ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻓﻬﻡ 
ﻤﻀﻁﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﺎﻜﺭﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺤﺫﺍﻓﻴﺭﻩ ﺒل ﻴﺠﺩ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻀﻁﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﻩ
ﺇﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻓ %16.52ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﻘل  ﺤﻴﺙﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ  %001ﻜﻠﻴﺔ ﺃﻱ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻀﻁﺭ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ، ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭ ﻴﻨﻌﺩﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭﻋﺒﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ 
  .ﺭﺒﺢ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺘﻘﻠل ﺍﻟﺠﻬﺩﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘ
ﻴﺄﺘﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻭﻥ
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﺍ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
  :ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
  
  







  : ﻴﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ( 23)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 / / ﻨﻌﻡ
  %001 28 ﻻ
  %001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ  %001ﻜﺎﻨﺕ " ﻻ"ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﺒـ 
ﺒﺤﻴﺙ ، ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻟﻠﻬﻭ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺭﺡ ﻴﺴﺘﻌﻴﺩ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺠﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺠﻭ ﺍﻟﻠﻌﺏ 
ﻭﻴﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻴﺔ ﻭﻜﻠﻪ ﺠﺩ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ، ﺃﻨﻔﺎﺴﻪ
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ


























  :ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ( 33)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %46.41 21 ﻨﻌﻡ
 %63.58 07 ﻻ
 %001 28 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺒﻴﻥ ﻨﺴﺏ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻤﺜﻠﺕ 
ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﺸﺭﻓﻲ ﻤﻥ  ﺇﻻﻫﻡ ﺀﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎ %63.58ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺩﺝ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺯﻋﻬﺎ 0003ﺃﺠل ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ 
ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ( ﺃﻗﻼﻡ ﻤﺂﺯﺭ، ﻜﺭﺍﺭﻴﺱ، ﻤﺤﺎﻓﻅ)ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻌﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤﺠﺎﻨﺎ ﺜﻡ ﻴﻨﺼﺭﻑ 
ﺴﺠﻠﺕ ﻓ %46.41ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ، ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟ ﺇﻻﻭﻻ ﻴﻌﻭﺩ 
ﺒﻌﺽ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ 
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، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﻋﺩ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ







  : ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ( 43)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %34.12 51 ﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ
 %58.24 03ﻀﻌﻑ ﺃﻭ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  %27.53 52 ﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻴﺔﺎﺍﻟﺤ
 / / ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
 %001 07 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ 
ﻀﻌﻑ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ  ﺇﻟﻰﻪ ﻌﺘﺭﺠ %58.24ﻨﺴﺒﺔ  ﻨﺠﺩ ﺃﻥ
ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻓﻘﻁ ﺃﻤﺎ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻬﻭ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
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ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺇﻟﻰﺭﺠﻊ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﻓﺘ %27.53ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺤﺩﻩ
ﺍﻟﻤﺯﺭﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻬﻤﻬﻡ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺯﻕ ﻟﺴﺩ 
ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺎﺘﺎﻤ ﺎﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻓ %34.12ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ، ﺤﺎﺠﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ
ﻨﺠﺩ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺇﻨﻨﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﺘﻤﺩﺭﺱ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺤﺘﻰ 
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﻫﻡﺅﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﺍﻭﻟﻬﺎ ﺃﺒﻨﺎﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍ







  : ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺭﺤﻼﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ( 53)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %01.6 50 ﻨﻌﻡ
 %09.39 77 ﻻ
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  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺭﻓﻘﺔ ﺘﻼﻤﻴﺫﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ 
ﺤﻴﺙ ﻟﻡ  %09.39" ﻻ"ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺒـ ، ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺄﻱ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﻤﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡ 
، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻔﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﺢ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ 
ﻊ ﻻ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺭﻭﺴﻪ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﺭﻴﺔ ﺨﺼﺒﺔ ﻴﺘﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗ ﺎﺁﻓﺎﻗ
ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺭﺕ ﺒﻌﺽ  %01.6ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ، ﻴﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﻋﻨﺎﺀ ﻭﺠﻬﺩ  –ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ  ﺇﺫﺍﻭﺤﺘﻰ –ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ، ﺠﻬﻴﺩ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
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  :ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ( 63)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  
  :ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻗﺭﺍﺀﺓ 
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺭﻓﻘﺔ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ 
ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ  %06ﻓﻜﺎﻥ ﻤﺘﺤﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﻭﺒﻁﻭﻻﺘﻬﻡ ﻭﺃﻤﺠﺎﺩﻫﻡ ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻋﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ  ،%04ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺒﻁﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻟﻴﺎﺕ ( ﻓﺭﺩﻴﺔ–ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺎﺕ 
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﻴﻥ ﺩﻭﻥ ( ﺫﻫﺒﻴﺔ ، ﺒﺭﻭﻨﺯﻴﺔ، ﻓﻀﻴﺔ)
ﻭﻻﻴﺔ –ﺴﻭﺍﻫﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ 




 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %06 3 ﻤﺘﺤﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ
 / / ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ
  / / ﻤﺘﻨﺯﻩ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  %04  2  ﻗﺎﻋﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺎﺕ
  %001  5  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ







  : ﻴﺒﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ( 73)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺕﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻ
 %20.93  23  ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
 %39.23  72  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ
 %50.82  32  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
  %001  28  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﻭﺤﺜﺎﺍﻟﺒﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺴﺏ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻴﺭﺠﻊ 
 ﻥﺇﺤﻴﺙ  %20.93ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ  *ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ *ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ *ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ
ﺘﺭﺠﻊ ﻓ %93.23ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ( ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺤﻴﻁﻪ، ﺒﻨﻴﺘﻪ)ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
ﻭﻻ ﻴﻜﻠﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻬ ،ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﻪ
ﻭﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﻤﺎ ﻋﻨﺩﻩ ﻭﻨﺠﺩﻩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﺔ ، ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻪ
                                                            
  .02ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول، دراﺳﺔ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻨﮭﺎج، ص  *
  .41ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول، دراﺳﺔ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻨﮭﺎج، ص  *
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ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﺩﻓﺘﺭﻩ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ
  .ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻻ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ
ﻤﺒﺎﻻﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﺭﺠﻊﻓ  %50.82ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﺤﻀﻴﺭﻩ ﻟﻠﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﻨﺠﺎﺯﻩ ﻟﻠﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺩﻋﻡ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻅﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻤﺨﺯﻭﻨﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ







  :ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
  .ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻓﺴﺩﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺃﺼﻠﺤﺕ  -1
 .ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ  -2
 .ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ -3
 .ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ  -4
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻡ ﻭﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ   -5
 .ﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔﺍﻻﻨﻔﻌ
ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﻀـﻴﺢ   -6
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ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻜـﻥ ﻓـﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬـﺎ   -7
 .ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻓﻘﻁ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺒﻭﺘﻘﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ
 .ﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺤﻠﻭل ﻭ ﺒﺩﺍﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﻴﺠﺏ ﺍ -8
ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻟﻴﺱ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ، ﻤﺎ ﺇﻥ ﻟـﻡ ﻴـﺭﺍﻉ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ  -9
 .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺤﺼﺹ ﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻓـﻲ  -01
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﻭﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯﺍﺕ ﺸﺎﻓﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻓﻴـﺔ 
ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺜﻡ ﺘﻘﺩ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﺸﺭﺫﻤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ، ﻤﻥ ﻜل ﺍ
ﻁﻴﻠﺔ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﺤﺼـﻴل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﻲ  ﺩﻭﻴﺒﻘﻰ ﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬ
  .ﻫﺒﺎﺀ ﻤﻨﺜﻭﺭﺍ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ  ﻯﺇﻥ ﺍﻟﻌﺠﺏ ﺍﻟﻌﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻁﺎﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭ -11
  .ﻭﻨﺴﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﺨﻭﺽ ﻏﻤﺎﺭﻫﺎ
 .ﺒﺄﺨﻁﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯﺘﺼﻭﻴﺏ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  -31
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻡ ﻤـﻥ  -41
  .ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥﺨﻼل ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺘﻪ، ﻫﺫﺍ 
؟ ﻤﺎ ...ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﺜﻼﺜﻴﺔ ﻭﻨﻬﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥﻤﺎ  -51
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ؟ ﻤﺎ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ؟ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺴﻴﻨﺠﺢ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ، ﻤﺎ ﺩﻭﺭ
  : ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ
  (.ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ)ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺘﻔﻭﻕ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﻥ  -1
ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜـل ﺤﺼـﺔ  -2
 .ﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴـﺔ  ﺕﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁﺎ  -3
 .ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻟـﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺸﺭﻭﺤﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤ -4
 .ﺘﺸﺭﺡ ﺒﺄﻤﺜﻠﺔ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ
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 (.ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺇﺜﺎﺭﺓ)ﻭﻟﻭﺝ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺒﻤﺩﺨل ﻤﻨﺎﺴﺏ  -5
ﻋﺩﻡ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ  -6
 .ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺨﺎﺘﻤﺔ ﻟﻠﻨﺹ
ﻓﺭﺼﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  ﻋﺩﻡ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺤﻪ -7
 .ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻟﻠﻘﺼﺔ ﻤﻥ ﻨﺴﻴﺞ ﺨﻴﺎﻟﻪ
 .ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺨﺎﻀﻊ ﻹﻤﻼﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -8
 .ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ -9
  .ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ -01
  .ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺭﻴﻑ -11
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  -21     
  .ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻻ ﻴﻠﺒـﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ  -31     
  .ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﻓﻬـﻡ  ﻕﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘ -41     
  .ﺍﻟﻨﺹ
  .ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺼﺔ -51     
ﻓـﻲ ﺤﺼـﺔ ﺍﻟﻌـﻼﺝ ( ﻨﺤﻭﻴﺔ، ﺼﺭﻓﻴﺔ)ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﻟﻐﻭﻴﺔ  -61 
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ
  .ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻭﻫﻔﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ -71 
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ﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁـﺭﻑ ﺍﻟﺨﻠﻴـﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺒﺎﻷﺨﻁ -81
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
  .ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺹ -91
  .ﻤﺅﻟﻔﻭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﻋﻭﺍ ﺍﻟﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ -02
ﻭﺠﻭﺩ ﻜﺘﺏ ﻭﻤﺭﺍﺠﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻜﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ  -12
  .ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﻜل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ -22
  .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﻟﻠﺘﺭﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻁﻼﻗﺎ -32
  .ﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﺄﺒﻨﺎﺌﻬﻡ -42
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺭﺤﻼﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻜﺸـﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ ﺒﺎﻷﻨﺸـﻁﺔ  -52
  .ﺍﻟﻼﺼﻔﻴﺔ
  .ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ -62
  ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺴ
  : ﻴﺒﻴﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ( 83)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﺠﻨﺱ
 %30.04  132  ﺫﻜﺭ
 %79.95  643  ﺃﻨﺜﻰ
 %001  775  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺤﻭل ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺎ ، ﻭ ﻫﺫﺍ   %30.04ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ   % 79.95ﺍﻻﻨﺎﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
  :ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
  
  :ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ( 83)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
  ﺍﻷﻡ  ﺍﻷﺏ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  %47.32  731  %57.23  981  ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
  %45.13  281  %97.33  591  ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ
  %58.71  301  %89.61  89  ﺜﺎﻨﻭﻱ
  %68.62  551  %64.61  59  ﺠﺎﻤﻌﻲ
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  :ﻗﺭﺍﺀﺓ  ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺒﺭ  *ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻵﺒﺎﺀ ﻭﺃﻤﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  % 57.23ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻟﻸﻤﻬﺎﺕ، ﻭ  ﻥﻋ % 45.13ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻟﻸﻤﻬﺎﺕ،  %68.62ﻟﻶﺒﺎﺀ، ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺏ، ﺜﻡ 
ﻟﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻟﻶﺒﺎﺀ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  %64.61ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺩﻭﻥ  %47.32ﻗل، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل، ﻓﻌﺒﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﺒﻨﺴﺏ  ﺍﻷﻗل
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺒﺎﺀ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺃﻱ  %57.23ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻤﻬﺎﺕ، ﻭ
ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  %89.61ﻓﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻟﻸﻤﻬﺎﺕ، ﻭ %58.71






  :ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻅﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ( 93)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  % 58.65  823  ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
  % 51.34  942  ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ
  /  /  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
 % 001  775  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻅﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺘﻭﺍﻅﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻜﺎﻨﺕ  %58.65ﻨﺴﺒﺔ  ﻨﺠﺩ ﺃﻥﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ (ﻤﺴﺎﺀ ،ﺼﺒﺎﺤﺎ)ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺨﻼل ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ 
ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﻭﻴﺜﺭﻭﻥ ﻤﺨﺯﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ 
ﻷﻭﻻﺩﻫﺎ ﻭﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﺀﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل، ﻤﻭﻓﺭﺓ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ 
ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ . ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻭﻏﺫﺍﺀ ﻭﺩﻭﺍﺀ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﺩﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ %51.34
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﺸﻲ  ﺔﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ: *ﻋﺩﻴﺩﺓ
ﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺭﺴﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺃﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل 
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻌﺩﻡ 
  :ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
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  :ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻅﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ( 04)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻓﻲ 
  ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ
  %  53.73  39
  % 25.82  17  ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ 
+ ﺝ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺜﻠ)
  (ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ
  % 21.43  58
  /  /  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
  % 001  942  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ 
، ﻓﻌﺒﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ *ﻭﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻅﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ( ﻓﻼﺤﻴﻪ، ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ)ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺁﺒﺎﺀﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  %53.73
ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻨﻔﺴﻪ 
ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺃﻭ ﺭﻓﻘﺔ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻭ ﺘﻠﻤﻴﺫﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺏ ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻓ % 21.43
ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺜﻠﻭﺝ، ﻭﻫﺫﺍ 
 ﺎﻴﻌﺭﻗل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﺼﻠﺘﻬﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀ
ﻤﻬﺩ ﻟﻠﺩﺭﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺨﻼﺼﺔ ﻟﻠﺩﺭﺱ ﻴﻷﻥ ﻜل ﺩﺭﺱ 
  .ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻘﻪ
                                                            
  .41ﯾﻨﻈﺮ دﻟﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ، ص   *
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ﺍﻟﻨﻘل، ﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻭﺴﺎﺌل  % 25.82ﻭﺩﻟﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻓﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻀﻁﺭﺍ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻜﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﺤﺠﺯ ﻤﻘﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ  ﻋﻠﻰﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺭﻫﻘﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ 
  :ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺱ
  
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻀﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻴﺒﻴﻥ ( 14)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %27.13  381 ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
 %33.71 001 ﻟﻐﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ
  %87.11 86 ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺩﻨﻴﺔ
  %32.01  95  ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﻤﺤﻔﻭﻅﺎﺕ
 %38.21  47  ﺭﺴﻡ ﻭﺃﺸﻐﺎل
 %21.61  39  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ





















ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻵﺑﺎء ﻓﻲ  أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ  وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻈﺮوف  اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ )ﺳﻘﻮط  اﻻﻣﻄﺎر
واﻟﺜﻠﻮج(
أﺧﺮى  ﺗﺬﻛﺮ
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  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺩﻯ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺒﻌﺽ 
ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻥ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ  %27.13ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻨﺴﺒﺔ  ﺒﻠﻐﺕﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﺍﺌﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ( ﻗﺴﻤﺔ ، ﺠﻤﻊ، ﻁﺭﺡ، ﻀﺭﺏ)ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ 
ﻨﻅﺭﺍ  %33.71ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒـ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻬﺎ
ﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
، ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻭﻥﻴﺠﺩ ﻡﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬ
ﻫﺫﻩ ، ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻨﺸﻁﺔﻓﻬﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ  %21.61ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻬﻭ ﻤﻨﺒﻬﺭ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺩﺭ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻨﺸﺎﻁﻲﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ 
 %87.11ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ  %38.21 ﺘﻬﺎﻨﺴﺒﻓﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ " ﺍﻹﻴﻘﺎﻅ  ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ" ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺩﻋﻰﻓﻬﺫﻩ  %32.01ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻅﺎﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻀﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺠﻭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻤﺔ ﻟﻴﺭﻓﻪ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺠﻭ ﺍﻟﻤﺭﺡ 
ﻭﺍﻟﺠﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﻕ  ،ﻭﺍﻟﻔﺭﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺴﻡ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﺄﻟﻭﺍﻥ ﺯﺍﻫﻴﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ
ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻴﺴﻭﺩﻩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻌﺽ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ، ﻭ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻭﺝ ﺒﺨﺎﻁﺭﻩ 
     : ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
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  :ﻴﺒﻴﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ( 24)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  % 45.75  233  ﻨﻌﻡ
  % 64.24  542  ﻻ
  % 001  775  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺃﻥ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻓﺩﻟﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺘﻌﺠﺒﻬﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻠﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ  %45.75
ﻓﻬﻡ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﺴﻨﻭﻥ  %64.24ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ . *ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ، ﻓﻬﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻡ ﻴﺘﺒﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ 
ﻴﺜﺭﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺸﻭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ 
  :ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ  ،ﺘﺘﺭﻙ ﺃﺜﺭﺍ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
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  :ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺜﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ( 34)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  % 24.03  101  ﺍﻨﻀﺒﺎﻁﻪ ﻭﺼﺭﺍﻤﺘﻪ
  %57.63  221  ﺘﺒﺴﻴﻁﻪ ﻭﺘﺴﻬﻴﻠﻪ ﻟﻠﻔﻜﺭﺓ
ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻙ ﺒﻠﻁﻑ 
  ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ
  %38.23  901
  %001  233  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  ﺍﻟﺠﺩﻭلﻗﺭﺍﺀﺓ 
 *ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻷﺜﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
ﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﺘﺴﻬﻴ ﺒﻴﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ %57.63ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻨﺠﺩ ﺃﻥ
ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻷﻫﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ  ﺃﺫﻫﺎﻨﻬﻡ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﺒﺎﻟﻎ
ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﺒﻌﻭﻥ  %38.23ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ . ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻠﻕ ﺠﻭ ﺤﻤﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺜﻴﺭ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ 
 ﻥﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﻴﺤﻔﺯﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﻠﻁﻑ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ، ﻴﺘﻔﻬﻤﻭ
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ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﻗﺩ  ﺃﻥ %24.03ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﻭﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ، ﻭﺩﻟﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺔ ﻭﺤﺯﻡ ﻭﻋﺯﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺃﺜﺭﺕ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻨﻀﺒﺎﻁ ﻭﺼﺭﺍﻤ
ﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻓﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻗﺩﻭﺘﻪ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻤﻌﻠﻤﻪ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﻭﻴﻘﻠﺩﻩ ﻓﻲ 
  :، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ *ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻪ ﻭﺃﻟﻔﺎﻅﻪ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ
  
  :ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺜﺭ  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺴﻠﺒﺎ( 44)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %31.62  46  ﻜﺜﺭﺓ ﻏﻴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ
ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻙ ﺒﻌﻨﻑ 
  ﻭﻗﺴﻭﺓ
  %57.72  86
ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ 
  ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
  %41.71  24
  /  /  ﻻ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ
ﺍﻟﺘﻤﻠﺹ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﻪ 
ﻜﺭﻩ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ )
ﺍﻟﻘﺴﻡ،ﺍﻨﺸﻐﺎل ﺒﺄﻋﻤﺎل 
  %89.82  17
                                                            
اﻟﺘﺄﻃﯿﺮ، اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، اﻹﻋﻼم ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ )ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺆدي ﺑﻘﺪر ﻛﺒﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح أو اﻟﻔﺸﻞ   *


















ﺗﺒﺴﯿﻄﮫ  وﺗﺴﮭﯿﻠﮫ  ﻟﻠﻔﻜﺮة
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻚ  ﺑﻠﻄﻒ  واﺣﺘﺮام
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  ﺃﺨﺭﻯ
  /  /  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
  %001  542  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ 
: ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ، ﻓﻨﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﺘﻤﻠﺼﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﻬﻡ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل
ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻷﺒﺴﻁ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﺔ، 
ﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎل ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭ ﻤ
ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﻌﻨﻑ ﻭ ﻗﺴﻭﺓ  %57.72ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ  %89.82ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻔﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﻻ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﻔﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﻓﻌﺒﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ  %31.62ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ،ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﺒﻠﻎ ﺒﻤﻌﺩل ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ، ﻭﻗﺩ 
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻬﻡ ﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،  %41.71ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻬﺩ، ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺘﻘﺭﻴﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﻥ  ﻭﺤﺩﻴﺜ
                  :، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ *ﻤﺘﻌﻠﻡﺍﻟ
                                                            
  .11ﺗﻨﻈﺮ، اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص   *
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  :ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰﻴﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﻲﺀ ( 54)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %58.65 823 ﻨﻌﻡ
 %51.34 942 ﻻ
 %001 775 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻴﻪ  %58.65ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺃﻋﻼﻩ ﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ،*ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻸﺒﻭﻴﻥ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻷ
ﺃﻤﺎ ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ
ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﻲﺀ ﺇﻟﻰ  ﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﺍﺠﻌﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺱﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﻼ %51.54ﻨﺴﺒﺔ 
، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﻓﻲ ﺤﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺱ
                                                            


























اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻚ ﺑﻌﻨﻒ وﻗﺴﻮة
ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﯾﺼﺎل اﻟﻔﻜﺮة وﺗﻮﺿﯿﺢ
اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻻرﺗﺠﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ
اﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ أداء واﺟﺒﮫ )اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ
اﻟﻘﺴﻢ، اﺷﺘﻐﺎﻟﮫ ﺑﺄﻋﻤﺎل أﺧﺮى(
أﺧﺮى ﺗﺬﻛﺮ
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ﻭﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﺭﺍﺤﺔ ﺒﻌﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ 
  :، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
  
  :ﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱﻴﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩ( 64)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
ﻀﻴﻕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﺒﺎﻤﻭﺭ ﺍﻟﺭﻋﻲ 
 %82.12 35 ﻭﺍﻟﺴﻘﻲ
 %92.32 85 ﻋﺩﻡ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﺼﻼ
  %37.13 97 ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﻜﺘﺏ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
  %96.32  95ﺍﺨﻭﺘﻙ )ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﻙ 
  /  /  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
  %001  942  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻗﺒل ﻤﺠﻴﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﺍﺠﻊ 
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ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺨﺼﻭﺼﻴ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺭﺍﻉﺠﺎﺀ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜﺘﺏ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻡ 
، ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻜﻡ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ
ﻼ ﻓ %96.32ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ
ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﺭﺒﻤﺎ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻤﺎ  ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﻴﻤﺩ ﻟﻬﻡ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
  .ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺨﻭﺓ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻘﺒﻭل
ﻓﻬﻡ ﻴﺼﻁﺩﻤﻭﻥ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅ ﻭﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ  %92.32ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
 -ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ–ﻏﻴﺭ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
 %82.12ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ، *ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻴﺼﻌﺏ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
ﻓﻬﻡ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺭﻋﻲ ﻭﺴﻘﻲ ﻭﻏﺭﺱ
  :ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
  
  
                                                            























ﺿﯿﻖ اﻟﻮﻗﺖ ﻻﺷﺘﻐﺎﻟﻚ ﺑﺄﻣﻮر 
اﻟﺮﻋﻲ واﻟﺴ ﻘﻲ 
ﻋﺪم ﻓﮭﻢ اﻟﻨﺺ أﺻﻼ 
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﺟﻊ وﻛﺘﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﯾﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻚ )إﺧﻮﺗﻚ-
أﺑﻮﯾﻚ (
أﺧﺮى ﺗﺬﻛﺮ
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  :ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ( 74)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %42.91  111  ﺩﺍﺌﻤﺎ
  %43.25  203  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
  %24.82  461  ﺃﺒﺩﺍ
  %001  775  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻓﻲ ﺴﺅﺍﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﻭﺴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﺍﺠﻌﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﻫﺫﺍ  %43.25ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ؟ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻭﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﻓﺈﻥ ﺘﺭﻙ ﺃﺜﺭﺍ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﺴﺒﺏ ﺃﻭ 
 %24.82: ﻵﺨﺭ ﻭﻟﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﻫﺯ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﺍﺠﻌﻪ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻬﻲ  %42.91 ﻴﺘﺫﻜﺭ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔﺎﻀﻲ ﻭﻻ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ
ﻭﺤﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ  ﺎﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻨﻬ
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  :ﻴﺒﻴﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ( 84)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺭﺍﻟﺘﻜﺭﺍ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %43.31  77  ﺍﻟﻨﺹ ﻜﺎﻤﻼ
  %09.35  113  ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻘﺭﺘﻴﻥ
  %67.23  981  ﺇﻁﻼﻗﺎﻻ ﺘﻜﺘﺒﻪ 
  %001  775  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، 
ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﺘﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﻜﺎﻤﻼ ﺒل ﺘﻜﺘﺏ ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻘﺭﺘﻴﻥ  %09.35: ﻓﻌﺒﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﻜل ﺤﺼﺔ، ﺃﻤﺎ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻲ ﻻ ﺘﻜﺘﺒﻪ ﺇﻁﻼﻗﺎ ﻭﻤﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﻬﻓﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ  %67.23: ﻨﺴﺒﺔ
ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻻ ﺘﺤﻔﺯﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﺭﻭﺴﻪ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻭﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ  ﻤﻨﻬﺎ
ﻓﻬﻲ ﺘﻜﺘﺏ ﻜﺎﻤل  %43.31: ﻥ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺫﻟﻙ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔﺇﻭﺤﺘﻰ ﻭ
ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﻭﻋﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﻭﺇﺤﺴﺎﺴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻭﻴﺤﺭﺼﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻡ 
ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻗﺒل  ﺃﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔﻭ ﻫﻨﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﻓﺭﻭﻀﻬﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ 
، ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ
  :ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
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 :ﻴﺒﻴﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔ( 94)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %72.95  243  ﻨﻌﻡ
  %37.04  532  ﻻ
  %001  775  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻗﺭﺍﺀﺓ
ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ 
ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻭﻥ  %72.95: ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺠﺯﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻤﻥ 
ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ 
ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﺃﻟﻔﺎﻅ ﻭﺼﻴﻎ ﻭﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ 
ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ 
ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ  %37.04: ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ( ﺍﻷﺏ ﺍﻷﻡ، ﺍﻹﺨﻭﺓ)ﺒﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
ﺎﺭﻴﻥ ﻓﻬﻡ ﻴﻜﺘﻔﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﻻ ﻴﻨﺠﺯﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻤ








ﻻ  ﺗﻜﺘﺒﮫ  إﻃﻼﻗﺎ ﻓﻘﺮة أو  ﻓﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﻨﺺ  ﻛﺎﻣﻼ
اﻟﻨﺴﺒﺔ %
اﻟﻨﺺ  ﻛﺎﻣﻼ
ﻓﻘﺮة أو  ﻓﻘﺮﺗﯿﻦ
ﻻ  ﺗﻜﺘﺒﮫ إﻃﻼﻗﺎ
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ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺼﺭﻓﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻵﺒﺎﺀ  ﻲﻓ
ﻔﺴﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻨ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﻤﺎ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ
  :، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ ﻤﺠﺒﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺒﺎﻜﺭﺍ
  
  :ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔ( 05)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
ﺘﻨﺠﺯ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ 
  ﻤﻨﻙ
  %54.75  531
  %55.24  001  ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ
  /  /  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
  %001  532  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ  ﻥﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴ
ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ  %54.75ﻨﺠﺎﺯ ﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﻴ
ﻻ ﻴﻨﺠﺯﻭﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺇﻻ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﻩ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭ 
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ﻓﻬﻡ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻀﻁﺭﻴﻥ ﻹﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻭﻟﻭ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻋﻨﺩ  *ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻓ %55.24: ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﻴﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﻤﻨﻬﻡ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ
ﻋﻠﻴﻬﻡ  ﺭﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﻜﺘﺏ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ
ﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓ
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﻭﺤﻠﻬﺎ ﻲﻭﻗﺕ ﻭﺠﻴﺯ ﻓ
  :ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
  
  :ﻴﺒﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ( 15)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %76.96  204  ﻨﻌﻡ
  %33.03  571  ﻻ




                                                            















ﺗﻨﺠﺰ إﻻ ﻣﺎ  ﯾﻄﻠﺒﮫ  اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻨﻚ
ﻋﺪم  ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﯿﻨﺔ
أﺧﺮى  ﺗﺬﻛﺮ
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 :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻋﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ  %76.96: ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻭﻤﻴﺔ ﻴﺴﺘﻭﻋﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴ
ﻜﺘﺏ : ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻤﺜل*ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﻡﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﺎﺩﺍﺘﻬﻡ 
ﺇﻟﺦ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﺢ ... ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ، ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻟﻐﻭﻱ، ﺤﺎﺴﻭﺏ 
ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻭﻋﺒﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ  %33.03: ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ
ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻁﻔﺎل  ﻲﺍﻟﺘ
ﻭ  ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺼﻴﻎ ﻭﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل،
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ،*ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻤﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
   :ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
  
ﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎ( 25)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 :ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
                                                            
  .331ﯾﻨﻈﺮ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح، ص  *
اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻤﺘﺪاول أو اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻠﺘﺪاول اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ : ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﻮي   *
، 1، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، أرﺑﺪ، اﻷردن، ط(ﺎت  و ﺗﻄﺒﯿﻘﺎتﻣﻘﺪﻣ)اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ، ﯾﻨﻈﺮ، ﯾﺤﻲ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ، آﻣﻨﺔ اﻟﺰﻏﺒﻲ، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
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  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %04  07  ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﺒﺴﻴﻁﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﺓ ﺃﻭ 
  ﻤﻘﺎﺒﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
  %75.82  05
  %34.13  55  ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻴﻀﺎﺤﻴﺔ
  %001  571  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ
ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺨﺎﺼﺔ  %04ﻨﺴﺒﻬﺎ ﻭﻋﺒﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
: ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﻓﻬﻤﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ
ﻓﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ  %34.13
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻭﻤﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ 
ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﺫﻟﻴل ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ 
ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  %75.82: ﺃﻱ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ 
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ *ﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺭﺒﻁ ﺩﻭﺍﻟﻬﺎ ﺒﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻬﺎﺍﻟﻤ
  :ﺍﻵﺘﻲ
                                                            
  .621ﯾﻨﻈﺮ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ،اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح، ص   *
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  :ﻴﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻟﻐﻭﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ( 35)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %76.03  771  ﻨﻌﻡ
  %33.96  004  ﻻ
  %001  775  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻟﻐﻭﻱ ﻟﺩﻯ 
ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﻗﺎﻤﻭﺴﺎ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ  %33.96
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﺇﺫ  ﺎﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺘﺭﻀﻬ
ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻻ ﻴﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﺭﺡ ﻟﻪ ﻫﺫﻩ  ﺵ، ﻭﻟﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﻵﺨﺭ ﻴﺴﺘﺤﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏﻴﺍﻟﻤﻌ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻜل ﻤﺭﺓ، ﻟﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺤﺘﻰ 
ﻓﻬﻲ  %76.03: ﻻ ﻴﺨﻠﻕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ




















ﻟﻢ  ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻟﻢ  ﺗﺠﺪ ﻟﮭﺎ  ﺗﻔﺴﯿﺮا أو ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ
اﻟﻮاﻗﻊ  اﻟﻤﺎدي
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ  وﺳﺎﺋﻞ  إﯾﻀﺎﺣﯿﺔ
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ﻡ ﻤﺨﺯﻭﻨﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻴﻭﻤﺎ ﻬﺫﺍ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻴﻨﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﺒﻭ
  :، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺁﺨﺭ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺯﻴﺩ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
  
  :ﻴﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺱ( 45)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺕﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻ
 %30.81  401  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ
 %16.42  241  ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺠﺔ
 %63.75  133  ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻤﻌﺎ
 %001  775  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴ
ﺤﻴﺙ ﺒﻌﺽ    %63.75ﺒﻠﻐﺕ ﻤﻌﺎ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺠﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺴﻤﺤﻭﺍ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺎﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻠﻬﺠﺔ 
ﺎﻟﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﺒ، ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ ﻗﺼﺩ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ
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ﺍﻀﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺩل ﺃﻥ  ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻭﻴﺸﺨﺹ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺇﺫﺍ
ﻭﻫﻡ ﻤﻥ   %16.42ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺠﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ، ﻴﻜﺭﺴﻬﺎ
ﻻ ﻴﺤﺴﻨﻭﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠﻤل ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺸﻲ ﻤﻊ ، ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ
ﻤﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﻤﺘﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﻭﺼﻴﻎ ﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ 
  .ﺎﻋﺩﺓ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻴﺘﺭﺼﺩﻫﺎ ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺨﻁﺎﻫﺎ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻗ
ﻭﻫﻡ  %30.81ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻓﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ 
ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﺠﺎﺯﻴﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
ﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺇﻭﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ( ﻟﻴﺴﺎﻨﺱ، ﻤﻬﻨﺩﺱ، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ)
ﺩﺍﺭﺓ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻹ ﻬﺎ ﻟﻐﺔﺒﻭﺼﻔﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺌﻘﺔ 
ﻟﻐﺔ ﻋﺼﺭﻴﺔ ﻤﺘﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ، ﻭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ "، ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
، ﻭ 1"ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
  :ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
  
  :ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎﺘﺤﻀﻴﺭ ( 55)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
                                                            










ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﻤﺎ ﻣﻌﺎ اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ  اﻟﺪارﺟﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ %
اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  اﻟﻔﺼﺤﻰ
اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ  اﻟﺪارﺟﺔ
ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﻤﺎ ﻣﻌﺎ
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 %43.31 77 ﺒﻤﻔﺭﺩﻙ
 %53 202  ﻤﻊ ﺯﻤﻼﺌﻙ
 %66.15 892 ﻤﻊ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻙ
 / / ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
 %001 775 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻏﺭﻀﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ، 
ﺃﻡ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ؟ ﻓﺩﻟﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻫل ﻴﺤﻀﺭﻫﺎ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ؟ ﺃﻡ ﻤﻊ ﺯﻤﻼﺌﻪ؟
ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ  %66.15
ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﻴﻤﺩ ﻟﻪ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻪ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺜﻼﺙ،  ﻓﺭﺍﺩﺃﺒﻴﻥ 
ﻭﺘﺫﻟﻴل ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤل 
ﻴﺭﺍﺠﻌﻭﻥ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﻤﻊ  ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ % 00.53ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﻵﺭﺍﺀﻟﻭﻥ ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﺒﺠﺎﻨﺒﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﺘﻔﻘﻭﻥ ﻭﻴﺠﺘﻤﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻴﺘﺒﺎﺩ
ﻓﻬﻡ ﻴﺭﺍﺠﻌﻭﻥ  %43.31ﻭﻴﺘﻨﺎﻗﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺃﻱ 
 ﺍﻷﻤﺎﻜﻥﺍﻟﺩﺭﺱ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﻡ، ﻭﻫﻡ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﺎﺠﺯﺍ ﻟﻼﻟﺘﻘﺎﺀ، ﻜﺫﻟﻙ 
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻔﻴﺔﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴ
  :ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
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ﻴﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺼﺹ ﻭﻜﺘﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻟﺩﻯ ( 65)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  :ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %83.72 851 ﻨﻌﻡ
 %26.27 914 ﻻ
 %001 775 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  : ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ  %26.27ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻜﺘﺏ  ﻏﻴﺭ ﺎﻭﻜﺘﺒ ﺎﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻗﺼﺼ
ﺘﺤﻀﻴﺭﻫﻡ ﻟﻠﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻜﺘﺏ 
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻤﺎ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻤ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻗﺼﺹ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ
  .ﻤﺨﺯﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺇﺜﺭﺍﺀ 
ﺍﻗﺘﻨﺕ ﺒﻌﺽ   %83.72ﻜﺎﻨﺕ ﻓ" ﻨﻌﻡ" ـﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﺒ













ﻣﻊ  زﻣﻼﺋﻚ 
ﻣﻊ أﺣﺪ أﻓﺮاد  ﻋﺎﺋﻠﺘﻜﺄ
أﺧﺮى  ﺗﺬﻛﺮ
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ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺤﺭﺼﻬﻡ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ 
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺨﻼل 
  :ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
  
  :ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ
  .ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ -1
ﺘﻤﺭﺓ ﻤﺘﻭﺍﺼـﻠﺔ ﻋﻜـﺱ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻴﺤﻀﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻼﻤﻴﺫ  -2
  .ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺃﻨﺸـﻁﺔ ﺒﺼـﻔﺘﻬﺎ ( ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ، ﺭﺴﻡ، ﺃﺸﻐﺎل)ﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﻴﻘﺎﻅ  -3
  . ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ
  .ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻪ -4
  .ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ -5
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ﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟ -7
  . ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
  .ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﻓﻬﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ -8
  . ﻟﻐﻭﻱ ﺱﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺎﻤﻭ -9
  . ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ -01
  .ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺭﻓﻘﺔ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ -11
 .  ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﻪ( ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ،)ﻗﺼﺹ ﻭﻜﺘﺏ ﺃﺨﺭﻯ  ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ -21
 







  .ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ -ﺃﻭﻻ
 .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻕﺍﺌﻁﺭﻤﻥ ﺤﻴﺙ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 .ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ -ﺜﺎﻟﺜﺎ
 :ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  .ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺭﺱ -1
  .ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺱ -2
  .ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺱ -3
  .ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ   
  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻓﺔ   
  .ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ   
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺘﻘﺎﻁﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ، ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹ
ﻌﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤ، ﻭﻟﻭ ﺃ1ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ –ﻭﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ 2ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ﻭﻻ ﺘﻤﺕ ﺒﺼﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ -ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
ﻓﻲ ﺘﺘﺼل ﺍﺘﺼﺎﻻ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ 
  .3ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻟﻘﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺴﻥ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺘﻤﺤﻴﺹ، ﻓﻨﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﺒﻬﻤﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻏﻤﻭﺽ ﻭﻟﺒﺱ ﺸﺩﻴﺩ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ  ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﻨﻔﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﻋﺒﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ  -ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ–ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ 
ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻹﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ 
ﺴﻨﻬﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻓﻲ 
ﺭﺍﺌﻕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺠﺎﻓﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻁ
ﻭﻋﻤﻴﻘﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﻻ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ 
ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻗﺼﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺠﺎﻓﺔ ﻭﺴﻠﻁﻭﻴﺔ  ﺫﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴ
  .ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﺘﻨﻔﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ
                                                            
اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ رؤﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر –راﺑﺢ ﺑﻮﻣﻌﺰة، ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻨﺤﻮ  - 1
 .931، ص9002، 1واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ، ط
  .03ﯾﻨﻈﺮ، اﻟﻔﺼﻞ اﻷول، دراﺳﺔ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻨﮭﺎج، ص  - 2
  .03ﯾﻨﻈﺮ، اﻟﻔﺼﻞ اﻷول، دراﺳﺔ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻨﮭﺎج، ص  - 3
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ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ  ﺇﺘﺒﺎﻉﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺘﻌﻠﻤﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ 
ﻭﻜﻡ ﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ -ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل 
  : ﻭﻫﻲ -ﺕﺍﻟﺨﻁﻭﺍ
  .ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﻠﻤﻴﺔ -1
 .ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ -2
 .ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ -3
  :ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏﻤﻥ ﺤﻴﺙ : ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﻟﻰ 
ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ، ﻭﻜﺫﻟﻙ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻪ، ﻭﻏﺭﺱ 
ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ "ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺘﺜﻤﻴﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺤﻴﺙ 
ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﻭﻨﺠﺎﺤﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  . 1"ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﻀﻊ ﻨﺼﺏ ﺃﻋﻴﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ 
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺄﻁﻔﺎل ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
  .ﺸﺠﺭﺓ ﻟﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺨﻠﺔ، ﺃﻴﺴﺭ ﻭﺃﺴﻬل ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻫﺎﻨﻬﻡ: ﺒﻬﻡ، ﻓﻠﻭ ﻗﻠﺕ ﻟﻬﻡ ﻤﺜﻼ
ﺸﺠﺭﺓ  ل،ﺸﺠﺭﺓ ﺒﺭﺘﻘﺎ: ﺃﻤﺎ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
، ﻟﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻁ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺒﻴﺌﺔ ...ﺍﻟﻨﻘل، ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ: ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ...ﺘﻔﺎﺡ
ﻭﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ  ﻡﺍﻟﻤﺘﻌﻠ
ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ، ﻷﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ 
                                                            
 252ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎث، ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﺘﺤﺔ، ص - 1
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ﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺍ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ "ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻤﻜﻨﺎ، ﻟﺫﻟﻙ 
  .1"ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
ﺃﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ "ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺭﻯ ﻋﺒﺩﻩ ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﻲ 
ﺍﺌﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﻭﻉ ﺒﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ 
  .2"ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ
ﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻟﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴ
ﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﻜﻴﻤﻨﺘﻘﻰ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻪ 
ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻩ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻠﻜﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺃﻱ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ "ﺼﺩﻩ، ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﻤﻘﺎ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ 
، ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ  3"ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ
ﺇﺫ "ﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻔ
ﻴﺼﻁﺩﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ 
ﺘﺼﻭﺭ ﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺎﺒﻊ 
  .4"ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ
                                                            
 .231ﻤﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻤﺤﺒﻮب، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ آل ﻧﺎﺟﻲ، اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ص ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣ - 1
 .47، ص 6991ﻋﺒﺪه اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ وﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ،  - 2
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 3
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 4
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ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ )ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻫﻭ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ "ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ 
ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻤ( ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺃﻟﻔﺎﻅ
  .1"ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ
ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ 
ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ "ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﺇﻟﻰ 
، ﻭﺇﻟﻰ 2"ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ
ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﻨﻅﺭﺓ 
ﺃﻭﺴﻊ ﻭﺃﺸﻤل ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻨﺩﻫﻡ، ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻟﺨﺩﻤﺔ 
ﻴﻤﻜﻥ "ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻅﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﻨﺎﺴﺏ 
ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻟﻐﺘﻪ، ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺩﺭﻙ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎل
ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ " ﻭ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ، 3"ﻓﻴﻨﻤﻭ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻋﻨﺩﻩ ﺒﺎﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﺒﺘﺭﺍﺜﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﺃﻫﻡ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺇﻴﺠﺎﺩ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ  4"ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ
  : ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ
  .ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻨﻔﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀ ﻤﺤﺒﺒ -1
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ  -2
 .5"ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ
ﺇﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ  
، ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭ
ﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﺒﺴﺭﻋﺔ، ﻭﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻋﻘﻠﻴ
                                                            
 .93اﻟﺒﺪاﻏﻮﺟﯿﺎ اﻟﻰ اﻟﺪﯾﺪاﻛﺘﯿﻚ، ص رﺷﯿﺪ ﺑﻨﺎﻧﻲ، ﻣﻦ  - 1
 .04اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ص  - 2
 .43رﺷﯿﺪ ﻃﻌﯿﻤﺔ، اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﺎھﺞ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ص - 3
 .641راﺑﺢ ﺑﻮﻣﻌﺰة، ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻨﺤﻮ، ص ﯾﻨﻈﺮ،  - 4
 .121زﻛﺮﯾﺎ إﺑﺮاھﯿﻢ، ﻃﺮق ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ص  - 5
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻜﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻔﻁﺭﻱ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻗل ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ "ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 1"ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﻭﻋﻥ  ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻨﻌﺯﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻥ"ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ 
ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺒﻴﺭ "، ﺃﻤﺎ 2"ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻁ، ﺇﻨﻬﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﺎﺨﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩﺓ 
  .3"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﺘﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ
ﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺄﺤﺩﺙ  ﻭﺸﺘﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺭﻯ ﻭﺍﻟﺜﺭﻱ، ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺯﺨﺭ
ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ  ﺕﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻗﺎﻋﺎﺕ ﻟﻺﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺠﻤﻌﻴﺎ
ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻴﻨﺨﺭﻁﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻼﻤﻴﺫ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻻ ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻊ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ 
  .ﻻﻨﺸﻐﺎﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭل
ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ "ﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠ
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻼﻤﻴﺫﻫﻡ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﺤﺩﺜﻭﻫﻡ ﻋﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﺭﻭﻫﺎ ﻗﻁ ﻓﻲ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ 4"ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻏﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ
 ﺃﻥ ﻴﻀﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﺤﺴﺒﺎﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
ﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﻤﻨﻅﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜل ﺩﺭﺱ، ﻭﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ "
ﺩﺭﺱ ﺁﺨﺭ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ﺇﻟﻰﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺒﺎﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻥ ﺩﺭﺱ 
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ "، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ 5"ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻼﺤﻕ
، 6"ﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﻓﺼﻭل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻘﺱ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
                                                            
، 3و اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ و اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، ط اﻟﻌﻠﻤﯿﺔأﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻏﻀﺎﺿﺔ، اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  - 1
 .64ص  ،2691
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 2
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 3
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 4
 .741راﺑﺢ ﺑﻮﻣﻌﺰة، ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻨﺤﻮ، ص ﯾﻨﻈﺮ،  - 5
 .64ﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻏﻀﺎﺿﺔ، اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ص أﺣﻤﯾﻨﻈﺮ،  - 6
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ﻓﻼ "ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺴﺦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ 
ﻓﻲ  ﺍﻷﺯﻫﺎﺭﻓﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ، ﻭﻻ ﻴﺩﺭﺴﻬﻡ ﻋﻥ  -ﻤﺜﻼ–ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺜﻠﺞ 
  .1"ﻓﺼل ﺍﻟﺨﺭﻴﻑ، ﺒل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻐﺘﻨﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﻴﻠﺒﺱ ﻟﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻟﺒﻭﺴﻬﺎ
ﺇﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﻭﻀﻭﺡ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﺫل 
ﻭﺘﻴﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ  ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺠﻬﺩﻩ ﻭﻜل ﻤﺎ ﺒﻭﺴﻌﻪ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ 
  .ﺤﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺜﻴﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ،  ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ 
ﻡ ﻴﺯﺍﻭل ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺤﻴﻁ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﻷﻥ ﻜل ﻤﺘﻌﻠ
ﺁﺨﺭ، ﻓﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺴﺎﺤل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠﻨﻭﺏ، 
ﺩﺭﻭﺱ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،  ﺇﻟﻰﻓﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ "، ...ﻭﻫﻜﺫﺍ
ﺩﺭﻭﺱ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺩﻥ  ﺇﻟﻰﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺒﺤﺎﺠﺔ 
  .2"ﺩﺭﻭﺱ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﺊ ﺇﻟﻰﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺩﻭﺭ ﺃﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ، ﻷﻨﻪ 
ﺴﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺃﻟﻔﺎﻅ ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺒﻤﺤﻴﻁﻪ، ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻪ 
  .ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻭﺠﻴﺭﺍﻨﻪ ﻭﺃﻗﺭﺍﻨﻪ
ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺩﺭﻭﺱ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺇﻟﻰﺇﻥ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ 
ﺩﺭﻭﺱ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﻋﻥ ﺯﺭﺍﻋﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ، ﻭﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺴﻬﻭل ﺒﺤﺎﺠﺔ 
ﺩﺭﻭﺱ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﺍﻟﺒﻘﻭل ﻭﺍﻟﺨﻀﺭ، ﻭﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺒﺤﺎﺠﺔ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ، 3"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻕﺍﻟﻤﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﻡ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ
ﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠ ﻭﺍﻷﺴﺱﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﺭﺼﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻓﻼ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ 
                                                            
 .64أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻏﻀﺎﺿﺔ، اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ص ﯾﻨﻈﺮ،  - 1
 .74اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ص  - 2
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 3
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ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﻴﺭﻫﺎ ﺃﺒﺩﺍ، ﻭﻟﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺭﺓ ﻭﺩﻫﺸﺔ ﻤﻥ  ﺇﻟﻰﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ 
  .ﻭﺤﺸﺭﺍﺕﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﻨﺒﺎﺘﺎﺕ 
ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﺍﻟﺭﺤﺒﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻬﻲ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺇﻟﻰﺒﻴﻥ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ  ﺍﻷﺴﺱﻤﻥ ﺇﺭﺴﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ 
  .1"ﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺎﻁ ﻨﺸ)ﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴ ﺍﻷﺨﺭﻯﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭ
 ،ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻬﻲ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ( ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻭﻤﻤﻴﺯﺓ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺤﺘﻰ 
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ،  ﺍﻷﺨﺭﻯﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺼﻠﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻭ 
ﺘﺤﺼﺭ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺘﺠﻤﻊ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ "ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺘﺴﻬل ﺤﻔﻅ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، 
، ﺤﻴﺙ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ 2"ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰﻭﺘﻤﻨﻊ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻴﺘﻌﻠﻕ  ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎﻭﺍﺤﺩ ﻟﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﺘ
ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ، ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، 
ﻤﺤﻭﺭﺍ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﺤﻭﻟﻪ ﺠﻤﻴﻊ " ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻓﻠﻭ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﺘﻌﺩﺩ  ﺃﻨﺎﺸﻴﺩﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻅﺎﺕ ﻴﻨﺸﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ  ﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ، ﻓﻔﻲ ﺤﺼﺔ 
ﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻭﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻪ ﺭﺴﻡ ﺃﻨﻬﺎﺭ ﻭﻤﺠﺎﺭﻱ ﻓﻀﺎﺌل ﻭﻤﺯﺍ
ﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺒﺤﺎﺭ، ﻭﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻴﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ  ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ
                                                            
 .981ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺪﻛﻮر، ﻃﺮق ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ص  - 1
 .15أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻀﺎﺿﺔ، اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ، ص  - 2
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ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ  ﻭﺍﻷﻨﻬﺎﺭﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺎﺕ 
ﻴﺨﻠﻕ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺎﺌل ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺕ، ﻓ
 ﺨﻼل  ﺃﺴﺒﻭﻉ، ﺜﻡﺨﻼل ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺴﺏ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺨﻼل ﻴﻭﻡ، ﺜﻡ 
ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻴﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ، ﺜﻡ 
ﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻭﻴﺨﺼﺹ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤ
ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺒﺫﻴﺭ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ، ﻭﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻭﻴﺩﻋﻡ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﻭﺁﻴﺎﺕ ﻭﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ
ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﻤﻥ ﺩﺭﺱ ﻵﺨﺭ، ﻭﺘﺴﻤﺢ  ﺇﻥ
ﻅ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ، ﻭﺘﺴﻬل ﺤﻔ
 .ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺇﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻭ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭﻻ، "
ﺜﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، "ﺜﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎ، 
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﻭ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺸﺎﺒﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠل ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ، 
ﻑ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﺒﻼ ﺸﻙ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ
  .1"ﺍﻷﺨﺭﻯ
  :ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻫﻤﻬﺎ
 .ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻡ -1
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ، ﺴﺭﻋﺔ  -2
 .ﻌﻠﻡ ﻵﺨﺭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ 
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ  -3
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻪ
                                                            
  .78ﺎﻟﺢ ذﯾﺎب ھﻨﺪي، ھﺸﺎم ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻠﯿﺎن، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ و اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ص ﺻ - 1
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ﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺇﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻜل ﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺤﻴﺙ   -4
ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ 
 .ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻥ
ﺎﺓ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺭﺍﻋ  -5
 .ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻟﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻬل ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﻫﻀﻤﻬﺎ
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺤﻭﺭﺍ ﻜﺎﻤﻼ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ  -6
 .*ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺒﻬﺎ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ، ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ
         ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺘﻤﺠﺩ ﻭ ﺘﻌﻅﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ   -7
ﻭ  -ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ-ﻭ ﻤﻌﺠﺯﺍﺘﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ 
 .*ﺤﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﻬﻡ
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻌﺙ ﺠﻭﺍ ﻤﻥ  -8
ﻁﺭﺍﺌﻑ : ﺍﻟﻤﺭﺡ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ ﻤﺜل 
 .*ﺠﺤﺎ
ﺔ ﻭ ﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻏﺭﺱ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴ -9
ﻴﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺘﻌﺭﻓﻬﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻁﻨﻬﻡ ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺒﻁﺎل ﻭ 
 . *ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩﺓ
  :ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔﻤﻥ ﺤﻴﺙ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺘﻔﺎﻀل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤـﻥ ﺃﻏـﺭﺍﺽ، 
ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻅﻔﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻤﺘﻰ ﺃﺩﺭﻜﻨﺎ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬـﺎ، ﻭﻋﺭﻓﻨـﺎ 
ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻤﻨﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺩﺍﺭ 
                                                            
  .23ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول، دراﺳﺔ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻨﮭﺎج، ص   *
  .13ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول، دراﺳﺔ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻨﮭﺎج، ص   *
  .23ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول، دراﺳﺔ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻨﮭﺎج، ص   *
  .23ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻨﮭﺎج، ص ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول، دراﺳﺔ و   *
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ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻌـﺔ ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍ1"ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ
-ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻭﺘﻴﺴﺭ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻜﻨﺎﻩ ﻤﺎ ﺒـﺩﺍﺨﻠﻬﺎ  ﺝﺍﻟﻭﻟﻭ -ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ
  .ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ
ﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻓﺎﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻻ ﻴﺤﻘﻕ ﻫﺩﻓﻪ ﺇ"
ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺠﺎﺤﻪ  ﺭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ، ﻓﻌﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ "، ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻲ 2"ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺃﻭﻓﺭ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ  ﺎﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬ
ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟـﺘﻌﻠﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ 
  .3("ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ-ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ-ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ)ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺨـﺒﻁ 
ﺼـﻠﺢ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻴﺯ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﻤﺜـل ﻭﺍﻷ "ﻋﺸﻭﺍﺀ، ﻭ
، 4"ﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻲ ﻨﻔﺴـﻪ ﺇﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺇﺫ 
ﻷﻥ ﻟﻜل ﻤﻭﻗﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ، ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻭﺘﺘﻔﺎﻋل ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻡ 
  .ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻪ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﺘﻼﻤﻴـﺫﻩ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ 
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ، ﺃﻭ ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﻟﻤﺸـﻜﻠﺔ، ﺃﻭ  ﺎﻗﺸﺎﺕ، ﺃﻭﻤﻨ: ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ
  .ﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙﻴﺨﻠﻕ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻌﻠ
ﺍﻟﻤﺨﻠﺹ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﺼـﻴل  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺫﻟﻙ " ﻫﻭ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴـﺎﺌل 
                                                            
 .33ﯿﻤﺔ، اﻷﺳﺲ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﺎھﺞ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، صﻌرﺷﺪي ﻃ - 1
 .151راﺑﺢ ﺑﻮﻣﻌﺰة، ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻨﺤﻮ، ص ﯾﻨﻈﺮ،  - 2
 .373ﻦ ﻛﺎﻇﻢ اﻟﻔﺘﻼوي، اﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻔﺎﻋﻞ، ص ﺴﺳﮭﯿﻠﺔ ﻣﺤ - 3
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 4
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ﻥ ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ، ﻻ ﻴﻌﻠﹼﻡ ﺒﻤﺎﺩﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴـﻪ ﻤ  ـ1"ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻴﺼﺎل
ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﺇﻨﻪ ﻴﻌﻠﹼﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌـل ﺍﻟـﺘﻌﻠﻡ 
  .ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩﺃﻨﻬﺎ ﺃﻴﺴﺭ ﻭﺃﺴﻬل، ﻜﻤﺎ 
ﻟﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻭﺃﺜﺭ ﻗﻭﻱ ﻓﻲ ﻟﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺍﻨﺘﺒـﺎﻫﻬﻡ 
ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺘﺒﻌﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟـﺩﺭﺱ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤﺎ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﻭﺤﻴﻭﻴﺘﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﻋﺩﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﻲ ﻓـﻲ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻭﻴﺴﺎ
ﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ  ﻫﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ، 
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌـﺯﺯ 
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﺴﺘﻤﺎﻉ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ : ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ
  .ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻨﺎﺠﻌﺔ
ﺃﻫﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹﻴﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭﺨﻠـﻕ "ﺇﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ  
ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺤﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺘﻁـﻭﻴﺭ 
ﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺇﻴﻘﺎﻅ ﺤﺏ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻭﺇﻴ
  .2"ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ﻭ  
ﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬـﺎ 
ﺃﻨﻬـﺎ "ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﺒل ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﻤﻭﻗـﻑ ﺸﻲﺀ ﻤﻨﻔﺼل 
ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻪ، ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠـﻡ ﻤـﻥ 
ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﻤﻭﺍﻗـﻑ ﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ "ﻷﻨﻬﺎ  3"ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
، ﻭﺘﺒـﺎﺩل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ، ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﺴـﺘﻌﺎﺩﻫﺎ : ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﺜل
                                                            
 .72، ص 1اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻣﺼﺮ، ج ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ، - 1
 .891أﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﯿﺴﻲ، اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ، ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻨﺘﺪى اﻷﺳﺘﺎذ، ص  - 2
 .001، ص 0002ﻓﻮزي ﻃﮫ إﺑﺮاھﯿﻢ، رﺟﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﻠﺰة، اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف، ﻣﺼﺮ،  - 3
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، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ 1"ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ
ﻤﺸﺎﺭﻜﺎ ﻭﻤﺴﺘﻤﻌﺎ ﻭﻤﺘﺤﺩﺜﺎ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺎ، ﺃﻱ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺴـﻠﺒﻴﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻴﻘﺒل ﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻱ ﺭﺃﻴـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ 
  .2"ﻴﻨﻌﺩﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ( ﺏﺫﻫﺎﺏ ﺒﻼ ﺇﻴﺎ)ﻓﺎﻟﺩﺭﺱ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﺴﺎﺭﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ "
ﺒﺅﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻷﻥ  ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ ﻭﺘﺜﻘـﻴﻔﻬﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ 
ﻗﺒل ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ، ﺭﺼﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻑ "ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ 
ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﻼﺌﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﻜﺴـﺎﺏ 
 -ﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻑ -، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﹼﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 3"ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻤﻥ 
ﻻ ﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ  "ﻭ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺴﻥ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ ﺘ
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻤﻁ ﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨـﺭﻯ، ﻭﺤﺴـﺏ 
 4"ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺴﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺼـﺔ ﻨﻔﺴـﻬﺎ 
" ﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﺔ، ﻟﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠل ﻭﺍﻟﻀﺠﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺼﻴﺒﻪ ﺃﺜﻨ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﻜﺴﺎﺒﻪ ﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻪ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﺤـﺙ ﻋـﻥ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ 
  .5"ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﹼﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
ﺅﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ﻴﺇﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ ﺴ 
ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،  ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺘﺴﻬل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ
ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﻭﻴﺤﻠل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ، ﻭﻴﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺸـﺘﻰ 
                                                            
 .981، ص 8891ﺒﯿﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﮭﺎ وﺗﻌﻠﻤﮭﺎ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، اﻟﺼﻔﺎة، اﻟﻜﻮﯾﺖ، ﻧﺎﯾﻒ ﺧﺮﻣﺎ، ﻋﻠﻲ ﺣﺠﺎج، اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨ - 1
 .17ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪرﯾﺞ، اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﮭﺎدف، ص  - 2
 .15ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮ ﺻﺒﯿﺤﻲ، اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﯿﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻠﻐﺎت، ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻨﺘﺪى اﻷﺳﺘﺎذ، ص  - 3
 .423، ص 8891، 1واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، طﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻋﺪس، ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  - 4
 .21ﻣﯿﺸﺎل زﻛﺮﯾﺎ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻟﺴﻨﯿﺔ وﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ص  - 5
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ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " ﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻌﺎل ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺩﺭﺱ، ﻭﻫﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌـﻕ 
  .1"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﺴﻬﺎ 
ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ  
  : ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ
 : "noisremmI "euqitsiugniLﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﻐﻤﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ -1
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻨﻐﻤﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻟﻐﺘﻬﺎ، ﻓﻼ ﻴﺴـﻤﻊ "ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ 
ﻭﻻ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻭ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻨﻬـﺎ، ﻭﻴﺼـﻴﺭ  ﻭﻻ ﻴﻨﻁﻕ
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻻﻨﻐﻤﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ 2"ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ
ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺔ، ﻷﻥ  ﻪﻴﻤﻜﹼﻨ ﻭﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ،  ﻋﺎﻤل ﻤﻬﻡ
ﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺤﻴـﺙ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻠﻜﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺇﺜﺭﺍﺀ ﺭﺼﻴﺩﻩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﻴﺌ
ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﻟﻐﺘﻪ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻭﻴﻌﺒـﺭ ﺒﻬـﺎ ﻋـﻥ 
  .ﻘﺎﺼﺩﻩ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪﻤﻭ ﻏﺭﺍﻀﻪﺃ
  3:ﻋﺩﻡ ﺇﻴﻼﺀ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺭﺘﺠﺎﻋﻲ -2
ﺇﺫﺍ ﺨﻠﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺭﺘﺠﺎﻋﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬـﺎ  
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺩﺭﻴﺴﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ  ﻏﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻓﻜل ﻭﺍﺤﺩ  لﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺃﺨﺫ ﻭﺭﺩ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺒﺎﺩ
ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺭﺴل ﻭﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻀﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋـل ﺃﻱ 
  .4"ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ"
  
                                                            
 .251راﺑﺢ ﺑﻮﻣﻌﺰة، ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻨﺤﻮ، ص ﯾﻨﻈﺮ،  - 1
 .441ﺑﺸﯿﺮ إﺑﺮﯾﺮ، دﻻﺋﻞ إﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻠﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ص  - 2
ﻣﺤﻤﺪ  ،اﻻرﺗﺠﺎﻋﻲ ھﻮ أن ﯾﻜﻮن ﻧﻤﻂ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻧﻤﻄﺎ داﺋﺮﯾﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺳﺮه ﻓﻲ اﺗﺠﺎه واﺣﺪ، ﯾﻨﻈﺮاﻟﺘﺼﺤﯿﺢ  - 3
  .05اﻟﺪرﯾﺞ، اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﮭﺎدف، ص 
 .53ﻃﻌﯿﻤﺔ، اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﺎھﺞ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ص أﺣﻤﺪ  رﺷﺪي  - 4
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  :ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺱﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺩﺭﻴ  - ﺃ
ﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻨﺘﺒﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ 
  :ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ
ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘـﻭﻯ  ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ، -1
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﻔﻜﺭ ﺃﻭ ﻴﺒﺤﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺫﻜﺭ ﻓﻘﻁ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻲ ﺘﺄﻜﻴـﺩﻫﺎ  -2
ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﻔﻅ ﻭﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ  ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 .1"ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻘﻁ
ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ، ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺨﺫ  ﺍﻷﺨﺫ -3
 .ﻜل ﻤﺘﻌﻠﻡ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﻭﻴﺭﺍﻗﺏ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴـﻪ  -4
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺃﺼﺒﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ ﻭﻴﺘﺎﺒﻊ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﻬﺭﻴﺔ "
ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀﺓ، ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﺤﻔﻅﻭﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺩﻭﻨﻤـﺎ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻟﻠﻜﻠﻤـﺎﺕ 
 .2"ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀﺓ
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل  -5
، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻡ (ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ)ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺴﻡ، ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ 
 .ﺘﻔﺎﻋلﻤﻥ ﺍﻟ
ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺼـﺔ ﻷﻥ ﻫـﺫﺍ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ  -6
 .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭ ﻴﺤﻔﺯﻫﻡﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ  ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﺴﻴﺅﺜﺭ 
ﺃﻥ ﻴﺜﺭﻯ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻨﺸـﻴﻁﺔ  -7
 .ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻪ
                                                            
 .773ﺳﮭﯿﻠﺔ ﻣﺤﺴﻦ، اﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻔﺎﻋﻞ، ص - 1
 .121زﻛﺮﯾﺎ إﺑﺮاھﯿﻢ، ﻃﺮق ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ص - 2
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ﻭﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺎﻩ، ﻭﻫﻭ ﻤﺜﻠﻪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓـﻲ ﻤﺭﺍﺤـل "ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﻘﻠﺩ ﻤﻌﻠﻤﻪ  -8
 .ﻤﻌﻠﻡ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟ1"ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﻋﻼﻤﺎﺕ  -9
ﺍﻟﻭﻗﻑ، ﺜﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻭ ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺄﻨﺠـﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴـﺫ ﻭ 
 .2"ﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﺩﻗﺔ ﻟ
ﺃﻓﻀل ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤـﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟـﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺃﻻ  ﺇﺘﺒﺎﻉﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ  -01
 . 3"ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺸﻭ ﺃﺫﻫﺎﻨﻬﻡ ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ  -11
 .4"ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻴﻘﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴـﺫ ﺃﻥ ﻴﺼـﺤﺢ   -21
ﺨﻁﺄﻩ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺯﻤﻴﻠﻪ ﺫﻟﻙ، ﻭﺃﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺩﻭ ﻤﺎ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻤﺼـﺤﺢ 
 .5"ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴـﻬل ﺇﻋـﺎﺩﺓ  -31
 .6"ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﺴـﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﺃﻭ  ﻌﻬﺎﻴﺘﺒﺇﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﻭﺼﻲ ﺒﺎﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻔﻬﺎ ﺒـﺎﻟﻌﻘﻡ، ﻟـﺫﺍ ﻭﺠـﺏ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻋـﻥ 




                                                            
 .48ﺑﺸﯿﺮ إﺑﺮﯾﺮ، دﻻﺋﻞ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻠﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ص - 1
  .81ﺗﻨﻈﺮ، اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ، ص - 2
 .27اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ، ص  ﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ، ﺗﻌﻠﯿﻢﺣ - 3
  .91اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، صﺗﻨﻈﺮ، اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ  - 4
 .55راﺗﺐ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮر، أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ص  - 5
  90ﯾﻨﻈﺮ، دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ، ص  - 6
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  1ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﺙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺇﺫﺍ؟
 -ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ –ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺓﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ
  : ﻫﻲ
 .ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﺭﺩﺩﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺃ  -1
 .ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ -2
 .2"ﻴﺤﺘﺭﻡ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ  -3
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠـﻰ  ﺇﺘﺒﺎﻉﺃﻱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻹﻓﻬﺎﻡ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ 
  :ﻭﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ
ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼـﻭﺘﻴﺔ )ﻴﻘﺭﺃ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺠﻬﺭﻴﺔ ﺴـﻠﻴﻤﺔ  -1" 
ﻟﻠﺤﺭﻭﻑ، ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ، ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﻼﻤـﺎﺕ 
  (.ﺍﻟﻭﻗﻑ
ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ )ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺃ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ  -2  
  .3"ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻟﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻭﺍﻁﻥ 
ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻭ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ 
ﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤـﻴﻥ ﻴﻤﻴﻠـﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﻤﻌﻅ4"ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻐﻁﻲ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘـﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻲ "
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻀﻌﻑ 
، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﻘﺘـل ﻓـﻲ 5"ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
  .ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻ
                                                            
  .951ﯾﻨﻈﺮ، راﺑﺢ ﺑﻮﻣﻌﺰة، ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻨﺤﻮ، ص  - 1
 .01ﺗﻨﻈﺮ، اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ص - 2
 .321، ص5891، 1اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ، دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﺑﯿﺮوت، طﻧﺎﯾﻒ ﻣﻌﺮوف، ﺧﺼﺎﺋﺺ  - 3
 42،32ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻨﻌﯿﻤﻲ، ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ص ص  - 4
 .42اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ص  - 5
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 :ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔﻤﻥ ﺤﻴﺙ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻤﺔ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻏـﺭﺽ ﺌﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻼ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠـﻰ "ﺫﻱ ﺼﻠﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺄﻨﻪ 
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ، 
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﺒﺎﺕ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤـﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ، ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﻘـﺩﻤﻬﻡ ﻨﺤـﻭ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ 
  . 1"ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ  ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻨﺎ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺤﺎﻭل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ، ﻭﻻ ﻴﺴـﺘﻁﻴﻊ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﺃﻭ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺌﻠﺔ 
ﻤﻴﺫ ﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻼ
، ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻤـﺎ ﻴﺼـﺒﻭ *ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻌﻘﻡ
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻗﺩ ﺸﻔﻰ ﻏﻠﻴﻠﻪ ﻤﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻑ 
ﺎﻋﺔ ﻭﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺩﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺠ
ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻗﺩ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻗﺒل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ 
ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺩﻯ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻨﺠﺎﺡ "
  .2"ﻘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔﻗﺩﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴ
                                                            
، 0002ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ، ﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ وأﺳﺴﮭﺎ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ، دار اﻟﻤﺮﯾﺦ، اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ،  - 1
 .03، ص 1ط
اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺮر، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ  *
  .ﺟﻠﺐ ﻋﻮاﻃﻒ و ﻣﯿﻮﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ و اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﮭﻢ
 .132، ص (ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺪرﯾﺲ)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪرﯾﺞ، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  - 2
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ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺼﻴﺎﻏﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﺘﻘﺘـﺭﺡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ 
  : ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻟﻠﺩﺭﺱ، ﻭﻴﺸـﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬـﺎ "ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ  :ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ-1
ﺘﺼﺎﺭ، ﻭﺃﻥ ﺘﻤﺱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻻ ﺴﻤﻴﺎ ﻤﺎ ﺨﺍﻹﻴﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ، ﺍﻻ
  .1"ﺍﻟﺸﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﻴﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺃﻥ ﺘﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﻡ 
  :ﻭﻤﺜﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
  ﻫل ﺘﺤﺏ ﺍﻟﺴﻔﺭ؟ﻫل ﺘﻔﻀل ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺒﺭﺍ؟ ﺃﻡ ﺒﺤﺭﺍ؟ ﺃﻡ ﺠﻭﺍ؟ ü
  ﻤﺎ ﺭﺃﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ؟ ü
  ﻤﺎ ﺭﺃﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ؟ ü
  ﻤﺎ ﺭﺃﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺭ؟ ü
ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺌﻠﺔ  :ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ -2
ﺸﺩﻴﺩﻴﻥ، ﻜل ﺴﺅﺍل ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ؛ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻭﺍﺏ ﺘﻭﻀﻊ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﺤﺫﺭ 
ﻭﺍﺤﺩ ﺼﺤﻴﺢ، ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﺨﺨﺔ ﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠـﻭﺍﺏ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺼﺎﻍ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺴﺅﺍل "ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، 
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻜﻠﻤﺎﺕ، ﺃﻭ ﺃﺭﻗﺎﻡ، 
ﺃﻭ ﺃﺴﺌﻠﺔ، ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺴﺅﺍل ﻭﺍﺤـﺩ 
  .2"ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ :ﻤﺜﺎل
  
  :    ﺨﺎﻓﺕ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺭ  ·
                                         
                                                            
 .132ص  ،اﻟﺪرﯾﺞ، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔﻣﺤﻤﺪ  - 1
 .442ﻛﻮﺛﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻛﻮﺟﻚ، اﺗﺠﺎھﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ، ص  - 2
   ﺃﻥ ﺗﺴﻘﻂ ·
 ﺃﻥ ﺗﻔﻘﺪ ﺭﻳﺸﻬﺎ ·
 ﺃﻥ ﲢﺘﺮﻕ ·
ﺃﻥ ﺗﻄﲑ ﺑﻌﻴﺪﺍ                            ·
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  :   ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺯﻫﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺘﻤﻼ ·
  
  
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻠـﺔ ﺃﻭ ﻋـﺩﺓ ﺠﻤـل، " :ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ -3
ﻤﺤﺫﻭﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ، ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ 
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ "، ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ 1"ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻥ ﻴﻤﻸ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ
  :ﻓﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، 2"ﺘﺫﻜﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻜﻤل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ
-ﺍﻷﺸـﻜﺎل -ﺃﺭﺠـﺎﺀ -ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل-ﺩﺭﺍﺠﺘﻪ:ﺃﻜﻤل ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ :ﻤﺜﺎل
  .ﺒﺭﻴﺩ
........ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﹶﺘﻨﹶﺎ ،ﻓﹶﻬﻭ ﻴﺘﹾﻨﹶﻘُل ﻓـﻲ ﻜﹸـلﱢ .......ﻴﻌﻤُل ﻋﻤﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﺴﺎﻋﻲ"
ﺘﹶﻌﻤُل ﻋﻤـﻲ ﻴﺴ. ﺍﻟﻤﺨﹾﺘﹶﻠﻔﹶﺔ....... ﺍﻟﻜﹶﺜﻴﺭﺓ ﺫﹶﺍﺕ ﺍَﻷﻟﹾﻭﺍﻥﹺ ﻭ ....... ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﹶﺔ ِﻟﺘﹶﻭﺯﹺﻴﻊﹺ 
  "ﻴﺴﺘﹶﻁﻴﻊ َﺃﻥ ﻴﺴﺘﹶﻐﹾﻨﻲ ﻋﻨﹾﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤِل ﻭﻫﻭ ﻻ........  ﻋﻴﺴﻰ
 :ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﻭﺩﻴﻥ :ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﺠﺔ -4
ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ  ﺍﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻷﻭل ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﻤﻭﺯ"
ﻡ ﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺌﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻷﻭل ﻤﺎ ﻴﻼ
    ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻷﻭل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻨـﺩ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ . 3"ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻤﻨﻌﺎ ﻟﻠﺘﺨﻤﻴﻥ ﻴﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﺩ ﻓـﻲ ﺃﺤـﺩ "ﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ  ﺃ
    .4"ﻨﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻵﺨﺭﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒ
  
                                                            
 .742صﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ،  ﻛﻮﺛﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻛﻮﺟﻚ، اﺗﺠﺎھﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ - 1
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 2
 .942، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ - 3
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 4
 ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ  ·
 ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ ·
 ﺍﻷﺎﺭ ·
  ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ·
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  :ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ
 :ﺍﺭﺒﻁ ﻜل ﻋﺎﻤل ﺒﺎﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ·
  ﺍﻟﺨﺒﺎﺯ                                                     ·
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺭ                                                   ·
  ﺍﻟﺤﺩﺍﺩ                                                   ·
  ﺍﻟﺤﻼﻕ                                                  ·
 ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ                                                  ·
  
  
  : ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ :ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺼﻴﺔ-5
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ، ﻭﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺭﻴـﺩ "  -1
  . ﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
  .ﺔﺘﻌﻭﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺠﻤﻊ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺘ -2
  .  1"ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -3
ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴـﺔ ﻴﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻨﻭﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ
ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺤﺩﻴﺙ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻁﺎﻟﺒﻪ ﻤﻌﻠﻤﻪ ﺒﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﻓﻘﺭﺓ  ﻉﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺎ
ﻥ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘـﻭﻓﺭﺓ ﺃ ﻭﻤﻨﻪ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
  :ﻋﻨﺩﻩ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ
ﻋﻨﺩ ﻋﻭﺩﺘﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻙ ﻭﺍﻟﺩﻙ ﺃﻥ ﺘﻠﺨﺹ ﻟﻪ ﻨـﺹ  :1ﻤﺜـﺎل 
  .ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺃﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ
  ﻟﺨﺼﻪ ﻟﻭﺍﻟﺩﻙ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ؟  -
  .ﺘﺄﺜﺭﺕ ﻟﺤﺎل ﺍﻷﻡ" ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ"ﻟﻘﺩ ﻗﺭﺃﺕ ﻗﺼﺔ  :2ﻤﺜﺎل
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  1ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺒﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ؟ ﻭ ﻟﻤﺎﺫﺍ؟ -
  :ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻭﻓـﻕ  ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺎﺃﻫﺩﺍﻓﻗﺒل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﺼﻭﻍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ 
ﻫﺩﻑ ﺨﺎﺹ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲﻭﺍﻟﻬﺩﻑ "ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، 
ﺒﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺴﻴﻨﺠﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻜﻲ ﻴﺒـﺭﻫﻥ ﻋﻠـﻰ 
ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺸـﻜل ﺴـﻠﻭﻙ "،  2"ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻬﺩﻑ
ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ "، ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 3"ﻋﻤﻠﻲ
  .4"ﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻭﻜﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻠﻐ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺸﺭﺡ ﻤﻭﺠﺯ ﻟﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ 
  :ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﻤـﺎ : ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺒﻭﻀـﻭﺡ ﺸـﺩﻴﺩ "ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩ  :ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺭﺱ -ﺃ
 5"ﻜل ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟـﺩﺭﺱ؟ ﻟﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ 
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻡ ﻭﻟﻤـﺎ  ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻤﺎ"ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ 
  .6"ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺼـﻴﺎﻏﺔ "ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ 
  .7"ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ
ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ  :ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺱ -ﺏ
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ، ، ﻯﺍﻟﻤﺤﺘـﻭ : ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺇﻴﺼﺎل ﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ
  .ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ
                                                            
  .19ﯾﻨﻈﺮ، رﯾﺎض اﻟﻨﺼﻮص ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ، ص  - 1
 .14ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﻔﺎرﯾﺒﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻐﺮﺿﺎف، ﻛﯿﻒ ﺗﺪرس ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷھﺪاف، ص  - 2
 .9رﺷﯿﺪ ﺑﻨﺎﻧﻲ، ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺎ إﻟﻰ اﻟﺪﯾﺪاﻛﺘﯿﻚ، ص  - 3
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ - 4
 .623ﻛﻮﺛﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻛﻮﺟﻚ، اﺗﺠﺎھﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ، ص  - 5
 .32ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﻔﺎرﯾﺒﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻐﺮﺿﺎف، ﻛﯿﻒ ﺗﺪرس ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷھﺪاف، ص  - 6
 .623ﻛﻮﺛﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻛﻮﺟﻚ، اﺗﺠﺎھﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ، ص  - 7
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ﻟﺴـﻥ ﻭﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  :ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ -1
ﺜـﻡ ﻨﺤـﺩﺩ  ﺭﺍﻋﻲ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﻡ،ﻴﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫ
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟـﻪ؟ ﻭﻤـﺎ ﻫـﻲ : ﻁﺎﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸ
  ﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ؟ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺒﺄﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﺍﻟـﺫﻱ " :ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ  -2
ﺤﺩﺩﻨﺎﻩ؟ ﻫل ﻨﺤﺎﻭﺭ ﺃﻭ ﻨﻠﻘﻥ، ﺃﻭ ﻨﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻓﺘﺘﺭﻙ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﺭﺼـﺔ 
، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺇﻻ 1"ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ
ﻓﻁﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻨﻨﺎ "ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﻋﺒﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻻ ﻴﺼﻠﻭﻥ، ﻭﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﻌﻪ ﻭﺜﻤﺭﺍﺘﻪ ﻴﺤﺭﻤﻭﻥ، ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺨﻁﺌﻭﺍ 
ﻁﺭﺍﺌﻘﻪ، ﻭﺘﺭﻜﻭﺍ ﺸﺭﺍﺌﻁﻪ، ﻭﻜل ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺄ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻀّل، ﻓﻼ ﻴﻨﺎل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻗّل 
  .، ﺃﻱ ﻗﻠﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺠﻠﱡﻪ2"ﺃﻭ ﺠّل
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  :ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ -3
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻤﺠﻬﺯﺓ ﺒﻜل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺼﺭﻱ 
 .ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ
 .3"؟ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﺃﻭ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ: ﻜﻴﻑ ﻨﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ؟ ﻭﻤﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ"ﺜﻡ ﻨﺘﺴﺎﺀل 
  :ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺱ -ﺝ
ل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﺭﺡ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤ
ﻫل ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺃﻭل ﺍﻟﺤﺼﺔ؟ ﻫل : ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ
ﺫﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﻡ ﻀﺌﻴﻠﺔ؟ ﻫل ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻜﻠﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼﺔ؟ ﻫل ﺍﺴـﺘﻭﻋﺒﻭﺍ ﻫ  ـ
  ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ؟ ﻜﻴﻑ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﺭﻑ ﺫﻟﻙ؟
                                                            
 .42اﻟﻔﺎرﯾﺒﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻐﺮﺿﺎف، ﻛﯿﻒ ﺗﺪرس ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷھﺪاف، صﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ  - 1
ﺑﺮھﺎن اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺰرﻧﻮﺟﻲ، ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﺣﻤﺪ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة،  - 2
 .18، ص 6891
 .461راﺑﺢ ﺑﻮﻣﻌﺰة، ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻨﺤﻮ، ص  - 3
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ل؟ ﻫل ﻫﻭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ، ﻓﺄﻴﻥ ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠ"
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ؟ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ؟ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ؟ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴـﺘﻌﺎﻥ 
 .1"ﺒﻬﺎ؟ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ؟
ﺇﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻬـﻴﻥ، ﻜﻤـﺎ 
ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻓﻬﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ 
ﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻬﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻫل ﻫـﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﻲ؟ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠ
  ﺤﺴﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ؟ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ؟ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﻋﻘﻠﻲ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻜـﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤـﺎ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﺃﻥ ﻨﺴـﺘﻌﻴﻥ 
ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ "ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ " ﺒﻨﻴﺎﻤﻴﻥ ﺒﻠﻭﻡ"ﺒﺼﻨﺎﻓﺔ 
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒل
، 2"ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻌﺏ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺏ 
  :ﻭﻫﻲ
ﺘـﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺃﻭ "ﺃﻱ  :ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ -1
ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺅﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ 
ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃﺤـﺩ : ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺜﻼ3"ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ
  ".ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ، ﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ، ﺍﻟﺨﻀﺭ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ"ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﻴﻪ 
ﻴﺫﻜﺭ، ﻴﺘﻌﺭﻑ، ﻴﺴﻤﻲ : ﻓﻌﺎﻟﻬﺎﺼﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤ
   .ﻴﺸﺭﺡ
ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻨﻲ، "ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺒﺄﻨﻪ  :ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻬﻡ -2
ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻔﻅﻪ ﻤـﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ، ﻭﺃﻥ 
                                                            
 .42ﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻐﺮﺿﺎف، ﻛﯿﻒ ﺗﺪرس ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷھﺪاف، صﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﻔﺎرﯾﺒﻲ، ﻋﺒ - 1
 .651ﻛﻮﺛﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻛﻮﺟﻚ، اﺗﺠﺎھﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ، ص  - 2
 .001أﻧﻮر ﻋﻘﻞ، ﻧﺤﻮ ﺗﻘﻮﯾﻢ أﻓﻀﻞ، ص  - 3
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، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﻴﺴـﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻡ 1"ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
  .ﻌﻠﻡ، ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻭﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻬﺎﻟﻠﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤ
  .ﻴﻔﺴﺭ، ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ، ﻴﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ، ﻴﻌﻴﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ: ﻭﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤـﻪ ﻓـﻲ "ﻭﻫﻭ :ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ -3
ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻟﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤﻥ 
  .2"ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﻭ
  .ﻴﺸﺭﺡ، ﻴﻘﺎﺭﻥ، ﻴﺭﺘﺏ، ﻴﻁﺒﻕ: ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﺴـﺞ ﻨﻨﺤﻭﻴـﺔ، ﻭﻴ  ﺎﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺘﺭﺍﻜﻴﺒ ﺎﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ، ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﻴﻐ
  .ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻭﺍﻟﻬﺎ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻥ ﻴـﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴـﺫ ﻤـﻥ " :ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل -4
ﺒﻨﺎﺌـﻪ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﻓﻬـﻡ 
  .3"ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ
ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ "ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﺴﻌﻰ 
ﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ، ﻭﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻟـﺫﻱ 
  .4"ﻨﻅﻤﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  .ﻴﺤﻠل، ﻴﺭﺒﻁ، ﻴﻌﺭﺽ: ﻭﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻜﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ  ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻴﻭﻅﻑ ﻭﻴﺴﺘﺜﻤﺭ 
  .ﺒﻀﻌﺔ ﺃﺴﻁﺭ
  
                                                            
 .851ﻛﻮﺛﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻛﻮﺟﻚ، اﺗﺠﺎھﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ، ص  - 1
 .301،401أﻧﻮر ﻋﻘﻞ، ﻧﺤﻮ ﺗﻘﻮﯾﻢ أﻓﻀﻞ، ص ص  - 2
 .951ﻛﻮﺛﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻛﻮﺟﻚ، اﺗﺠﺎھﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ، ص  - 3
 .501أﻧﻮر ﻋﻘﻞ، ﻧﺤﻮ ﺗﻘﻮﯾﻢ أﻓﻀﻞ، ص  - 4
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ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل " :ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ -5
ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺃﻭ ﺒﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل، ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴـﻜﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ، 
  .1"ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
  .ﺍﻟﺦ...ﺊﻴﺭﻜﺏ، ﻴﺅﻟﻑ، ﻴﻨﺸ: ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔﻭﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ " :ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ -6
ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻑ ﻓـﻲ 
   .2"ﻀﻭﺀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻓﻀﺢ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﻤـﺎ ﺃﻭ "ﻫﻲ  :ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ -ﺃ
  .3"ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺒﻪ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤـﻥ "ﺃﻱ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل  :ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -ﺏ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﺒﻪ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﻟﻬـﺎ ﻗﻴﻤـﺔ 
  .4"ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ
  .ﻊ، ﻴﺴﺘﻔﻬﻡﻴﺼﺤﺢ، ﻴﺩﻗﻕ، ﻴﺭﺍﺠ: ﻭﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ 
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ )ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺤﺩﺙ 
  (.ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﺤﺴﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﻌﺠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻭﻓﻌل 
  (.    ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻭﻻ ﻴﻨﺱ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ 
ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﻤﻬـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ : ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل
ﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ 
                                                            
 .601، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ - 1
 .061ﻛﻮﺛﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻛﻮﺟﻚ، اﺗﺠﺎھﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ، ص  - 2
 .21رﺷﯿﺪ ﺑﻨﺎﻧﻲ، ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺎ إﻟﻰ اﻟﺪﯾﺪاﻛﺘﯿﻚ، ص  - 3
 .31اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ص  - 4
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، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺓ (ﺘﺸﺨﻴﺼﻲ، ﺘﻜﻭﻴﻨﻲ، ﻨﻬﺎﺌﻲ)
  :ﻭﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ
ﻤﺴـﺘﻤﺭﺍ "ﻤﻨﻬـﺎﺝ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺸﺎﻤﻼ ﻟﻤﺤﺘـﻭﻯ ﻭﻤﻀـﻤﻭﻥ ﺍﻟ   -1
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻓﺎﻟﻌﻤل  ،ﻭﻤﻼﺯﻤﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻨﻔﺴﻪ
ﻭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ "، 1"ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺩﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺼﻭﻴﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺨﻠـل ﺃﻭﻻ 
  .2"ﺒﺄﻭل
ﻓﻁﻨﺎ ﻭﺫﻜﻴﺎ، ﻓﻴﺨﺘـﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ  ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ -2
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻴﻀﺎ، ﻟﻴﻁﺭﺡ ﺃﺴﺌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ 
ﻗﺼﺩ ﺘﻘﻭﻴﻤﻪ، ﻓﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺨﻼل 
 .ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺒل ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ  -3
ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ، ﻭ ﻴﻀﻴﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻼﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺍﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭ 
 . 3"ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﺎﺩﻓﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ " -4
ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻤﻴـﻊ "، 4"ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻘﻭﻴﻤﻪ
 .5"ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺸﺭﻁ ﺼﺩﻗﻬﺎ ﻭﺜﺒﻭﺘﻬﺎﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﺨﻠﺹ " -5
، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻤـﻥ 6"ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
 .ﺃﺠل ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺭﺘﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ
                                                            
 .962راﺗﺐ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮر، أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ، ص  - 1
 .101ﺗﻮﻓﯿﻖ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﻋﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺤﯿﻠﺔ، اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ص  - 2
  .91ﺗﻨﻈﺮ، اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ص  - 3
 .962ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮر، أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ، ص راﺗﺐ  - 4
 .101ﺗﻮﻓﯿﻖ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﻋﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺤﯿﻠﺔ، اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ص  - 5
 .962راﺗﺐ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮر، أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ، ص  - 6
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، 1"ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﺴﺭ ﺍﻟﺭﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﺴﺌﻠﺔ"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ  -6
 .ﻓﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
ﻴﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻨﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻡ ﺃﺜﻨـﺎﺀ  -7
 .ﺘﻌﻠﻤﻪ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ ﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓـﻲ  -8
" ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻲ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺤﺴﻥ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻨﺎ ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
ﻓﺄﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻁﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ، ﻭ ﻟـﻴﺱ 
 .2"ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ
ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ 
   :ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ
  :ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ
  .ﻟﻐﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  .ﻗﺭﺍﺀﺓ :ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
  .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
  .ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  .ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﺍﻟﻤﺠﺎل
  .ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ: ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
  .ﻗﻭﺱ ﻗﺯﺡ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺭ: ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
      :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
  .ﻜﺘﺎﺏ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺩﻴﺩﺍﻜﺘﻴﻙ ﻰﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺇﻟ ﺭﺸﻴﺩ ﺒﻨﺎﺌﻲ، ﻤﻥ -
                                                            
 .261، ص راﺑﺢ ﺑﻮﻣﻌﺰة، ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻨﺤﻮ - 1
  .4ﯾﻨﻈﺮ، دﻟﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ، ص - 2
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ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ    ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﻔﺎﺭﺒﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻔﺭﻀﺎﻑ، ﻜﻴﻑ ﻨﺩﺭﺱ  -
  .ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  .ﺒﻠﻭﻡ :ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻓﻲ
  : ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺘﺄﻨﻴﺔ، ﻤﺴﺘﺭﺴﻠﺔ ﻤﺘﻤﻌﻨﺔ -
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ  -
 .ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤل ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ
  ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل
  ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺱ
  ﺍﻟﺯﻤﻥ








ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺠــ ــﻊ  -1
ﺍﻷﻟ ــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘ ــﻲ 
ﺘﻬﻴﺌ ــﺔ )ﻴﻌﺭﻓﻬ ــﺎ 
ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻠـﺩﺨﻭل 
  (.ﻓﻲ ﺠﻭ ﺍﻟﺩﺭﺱ
ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻤــ ــل  -2
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﻴﺠﻴـﺏ 
 ﻋــﻥ ﺍﻷﺴــﺌﻠﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ
  ": ﻗﻭﺱ ﻗﺯﺡ"ﻨﺹ  :ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ
  ".ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭل... ﻴﺤﻜﻰ : "ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  .ﺴﺭﺩﻴﺔ :ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
  :ﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﺃﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺴﺅﺍﻻﻥ :ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
  ﺍﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ؟ -1
 ﺃﻱ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺘﻔﻀل؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ؟ -2
( 801)ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺹ  -
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  :ﺍﻟﺴﺅﺍﻟﻴﻥ
  ﻤﺎﺫﺍ ﺘﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ؟ -1












ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ  -1
ﺠﻴ ــﺩﺍ ﻟﻘ ــﺭﺍﺀﺓ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ
ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺃ ﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻡ  -2
ﺍﻟﻔﻘ ــﺭﺓ ﻗ ــﺭﺍﺀﺓ 
ﻤﺘﻤﻌﻨـﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﻴ ـﺔ 
 .ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺒﺎﻷﺼﺎﺒﻊ
ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻡ  -3
 .ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺃ ﻭﻴﺴﺘﻭﻋﺒﻪ
ﺃﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﻋـﻥ  -4
ﺍﻷﺴــــ ــﺌﻠﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ
ﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻠﻡ ﻭﻤﺘﻌﻠﻤﻴـﻪ ﻭﻓـﻕ : ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﺨﺼﻭﺹ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻴﻘﺭﺃ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻗـﺭﺍﺀﺓ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴـﺔ  -
ﻤﻌﺒﺭﺓ، ﻤﺘﻤﻌﻨﺔ، ﻭﻴﺤﺘﺭﻡ ﻋﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗـﻑ 
  .ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ
ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻗﺭﺍﺀﺓ  -
 .ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻘﺭﺓ ﻓﻘﺭﺓ
ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺄﻨﺠﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺃﺤﺴﻨﻬﻡ ﻗـﺭﺍﺀﺓ  -
 .ﺒﺼﻭﺕ ﻤﺴﻤﻭﻉ ﻭﻭﺍﻀﺢ
ﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻘـﺭﺍﺀﺓ ﻴﻜﻠ -
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻴﺴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺤـﻴﻥ 























  :ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ·
 :ﻻ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ·
 :ﻓﻭﺭﺍ ·
 :ﺸﺩ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭﻴﻥ ·
ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺘﻭﻅﻴـﻑ  -
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺠﻤل ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ
ﻴﺴﺠل ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﺒﻭﺭﺓ  -
 .ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊﻗﺼﺩ 
ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﺴـﺌﻠﺔ ﺤـﻭل ﺍﻟـﻨﺹ  -
 .ﻹﺩﺭﺍﻙ ﻤﺩﻯ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀﺓ
ﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﺃﺩﺍﺘـﻪ ﺍﻷﺴـﺌﻠﺔ  :ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ -
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺭ ﺤﺯﻴﻨﺔ؟ -1
 ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺭ؟ -2
 ﺃﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻯ ﺭﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺭﻤﺎﺩﻱ؟ -3
 ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺱ؟ -4
 ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺭ ؟ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺨﺎﻓﺕ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻋﻠﻰ  -5
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 ﻤﺎﺫﺍ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ؟ -6
ﻟﻤـﺎﺫﺍ ﺃﻁﻠﻘـﺕ ﺍﻟﻌﺼـﺎﻓﻴﺭ ﺯﻏﺎﺭﻴ ـﺩ  -7
 ﻭﺼﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ؟
ﻗﺩ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  -






ﺃﻥ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺀﺓ  -
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻴﺴﺘﺩﺭﻙ ﻤﺎ 
  .ﻟﻡ ﻴﻔﻬﻤﻪ
ﺃﺨﻴـﺭﺓ ﻴﺨﺘﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺒﻘـﺭﺍﺀﺓ  -
  .ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ
ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻗـﺭﺍﺀﺓ  -
 .ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ
ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  -
... ﺫﺍﺕ ﻴـﻭﻡ : "ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﻥ
 ".ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺱ
  .ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ :ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
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ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺜﺭﻴﺎ ﻭﻤﻔﻴﺩﺍ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﺘﻤﺘﻪ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـﻥ 
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭ  -ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ–ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻬﺎ ﻭﻫـﻭ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻤـﻭﺍﻁﻥ ﻤﻨﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﻤﻰ 
ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ  ﺼﺎﻟﺢ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ 
  . ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻪ
  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ : ﺃﻭﻻ 
ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺒﻔﺘﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻘﺘﺭﻨﺔ  -1
ﺒﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﻲ ، ﻭﻋﻠﻴـﻪ 
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
  .ﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺃ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻗﻁﺏ ﺍﻟﺭﺤﻰ ﻭﻋﺼﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺒﺎﺕ  -2
ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻪ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺎﺘـﻪ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺘـﻪ 
 .ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺭﻫﺎﻗﻪ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﻭﻨﻭﺍﻫﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻪ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ
ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘـﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘـﺩﻡ  -3
ﻟﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻻ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ  ﺎﻓﻘﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻭﺍ
 .ﻤﻊ ﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻭﻗﻴﻤﻪ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ  -4
 .ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ
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ﺩﻻﺀ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﺍﻹ  -5
ﺒﺂﺭﺍﺀ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺘﻌﻭﻴﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤـﺎ ﻴﺼـﺩﺭ ﻤـﻨﻬﻡ، ﺃﻱ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
 .ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ  -6
ﻁﺭﻴـﻕ  ﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺠﺭﺓ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻋـﻥ 
ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺯ ﻭﻟﻭ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻟﻪ  ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ 
 .ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺸﺭﺍﻙ  -7
ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻴﻭﻓﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺠﻬـﺩ 
 .ﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻷﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺸﺘ
ﺨﻠﻕ ﺠﻭ ﺤﻤﻴﻤﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠـﻡ ﻭﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻡ،  -8
ﻭﻭﺠﻭﺏ ﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻟﺘﺴـﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺱ ﻨﻅـﺭﺍ 
 .ﻟﻠﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﻀﻪ
  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ  : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻴﺠﺏ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﺴﻌﺔ ﺍﻷﻓﻕ ﻭﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴـﺎل ﻭﺴـﺭﻋﺔ  -1
ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ 
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ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﻬﻡ ﺒﺈﺨﻼﺹ ﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻤﺘﺸﺒﻌﻴﻥ ﺒـﺎﻟﻘﻴﻡ 
  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ
ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﺴﻨﺔ  -2
 .ﺒﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﻤﺭﺍﺤـل  -3
 .ﺍﻟﺩﺭﺱ، ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻭﺍﻻ ﺤﺴﻨﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ
 .ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻡﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﻴﻭﻻﺘﻬ -4
ﻟﻤﺭﺡ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺴـﺭﻭﺭ ﺇﻟـﻰ ﻨﻔـﻭﺱ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻭﻗﺎﺘﺎ ﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍ -5
 .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻭﻗﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺘﻌﻠﻤﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻋﺎﻤﻼ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ  -6
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩﻭﺓ ﺤﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺨﻼﻗﻪ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺘـﻪ 
 .ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻭﺇﺨﻼﺼﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺇﺘﻘﺎﻨﻪ ﻟﻪ
ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋـﻥ ﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﻠﻡ ﺇ -7
ﺴﺒل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒـﺔ ﺍﻟﺘﻔﺠـﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﻲ 
ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻟﻀﺨﻡ ﻭ ﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﺫﺍ ﻭﺠﺏ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ 
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ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻤﻬﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ
 .ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ
ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺘﻌﻠﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـﻥ  -8
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺨـﺩﻡ 
ﺴـﺏ ﺤ–ﺍﻟﺩﺭﺱ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺨﻠﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ  -ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
 .ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺠﻪ  -9
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺃﻥ ﻻ ﻴﺨﺼﺹ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻁﻭﻴـل ﻭﺍﺴـﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘـﻪ  -01
ﺴﻪ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴ ﺇﺸﺭﺍﻙﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ، ﺒل ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ، ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺭﺃﻴﻪ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺇﻥ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ، 
ﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﻠﻪ ﻴﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺃﻥ 
 .ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻤﺎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺩﺭﺱ
ﻭﺡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭﻫـﺎ ﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﻭﻀ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ  -11
ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻀـﻌﻑ 
 .ﻭﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ
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  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎ 
ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻭﻋﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ  -1
  .ﺨﻼل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺠﻼﺕ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﺠﻬﺯﺓ ﺒﻜل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  -2
 .ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺘﻐﻁﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻬﺎ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺼـﻔﺔ ﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ  -3
ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﻴﻥ ﺒﺠﻭﺍﺌﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﻜﺴـﺭ 
 .ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻠل، ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ
ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒـﺭﺤﻼﺕ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ  -4
ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻻ ﻴﺠﺏ 
 .ﺃﻥ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ ﻓﻘﻁ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺸـﻁﺭﻨﺞ، ﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ  -5
 .ﺍﻟﺦ...، ﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻁﻌﺔ، ﻭﺠﺴﺩﻴﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺒل ﻭ ﺍﻷﺭﺠﻭﺤﺔ
ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻟﻜل ﺇﻁـﺎﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻁـﺎﻗﻡ  -6
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻬﺎﻤﻪ
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻤﺴﻴﺎﺕ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ  -7
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺩﻴﻨﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨـل ﻭﺨـﺎﺭﺝ 
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ﻟﺤﺭﻜـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺃﺤﺩ ﻤﻤﺜﻠـﻲ ﺍ 
ﺍﻟـﺦ ﻴـﺘﻡ ....ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﻨﻘل، ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ : ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻤﺜل
ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻌﺩﺍﺩ ﺃﺨﻁﺎﺭﻫـﺎ 
ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺘـﺩﺨﻴﻥ، ﺍﻟﻐـﺎﺯ : ﻭﻤﻀﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻬﺎ ﻤﺜل
 .ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ،ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺄﺠﻬﺯﺓ ﻋﺼﺭﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻤﺘﻁـﻭﺭﺓ  ﻘﻴﺎﺕﺍﻟﻤﻠﺘﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ  -8
ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻜﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻷﻓـﻼﻡ ﻓـﻲ 
ﺃﻗﺭﺍﺹ ﻤﻀﻐﻭﻁﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬـﻡ ﻤﺭﺠﻌـﺎ 
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  ﺳﺘﺒﻴﺎﻥﺍﻻﳕﻮﺫﺝ 
  ﲢﻴﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻛﺎﺩﳝﻲ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺎﺩﻑ ﻭ ﻫﻮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﲝﺚ ﺃ
  ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﳏﺘﻮﻯ  ﺻﻌﻮﺑﺔ                : ﺑـ
  ﺔﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴ
  - ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ  -
ﺍﻟﱵ ﺗﻨﲑ ﻟﻨﺎ  ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﻭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺮﺍﺣﺔﻟﺬﺍ ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﻗﺪﻡ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ 
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻭ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ، ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻌﻬﺪ 
  .ﺍ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﻭ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﻻ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻫﺬ
  ﻭ ﺩﻣﺘﻢ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
  :ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ( x)ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ : ﻣﻼﺣﻈﺔ
 ﻌﻠﻤﲔﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﳌ
 ﺃﻧﺜﻰ      ﺫﻛﺮ: ﺍﳉﻨﺲ (1
 ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ( ﺓ)ﻣﻌﻠﻢ       (ﺓ)ﳎﺎﺯ ( ﺓ)ﺃﺳﺘﺎﺫ : ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ (2
 ﺃﺑﺪﺍ             ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ    ﺩﺍﺋﻤﺎﻫﻞ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺩﺭﻭﺳﻚ ؟    (3
 ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ (4
 ﻛﺘﺐ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻋﻠﻤﻴﺔ        ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ
 ﻻ    ﻫﻞ ﻳﻬﺘﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ؟ ﻧﻌﻢ (5
  : ﻨﻌﻢ ﻫﻞﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑ
  ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ·
 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ·
 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ·
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 ﻻ   ﻧﻌﻢ     ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﲡﺎﻭﺏ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ؟ (6
  :ﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ" ﻻ"ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑـ 
 ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ·
 ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﲎ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ·
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺱ ·
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻪﺻﻌﻮﺑﺔ  ·
 ﻋﺠﺰ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻌﲎ ·
 ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ·
 ﺧﻠﻮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ·
 ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ: ﻫﻞ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﺸﺮﻭﺣﺔ ﺑـ (7
  ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ ﲣﻄﻴﻄﻴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ   ·
 ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ   ·
 ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ·
  ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺬﻛﺮ ·
  ﺷﺮﺣﻬﺎ؟ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻚ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ  (8
 ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻭ ﻭﺍﺿﺤﺔ    ·
  ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ·
  ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﺣﺔ    ·
 ﻧﻌﻢ     ﻫﻞ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﲟﺪﺧﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ؟ (9
 ﻻ  
ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ       ﺩﺍﺋﻤﺎ  ؟ ﻫﻞ ﺩﻓﻌﺖ ﲟﺘﻌﻠﻤﻚ ﺇﱃ ﺧﻠﻖ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ (01
 ﺃﺑﺪﺍ    
 ﳑﻜﻨﺔ ﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ؟ﻫﻞ ﻗﻤﺖ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﻓﺮﺹ ﳌﺘﻌﻠﻤﻚ ﺑﺘﺼﻮﺭ ﺣﻠﻮﻝ  (11
 ﺃﺑﺪﺍ    ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ       ﺩﺍﺋﻤﺎ
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 : ﻫﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺧﺎﺿﻊ (21
 ﻹﻣﻼﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ·
 ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ·
 ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ·
 ﻻ    ﻫﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ ؟   ﻧﻌﻢ (31
 :ﻫﻞ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ (41
 ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﺍﺋﻤﺔ ·
 ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮ ·
 ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺬﻛﺮ ·
 : ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎﻁﻫﻞ ﳏﺘﻮﻯ  (51
 ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ·
 ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻪ ·
 ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ·
 ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ·
 ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺬﻛﺮ ·
 :ﻫﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻹﳛﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ (61
 ﻛﺎﻓﻴﺔ ·
 ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ·
 ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺬﻛﺮ ·
 ﻻ    ﻳﻠﱯ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ؟ ﻧﻌﻢﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ  (71
 ﻫﻞ ﺍﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻘﻮﱘ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ؟ (81
  ﻻ      ﻧﻌﻢ
  :ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ، ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ
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  ﻛﺒﲑﺓ ·
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ·
 ﻫﻞ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻲﺀ ﺇﱃ ﺍﳊﺼﺔ؟ (91
 ﺑﺪﺍﺃ    ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ    ﺩﺍﺋﻤﺎ
 :ﰲ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﰲ (02
  ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ·
 (ﳓﻮﻳﺔ، ﺻﺮﻓﻴﺔ)ﺇﳒﺎﺯ ﲤﺎﺭﻳﻦ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ·
 ﻻ    ﻧﻌﻢ  ﻫﻞ ﰎ ﺭﺻﺪ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻭ ﻫﻔﻮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ ؟ (12
  ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺬﻛﺮ     ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ: ﻫﻞ ﻫﻲ" ﻧﻌﻢ"ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ 
  ﺇﻣﻼﺋﻴﺔ          
 ﻻ      ﺗﻘﺪﱘ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ؟   ﻧﻌﻢﻫﻞ ﰎ  (22
 ﻻ    ﻫﻞ ﲤﺖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ؟  ﻧﻌﻢ (32
 : ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻙ ﻫﻞ ﻣﺆﻟﻔﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ (42
 ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ·
 ﺑﻌﻴﺪﻭﻥ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻪ ·
 ﺘﻌﻠﻢﱂ ﻳﺪﺭﺳﻮﺍ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤ ·
 ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺬﻛﺮ ·
 ﻻ    ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻛﺘﺐ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳉﺪﻳﺪ ؟   ﻧﻌﻢ (52
 ﻻ    ﻧﻌﻢ  ﻫﻞ ﳝﻜﻨﻚ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ؟ (62
  :ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ" ﻻ"ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑـ 
  ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﶈﺘﻮﻯ  ·
  ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻭ ﺗﻌﻘﻴﺪﻩ ·
  ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺬﻛﺮ ·
 ﻮﻗﻌﺔ ﻹﲤﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﻘﺮﺭ؟ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﺍﳌﺘ (72
 %08ﻧﺴﺒﺔ  ·
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 %09ﻧﺴﺒﺔ  ·
        %001ﻧﺴﺒﺔ  ·
 ﻻ    ﻧﻌﻢ  ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ، ﻫﻞ ﳚﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ ﰲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ؟ (82
 ﻻ    ﻧﻌﻢ  ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ؟ (92
  :ﻓﻬﻞ ﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ" ﻻ"ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑـ 
  ﻋﺪﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ·
 ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﺑﻮﻳﻦﺿﻌﻒ ﺃﻭ  ·
  ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺰﺭﻳﺔ ·
  ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺬﻛﺮ   ·
 ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻴﻮﳝﺔ ؟ –ﺭﻓﻘﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻛﻢ  –ﻫﻞ ﺗﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺮﺣﻼﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ  (03
  ﻻ        ﻧﻌﻢ
  5 – 1ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ ﺭﺗﺒﻬﺎ ﻣﻦ 
  ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﺧﺮﻯ    ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ    ﻣﺘﺤﻒ ﺍﺎﻫﺪﻳﻦ
  ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺎﺕ      ﻃﻔﺎﻝﻣﺘﱰﻩ ﺍﻷ
 :ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺇﱃ (13
  ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ·
  ﺍﳌﻌﻠﻢ ·
 ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ·
ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻚ ﰲ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  (23
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ؟
  ..............................................................................
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  :ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭ ﺷﺮﺣﻬﺎ 10ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ * 
  ﻮﺍﺏــــــﺍﻟﺼ  ﻬﺎـــﺔ ﻭ ﺷﺮﺣـــﺍﻟﻜﻠﻤ  ﺔـﺍﻟﺼﻔﺤ  ﺍﻟﺮﻗﻢ












  :ﻄﺄ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭ ﺻﻮﺍﺎﺧﺎﺹ ﲞ 20ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ * 
  ﺍﻟﺼـــــــﻮﺍﺏ  ﺍﳋﻄـــــــــﺄ  ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ










    
.ﻓﻘﻂﺧﺎﺹ ﲟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ  :ﻣﻼﺣﻈﺔ
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  ﺳﺘﺒﻴﺎﻥﺍﻻﳕﻮﺫﺝ 
  ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
 ﺃﻧﺜﻰ      ﺫﻛﺮ: ﺍﳉﻨﺲ (1
  ﺟﺎﻣﻌﻲ    ﺛﺎﻧﻮﻱ    ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ    ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ:  ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﻡ (2
 ﺟﺎﻣﻌﻲ    ﺛﺎﻧﻮﻱ    ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ    ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ:  ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﺏ (3
     
 : ﻫﻞ ﺗﻮﺍﻇﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ (4
 ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ·
 ﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ·
 ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺬﻛﺮ ·
  :ﻭ ﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻨﻬﺎ
 ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ·
 ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ·
: ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﳝﻨﻌﻚ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ·
 ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺜﻠﻮﺝ
 ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺬﻛﺮ ·
 6ﺇﱃ  1ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻀﻠﻬﺎ ؟ ﺭﺗﺒﻬﺎ ﻣﻦ  ﺍﻷﻧﺸﻄﺔﻣﺎ ﻫﻲ  (5
  ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭ ﳏﻔﻮﻇﺎﺕ    ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ    ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ    ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ
  ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺬﻛﺮ    ﺭﺳﻢ ﻭ ﺃﺷﻐﺎﻝ
 ﻻ     ﻫﻞ ﻳﻌﺠﺒﻚ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﻌﻠﻤﻚ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ؟   ﻧﻌﻢ (6
  :، ﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ"ﻻ"ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑـ 
 ﻛﺜﺮﺓ ﻏﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻢ ·
 ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻚ ﺑﻌﻨﻒ ﻭ ﻗﺴﻮﺓ ·
 ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻌﲎ ·
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 ﺍﻻﺭﲡﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ·
ﻛﺜﺮﺓ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ )ﺍﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺒﻪ  ·
 (ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ
 ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺬﻛﺮ ·
  ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ
 ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻪ ﻭ ﺻﺮﺍﻣﺘﻪ ·
 ﺗﺒﺴﻴﻄﻪ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻠﻪ ﻭ ﺗﻴﺴﲑﻩ ﻟﻠﻔﻜﺮﺓ ·
 ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻚ ﺑﻠﻄﻒ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ·
 ﻻ    ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻫﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻗﺒﻞ ﺍﻲﺀ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ؟   ﻧﻌﻢ  (7
  ، ﳌﺎﺫﺍ ؟"ﻻ"ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑـ 
 ﺿﻴﻖ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻﺷﺘﻐﺎﻟﻚ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﺮﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻘﻲ ·
 ﻋﺪﻡ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﺻﻼ ·
 ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻭ ﻛﺘﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ·
 (ﺇﺧﻮﺗﻚ، ﺃﺑﻮﻳﻚ)ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﻚ  ·
 ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺬﻛﺮ ·
 ﺃﺑﺪﺍ    ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ        ﺗﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ؟   ﺩﺍﺋﻤﺎﻫﻞ  (8
 : ﻗﺒﻞ ﺍﻲﺀ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﻞ ﺗﻜﺘﺐ (9
 ﺍﻟﻨﺺ ﻛﺎﻣﻼ ·
 ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭ ﻓﻘﺮﺗﲔ ·
 ﻻ ﺗﻜﺘﺒﻪ ﺇﻃﻼﻗﺎ ·
 ﻻ    ﻫﻞ ﺗﻨﺠﺰ ﲤﺎﺭﻳﻦ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪﻋﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻚ ؟   ﻧﻌﻢ (01
  ﳌﺎﺫﺍ ﻳﺎ ﺗﺮﻯ ؟" ﻻ"ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑـ 
 ﻣﻨﻚ ﺗﻨﺠﺰ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﺍﳌﻌﻠﻢ ·
  ﻌﻠﻤﯿﻦﺘاﺳﺘﺒﯿﺎن ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤ.........................................................................................................اﻟﻤﻼﺣـــﻖ 
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 ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ·
 ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺬﻛﺮ ·
 ﻻ    ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ؟   ﻧﻌﻢ: ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺱ (11
  ﳌﺎﺫﺍ ؟" ﻻ"ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑـ 
 ﱂ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ·
ﱂ ﲡﺪ ﳍﺎ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﻳﺒﺴﻂ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﰲ  ·
 ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﺎﺩﻱ
 ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ·
 ﺗﺬﻛﺮ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ·
 ﻻ     ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻗﺎﻣﻮﺱ ﻟﻐﻮﻱ ؟   ﻧﻌﻢ (21
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ: ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺱ (31
  ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺟﺔ
  ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ
 :ﲢﻀﺮ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻭ ﺗﺮﺍﺟﻌﻬﺎﻫﻞ  (41
 ﲟﻔﺮﺩﻙ ·
 ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻚ ·
 ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻣﻊ ·
 ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺬﻛﺮ ·
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 .ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺭﺵ ﻋﻥ ﻨﺎﻓﻊ *
 :ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ  -ﺃﻭﻻ
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻨﻴﺱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ  .1
 .4002، 4ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﻁ 
ﺇﺒﺭﻴﺭ ﺒﺸﻴﺭ ، ﺩﻟﻴل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻁﺒﻌﺔ  .2
 .7002ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 .ﻡ4991، 3ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ  .3
ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  .4
 .2891ﻤﺼﺭ، 
ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﻨﻲ، ﻓﺎﺭﻋﺔ ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻔﻌﺎل، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ،  .5
  .5991، 30ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁ
ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﻨﻲ، ﻓﺎﺭﻋﺔ ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  .6
 .1002، 10ﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜ
ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻀﺎﻀﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ  .7
 .2691، 30ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻁ
ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﻴﺭﺓ، ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺩﺍﺭ  .8
 .1002، 1ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺯ ﺁﺒﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  .9
 .3002، 70ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ، ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ  .01
 .8002ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ، ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ  .11
 .4002ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، 
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ، ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  .21
 .8002ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، 
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ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ،  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ .31
 .8002ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، 
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ، ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ،  .41
 .8002ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، 
ﺃﻨﻭﺭ ﻋﻘل، ﻨﺤﻭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻓﻀل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  .51
 .1002، 10ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺯﺭﻨﻭﺠﻲ، ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ  .61
 .6891ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺃﺤﻤﺩ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
ﺒﻠﻌﻴﺩ ﺼﺎﻟﺢ ، ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  .71
 .4002ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺒﻥ ﺴﺎﻟﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟ .81
 .3991، 1ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ
ﺒﻭﺤﻭﺵ ﻋﻤﺎﺭ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺫﻨﻴﺒﺎﺕ، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ  .91
 .5002ﻁﺭﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺭﺅﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻁﻭﻴﺭ -ﺒﻭﻤﻌﺯﺓ ﺭﺍﺒﺢ ، ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭ  .02
ﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻋ-ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
 .9002، 1ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁ
ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﻋﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  .12
ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻭﺃﺴﺴﻬﺎ  ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 
 .4002، 40ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺠﻭﺩﺕ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﺎﺩﺓ، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  .22
 .4891، 10ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﺤﺴﻥ ﺸﺤﺎﺘﺔ، ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺍﻟﺩﺍﺭ  .32
 .، ﺩ ﺕ30ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁ
ﺩﻤﺭﺠﻲ، ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  .42
 .ﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩ ﺕﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤ
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ﺭﺍﺘﺏ ﻗﺎﺴﻡ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻤﺩﺓ، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  .52
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، 
 .3002، 10ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﺭﺸﺩﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﻁﻌﻴﻤﺔ، ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  .62
، 10ﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁﺩﺍﺭ ﺍ( ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ –ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ  –ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ )
 .8991
ﺭﺸﺩﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﻁﻌﻴﻤﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﻨﺎﻉ، ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  .72
 . 1002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، -ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ-ﺍﻟﻌﺎﻡ   
ﺭﺸﻴﺩ ﺒﻨﺎﻨﻲ، ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﺩﺍﻜﺘﻴﻙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﻟﻠﻨﺸﺭ،  .82
 .1991، 10ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ
ﺯﺭﻭﺍﺘﻲ ﺭﺸﻴﺩ ، ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  .92
 .2002، 10ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ
ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻁﺭﻕ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،  .03
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺩ ﺕ
ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،  .13
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ،  ﺍﻟﺩﺍﺭ
 .2002، 10ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﺴﺭﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﺭﻑ ، ﺨﺎﻟﺩﻱ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ  .23
 .ﻭﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩ ﺕ
ﺴﻌﺩﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﻤﻭﻙ، ﻫﺩﻯ ﻋﻠﻲ ﺠﻭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻤﺭﻱ، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻠﻐﺔ  .33
 . 5002، 10ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ 
ﺴﻬﻴﻠﺔ ﻤﺤﺴﻥ ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻔﺎﻋل،  .43
 .6002، 10ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﺼﺎﻟﺢ ﺫﻴﺎﺏ ﻫﻨﺩﻱ، ﻫﺸﺎﻡ ﻋﺎﻤﺭ ﻋﻠﻴﺎﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  .53
 .9991، 70ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎﻥ،
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ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻤﺼﺭ،  .63
 .1ﺝ
ﺼﺎﻟﺢ ﻫﻨﺩﻱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ،  .73
 .9991ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻭﺃﺴﺴﻬﺎ  .83
 .0002، 10، ﻁﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
ﻁﻪ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻠﻤﻲ، ﺴﻌﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻭﺍﺌﻠﻲ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  .93
ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
 .5002، 10ﻁ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﻔﺎﺭﺒﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻐﺭﻀﺎﻑ، ﻜﻴﻑ ﺘﺩﺭﺱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ  .04
 .9891ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، 
ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ  .14
 .، ﺩ ﺕ20ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻁ
ﻋﺒﺩﻩ ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﻲ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  .24
 .6991ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
ﻨﺸﺭ ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺩﻜﻭﺭ، ﻁﺭﻕ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠ .34
 .7002، 10ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻁ
ﻓﻭﺯﻱ ﻁﻪ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺭﺠﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻜﻠﺯﺓ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻤﻁﺒﻌﺔ  .44
 .0002ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻤﺼﺭ، 
ﻜﻭﺜﺭ ﺤﺴﻴﻥ ﻜﻭﺠﻙ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ،  .54
 .1002، 20ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁ
ﻌﻠﻤﻲ، ﺩﺍﺭ ﻤﺎﺯﻥ ﻤﺒﺎﺭﻙ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟ .64
 .ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩ ﺕ
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺭﻴﺞ، ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻟﻌﻴﻥ،  .74
 .4002، 10ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻁ
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، (ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ)ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺭﻴﺞ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .84
 .ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺩ ﺕ
ﺕ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﺎﺩ ﺤﻤﺩﺍﻥ، ﺃﺩﻭﺍ .94
 .4891ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، 
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻋﺩﺱ، ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  .05
 .8891، 1ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  .15
 .0891، 1ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁﺍﻟ
ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  .25
 .ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺴﻭﺴﺔ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺩ ﺕ
ﻤﻴﺸﺎل ﺯﻜﺭﻴﺎ، ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  .35
، 20ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ 
 .5891
، 10ﺒﺕ، ﺃﻀﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ، ﻁﻨﺎﺼﺭ ﺜﺎ .45
 .2991
ﻨﺎﻴﻑ ﺨﺭﻤﺎ، ﻋﻠﻲ ﺤﺠﺎﺝ، ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﻌﻠﻤﻬﺎ، ﻋﺎﻟﻡ  .55
 .8891ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻟﺼﻔﺎﺓ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، 
ﻨﺎﻴﻑ ﻤﻌﺭﻭﻑ، ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ،  .65
 .1991ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
ﺹ، ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭ .75
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، 
 .8002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﻭﻟﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻫﻭﺍﻨﺔ، ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺩﺍﺭ  .85
 .8891ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
، (ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ)ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻴﺤﻲ ﻋﺒﺎﺒﻨﺔ، ﺁﻤﻨﺔ ﺍﻟﺯﻏﺒﻲ، ﻋﻠﻡ  .95
 .5002، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺃﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ 
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ﻴﺤﻴﻰ ﻋﻁﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻨﺎﻓﻊ، ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  .06
 .1002،  20، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻁ(ﻟﻠﻤﺒﺘﺩﺌﻴﻥ)
 :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 sed noitcudorp te noitpecnoC ,uaeduahciR sioçnarF .1
 ,siraP , .o.c.s.e.n.u ,)euqitarp ediug( serialocs sleunam
 .9791
 drofxo ,snoitide htfif ,yranoitcid ytisrevinU drofxO .2
 .5991 , sserp ytisrevinU
  :ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ -ﺜﺎﻟﺜﺎ
، 10ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻉ .1
 .5002ﺃﻓﺭﻴل 
، 20ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻉ. ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ .2
 .6002ﺃﻓﺭﻴل 
، 30ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻉ .3
 .7002ﺃﻓﺭﻴل 
ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺘﻭﻨﺱ،  .4
 .4991، 20ﻉ
، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ "ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ"ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﻲ  .5
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